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Alkusanat
Tilastokeskus julkaisee kuntien taloustilaston vuodel­
ta 1977 kaksiosaisena. Yhteenvedot kuntien menoista ja 
tuloista sekä varoista ja veloista kuntamuodoittain, 
lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin esitetään tässä 
julkaisussa. Vastaavia kunnittaisia tietoja on julkaistu 
Tilastotiedotus -sarjassa (RT 1979:9). Tilastotiedotus­
sarjassa julkaistaan lisäksi tietoja kuntien tulojäämistä, 
siirtomäärärahoista, pitkäaikaisista lainoista ja rahas­
toista kuntamuodoittain ja osittain myös lääneittäin.
Nykyisessä muodossaan kuntien taloustilastoa o n ' 
julkaistu tilastovuodesta 1973 lähtien. Aikaisemmilta 
vuosilta kuntien tilinpäätöstiedoista laaditut tilastot on 
julkaistu tässä tilastosarjassa nimellä »Kuntien finanssi- 
tilasto».
Vuoden 1973 tilastosta lähtien on kuntien tilin- 
päätöstilastojen laadinnassa siirrytty aineiston tietokone- 
käsittelyyn. Ko. vuodesta lähtien voi Tilastokeskus 
tilauksesta toimittaa yksityiskohtaisempia tai tilaajan 
haluamalla tavalla yhdisteltyjä tai muunneltuja tietoja 
kuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja veloista. 
Näitä tilauksia hoitaa Tilastokeskuksen tiedotustoimisto. 
Tilauksista peritään Tilastokeskuksen suoritteista perittä­
vistä maksuista annetun asetuksen mukainen korvaus.
Helsingissä toukokuussa 1979. f
Förord
Statistikcentralen publicerar Statistiken över kom- 
munernas ekonomi för är 1977 i tvä delar. Sammandrag 
över kommunernas utgifter och inkomster samt till- 
gängar och skulder enligt kommunform, Iän och utveck- 
lingsomrädeszon framläggs i denna Publikation. Mot- 
svarande kommunvisa uppgifter har publicerats i Serien a
Statistisk rapport (RT 1979:9). I serien Statistisk 
rapport publiceras därtill uppgifter rörande kommuner­
nas inkomstrester, reservationsanslag, längfristiga Iän och 
fonder enligt kommunform och delvis även länsvis.
Statistiken över kommunernas ekonomi har frän och 
med statistikäret 1973 publicerats i sin nuvarande form.
Den Statistik som gjorts upp p i basen av kommunernas 
bokslutsuppgifter för tidigare är, har publicerats i denna 
statistikserie under namnet »Kommunernas finansstatis- 
tik».
Frän och med Statistiken för är 1973 har man 
övergätt tili datamaskinsbehandling av materialet vid 
uppgörandet av kommunernas bokslutsstatistik. Frän 
och med ifrägavarande är kan Statistikcentralen pä 
beställning leverera mera detaljerade uppgifter rörande 
kommunernas utgifter och inkomster samt tillgängar och 
skulder eller ovannämnda uppgifter sammanställda eller 
omarbetade enligt beställarens önskan. Dessa beställnin- 
gar sköter Statistikcentralens informationsbyrä. För 
beställningarna uppbärs ersättning i enlighet med för- 
ordningen om avgifter för Statistikcentralens presta- 
tioner.
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Kuntien taloustilasto 1977 on pääosiltaan laadittu 
samojen periaatteiden mukaan kuin vastaavat tilastot 
vuosilta 1973 — 1976. Uuden kunnallislain voimaan­
tulon johdosta on tilastoon kuitenkin tehty joitakin 
muutoksia:
Kunnat jaetaan tilastossa nyt kaupunkeihin ja muihin 
kuntiin. Kuntamuoto »Kaupungit» vastaa aikaisempia 
kaupunkeja ja kauppaloita, »Muut kunnat» aikaisempia 
maalaiskuntia.
Kuntien liiketoiminnasta on tilastoon nyt otettu ali- 
ja ylijäämien sijasta liikelaitosten kokonaismenot ja 
kokonaistulot meno- ja tulolajeittain. Kuntien kokonais­
menoja, kokonaistuloja tai meno- ja tulolajien kokonais­
määriä ei siten voida suoraan verrata aikaisemmilta 
vuosilta laadittujen tilastojen lukuihin.
Uuden kunnallislain astuessa voimaan 1.1.1977 muut­
tuivat kaikki kauppalat' kaupungeiksi. Vuoden 1977 alus­
ta tulivat voimaan myös seuraavat kuntajaon muutokset: 
Tammisaaren maalaiskunta ja Snappertunan kunta liitet­
tiin Tammisaaren kaupunkiin, Somerniemen kunta 
Someron kuntaan, Purmon ja Ähtävän kunnat Pietar­
saaren maalaiskuntaan, Kajaanin maalaiskunta Kajaanin 
kaupunkiin, Karhulan kauppala ja Kymin kunta Kotkan 
kaupunkiin, Kaarlelan kunta Kokkolan kaupunkiin, 
Karjalan kunta Mynämäen kuntaan, Bromarvin kunnasta
33,7 %J) Hangon kaupunkiin, ja 66,3 % Tenholan kun­
taan ja Tenholan kunnasta 39,4 % Hangon kaupunkiin. 
Kuntaliitosten vuoksi kaupunkien asukasluku lisääntyi ja 
muiden kuntien asukasluku väheni 54 986 hengellä.
Vuonna 1977 maassa oli kaikkiaan 464 kuntaa, joista 
kaupunkeja oli 84. Kaupungeissa asui vuoden lopussa 
2 834 162 henkeä ja muissa kunnissa 1 912 805 henkeä.
Menot
Taulussa 1. on esitetty kaupunkien ja muiden kuntien 
menot ja niiden jakaantuminen varsinaisiin menoihin ja 
pääomamenoihin vuosina 1973 — 1977. 2) Vuonna 1977 
kuntien menot olivat yhteensä 27.700 milj. m k .3) 
Kokonaismenojen kasvu edellisestä vuodesta on vuonna 
1977 edelleen hidastunut (asetelma 1.).
Inledning
Statistiken över kommunernas ekonomi för ar 1977 
har huvudsakligen gjorts upp enligt samma principer som 
motsvarande Statistik för ären 1973 -  1976. Pä grund av 
den nya komunallagen har Statistiken delvis ändrats:
Kommunerna indelas nu i Statistiken i städer och 
övriga kommuner. Kommunformen »Städer» motsvarar 
de tidigare städerna och köpingarna, »Övriga kommunen) 
motsvarar de tidigare landskommunerna.
Av kommunernas affärsverksamhet omfattar Statis­
tiken nu, i stället för under- och överskott, affärsverkens 
totalutgifter och totalinkomster enligt typ av utgift och 
inkomst. Kommunernas totalutgifter, totalinkomster 
eher totalbeloppen av utgifts- och inkomsttyper kan 
säledes inte direkt jämföras med uppgifterna i tidigare 
ars Statistik.
Da den nya kommunallagen trädde i kraft 1.1.1977 
blev alla köpingar städer. Frän början av 1977 är trädde 
även följande ändringar i kommunindelningen i kraft: 
Ekenäs landskommun och Snappertuna kommun inkor- 
porerades med Ekenäs stad, Somerniemi kommun med 
Somero kommun, Purmo och Esse kommuner med 
Pedersöre kommun, Kajana landskommun med Kajana 
stad, Karhula köping och Kymmene kommun med 
Kotka stad, Karleby kommun med Gamlakarleby stad, 
Karjala kommun med Mynämäki kommun, 33,7 av 
Bromarvs kommun med Hangö stad och 66,3 % med 
Tenala kommun och 39,4 % av Tenala kommun med 
Hangö stad. Genom kommunsammanslagningarna ökade 
städernas invanarantal, och de övriga kommunernas 
invänarantal minskade med 54 986 personer.
Är 1977 fanns det sammanlagt 464 kommuner i värt 
land, varav 84 var städer. I slutet av äret bodde 
2 834 162 personer i städer och 1 912 805 personer i 
övriga kommuner.
Utgifter
I tabell 1. redovisas städernas och de övriga kom­
munernas utgifter och deras fördelning pä egentliga 
utgifter och kapitalutgifter under ären 1973 — 1977.2) 
Är 1977 var kommunernas utgifter sammanlagt 27 700 
milj. mk.3) Är 1977 har totalutgifternas ökning frän 
föregäende är fortfarande blivit längsammare (tablä 1.).
1) Prosenttiosuudet on laskettu asukasluvuista.
2) Tässä taulussa kaikkien vuosien luvut sisältävät liikelaitosten 
kokonaismenot.
3) Tilasto sisältää kuntien menot ja tulot tilinpäätösten m ukai­
sina, kuitenkin ilman siirtyneitä yli- ja alijäämiä. Rahasto­
siirrot on n e tto u te ttu  lukutasolla. Jos vuoden 1977 tilin­
päätösten mukaisiin kokonaismenoihin lisätään omien rahas­
tojen m enot, niistä vähennetään poistot, käyttöom aisuuden 
korot, vuokra-arvot ja m uut tilityserät sekä tulojäämien 
poistot ja m uut oikaisuerät ja niitä oikaistaan siirtomäärä­
rahojen, menojäämien, ennakkomenojen! ja varastojen 
m uutoksilla, saadaan kuntien kokonaismenoiksi 23 377,4 
milj. mk. Vastaavalla tavalla laskien saadaan kokonaistuloiksi 
23 898,2 milj. mk. Vuonna 1976 vastaavat luvut olivat 
20 324,9 milj. mk ja 20 459,6 milj. mk.
1) Den procentuella andelen har beräknats pä invänarantalet.
2) I denna tabell inkluderar samtliga ärs uppgifter affärsverkens 
totalutgifter.
3) Statistiken upptar kom munernas utgifter och inkomster 
enligt boksluten, dock utan överförda över- och underskott. 
Fondöverföringarna har angivits tili sitt nettovärde pä 
kapitelnivä. Om till totalutgifterna enlist 1977 ärs bokslut 
läggs de egna fondernas utgifter och dänfrän avdras avskriv- 
ningar, räntor pä anläggningstillgängar^ hyresvärden och 
övriga likvidposter samt avskrivningar pa inkomstrester och 
övriga korrektivposter och dessa korrigeras genom ändring av 
reservationsanslag, utgiftsrester, utgiftsförskott och förräd, 
Wir kom munernas totalutgifter 23 377,4 milj. mk. Räknat 
pä motsvarande sätt blir totalinkom sterna 23 898,2 milj. 
mk. Är 1976 var motsvarande tal 20 324,9 milj. mk och 
20 45 9,6 milj. mk.
1. Menot vuosina 1973 -  1977 
Utgifter áren 1973 -  1977
Expenditure in 1973 -  1977
Vuosi









Year 1 000 000 Asukasta 1 000 000 Asukasta 1 000 000 Asukasta Veroäyriä
mk kohden mk kohden mk kohden kohti
Per invá- Per invá- Per invá- Per skatt-
nare nare nare öre
Per in- Per in- Per in- Per tax
habitant habitant habitant unit
mk mk mk (p-i
Kaupungit — Städer -  
Towns
1973 .......................................... 5 951,90 2 218,90 2 173,65 810,35 8 125,55 3 029,25 30,5
1974 .......................................... 7 729,98 2 828,22 2 735,83 1 000,97 10 465,81 3 829,19 31,2
1975 .......................................... 10 117,18 3 639,72 3 399,44 1 222,97 13 516,62 4 862,69 32,5
1976 .......................................... 12 719,89 4 555,87 3 851,74 1 379,57 16 571,63 5 935,44 34,7
1977 .......................................... 15 421,05 5 441,13 4 616,45 1 628,86 20 037,50 7 069,99 38,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -
Other communes
1973 .......................................... 2 520,03 1 262,29 869,07 435,32 3 389,10 1 697,61 29,9
1974 .......................................... 3 219,61 1 634,97 1 145,33 581,61 4 364,94 2 216,58 30,2
1975 .......................................... 4 185,07 2 156,32 1 430,59 737,10 5 615,66 2 893,42 31,0
1976 .......................................... 5 202,92 2 683,50 1 608,69 829,71 6 811,61 3 513,21 32,1
1977 .......................................... 5 906,68 3 087,97 1 756,00 918,02 7 662,68 4 005,99 33,9
Kaikki kunnat — Alla kommuner -
AU communes
1973 .......   8 471,93 1 810,72
1974 ..........................................  10 949,59 2 328,52
1975 ..........................................  14 302,25 3 029,82
1976 ..........................................  17 922,81 3 788,51
1977 ..........................................  21 327,73 4 492,92
Kuntien pyrkimys hillitä menojen kasvua on vaikut­
tanut pääomatalouteen enemmän kuin käyttötalouteen. 
Pääomatalouden osuus kuntien kokonaismenoista oli nyt 
23,0%, kun se edellisenä vuonna oli 23,4%  ja kaksi 
vuotta aikaisemmin 25,2 %.
Jos 1.1.1977 voimaan tulleiden kuntaliitosten vaiku­
tus eliminoidaan1), saadaan kaupunkien menojen 
kasvuksi edellisestä vuodesta 20.1 % ja muiden kuntien 
menojen kasvuksi 14,4 %.
3 042,72 650,33 11 514,65 2 461,05 30,3
3 881,16 825,36 14 830,75 3 153,88 30,9
4 830,03 1 023,21 19 132,28 4 053,03 32,0
5 460,43 1 154,22 23 383,24 4 942,73 33,9
6 372,45 1 342,42 27 700,18 5 835,34 37,3
Kommunernas strävan att dämpa ökningen av utgif- 
terna har haft större inverkan pä kapitalhushällningen än 
pä driftshushällningen. Kapitalhushällningens andel av 
kommunernas totalutgifter var nu 23,0 %, medan den 
föregäende är var 23,4 % och tvä är tidigare 25,2 %.
Om inverkan av de kommunsammanslagningar som 
trädde i kraft 1.1.1977 elimineras1), ökade städernas 
utgifter med 20,1 % och de övriga kommunernas utgifter 
med 14,4 % frän aret förut.
Asetelma 1. Menojen kasvu edellisestä vuodesta,%
Tablá 1. Ökningen av utgifterna frän föregäende är, %
1975 1976 1977
Varsinaiset menot -  Egentliga utgifter 30,6 25,3 19,0
Pääomamenot -  Kapitalutgifter 24,4 13,1 16,7
Menot yhteensä -  Utgifter sammanlagt 29,0 22,2 18,5
Kuluttajahintaindeksin muutokset -  Ändringar i konsumentprisindex 17,9 14,4 12,6
1) Kokonaismenojen ja -tulojen kasvu edellisestä vuodesta on. 
laskettu siten, että  vuoden 1976 luvut on ensin m uutettu  
vuoden 1977 kuntam uotojakoa vastaaviksi. Missään muissa 
eri vuosien välisissä vertailuissa ei kuntaliitosten vaikutusta 
ole eliminoitu.
1) Ókningen av totalutgifterna och -inkomsterna irán foregá- 
ende Sr har ráknats sa att talen for ár 1976 fórst har ándrats 
a tt galla kommunindelningen ár 1977. Dessa ár de enda 
jámforelser mellan olika ár dar inverkan av kommunsam- 
manslagningarna och ándringarna av kom m unform erna har 
eliminerats.
Taulussa 1. on esitetty myös kuntien menot asukasta 
kohti ja veroäyriä kohti. Vuonna 1977 menot asukasta 
kohti olivat kaupungeissa 76,5 % korkeammat kuin 
muissa kunnissa. Vuodesta 1973 vuoteen 1977 ovat 
kuntien menot asukasta kohti kasvaneet 137,1 %.
Menot veroäyriä kohti antavat kuvan siitä, kuinka 
korkeaksi veroäyrin hinta olisi muodostunut, jos kuntien 
kaikki menot olisi rahoitettu kunnallisveron tuotolla. 
Vuonna 1977 olivat kaupunkien menot veroäyriä kohti 
5,0 p korkeammat kuin muiden kuntien menot.
Taulussa 2. on esitetty kuntien menot vuonna 1977 
pääluokittain. Kaupungeissa suurin pääluokka oli pää­
omatalous, muissa kunnissa taas sivistystoimi. Kau­
pungeissa liikelaitosten osuus kokonaismenoista oli 15,6 
prosenttiyksikköä suurempi kuin muissa kunnissa.
2. Menot pääluokittain vuonna 1977 
Utgifter efter huvudtitel är 1977
Expenditure by main headings in 1977
Tabell 1. visar även kommunernas utgifter per in- 
vänare och skattöre. Ar 1977 var utgifterna per person i 
städerna 76,5 % högre än i de övriga kommunerna. Frän 
är 1973 tili ar 1977 har kommunernas utgifter per 
invänare ökat med 137,1 %.
Uppgifterna per skattöre ger en bild av hur högt 
skattöret skulle ha blivit om kommunernas samtliga 
utgifter hade finansierats med kommunalskattens in­
takter. Ar 1977 var städernas utgifter per skattöre 5,0 p 
högre än de övriga kommunernas utgifter.
I tabell 2. har kommunernas utgifter framlagts enligt 
huvudtitel är 1977. I städerna är kapitalhushällningen 
den största huvudtiteln, i övriga kommuner äter bild- 
ningsväsendet. I städerna var affärsverkens andel av 
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i % av alla 
utgifter 
% of total 
expen­
diture
0. Yleishallinto — Allmän förvalt- 
ning -  General administration . . 512,41 0,99 2,56 325,02 1,44 4,24 837,43 1,13 3,02
1. Järjestystoimi — Ordningsväsen- 
det -  Public order .................... 463,25 0,90 2,31 133,18 0,59 1,74 596.43 0,80 2,15
2. Terveydenhuolto -  Hälsovärd -  
Public health care ...................... 1 986,41 3,85 9,91 854,00 3,77 11,14 2 840,41 3,83 10,25
3. Sosiaalitoimi — Socialväsendet -  
Social welfare services .............. 2 087,55 4,05 10,42 1 205,96 5,33 15,74 3 293,51 4,44 11,89
4. Sivistystoimi — Bildningsväsendet 
— Education and culture .......... 3 517,29 6,82 17,55 2 361,89 10,43 30,82 5 879,18 7,92 21,23
5. Kaavoitus ja yleiset työt -  Plan- 
läggn. av omräden och allm. arbe- 
ten -  Community planning and 
public works ............................ 1 096,07 2,13 5,47 228,76 1,01 2,98 1 324,83 1,79 4,78
6. Kiinteistöt -  Fastigheter -  Real 
estate ........................................ 815,30 1,58 4,07 185,86 0,82 2,43 1 001,16 1,35 3,62
7a. Liikelaitokset -  Affärsverk -  
Government enterprises ............ 3 745,28 7,27 18,69 235,01 1,04 3,07 3 980,29 5,37 14,37
7b. Sisäinen palvelutoiminta -  Intern 
serviceverksamhet -  Inner service 
activity ...................................... 371,06 0,72 1,85 31,44 0,14 0,41 402,50 0,54 1,45
8. Rahoitustoimi — Finansiering -  
Financing.................................. 826,43 1,60 4,13 345,56 1,53 4,51 1 171,99 1,58 4,23
9. Pääomatalous -  Kapitalhushâll- 
ning -  Capital .......................... 4 616,45 8,96 23,04 1 756,00 7,76 22,92 6 372,45 8,59 23,01
Yhteensä -  Summa -  Total............ 20 037,50 38,87 100,00 7 662,68 33,86 100,00 27 700,18 37,34 100,00
Kuntien menojen kasvu edellisestä vuodesta pääluo- Ur tablä 2. framgär ökningen av kommunernas
kittain vuosina 1975 — 1977 käy Omi asetelmasta 2. utgifter frän föregäende är enligt huvudtitel under ären
1975 -  1977.
Asetelma 2. Menojen kasvu edellisestä vuodesta pääluokittain, %
Tablä 2. Ökningen av utgifterna frän föregäende är enligt huvudtitel, %
1975 1976 1977
Yleishallinto -  Allmän förvaltning 32,3 27,7 15,6
Järjestystoimi -  Ordningsväsendet 33,7 20,1 16,9
Terveydenhuolto -  Hälsovärd 26,1 18,9 15,1
Siitä -  Därav:
Kansanterveystyö -  Folkhälsoarbete 26,7 25,9 39,6
Sairaalahoito -  Sjukhusvärd 26,0 14,9 0,5
Sosiaalitoimi -  Socialväsendet 36,8 30,1 18,1
Siitä -  Därav:
Lasten päivähoito -  Barndagvärd 67,7 53,6 32,6
Sivistystoimi -  Bildningsväsendet 34,6 24,4 17,8
Siitä — Därav:
Kansakoulut/Peruskoulut -  Folkskolor/Grundskolor 31,3 23,8 18,0
Kaavoitus ja yleiset työt -  Planläggning av omräden och allmänna arbeten 26,6 24,4 28,2
Kiinteistöt -  Fastigheter 33,0 23,8 30,9
Liikelaitokset -  Affärsverk '28,5 29,4 17,8
Sisäinen palvelutoiminta -  Intem serviceverksamhet 27,2 23,3 15,9
Rahoitus -  Finansiering 15,9 24,2 28,0
Pääomatalous -  Kapitalhushällning 24,4 13,1 16,7
Menot yhteensä -  Utgifter sammanlagt 29,0 22,2 18,5
Asetelmasta ilmenee, että menojen kasvu vuonna 
1977 oli nopeinta kiinteistöjen ja kaavoituksen ja yleis­
ten töiden pääluokissa ja hitainta terveydenhuollon pää­
luokassa. Kansanterveystyön ja lasten päivähoidon 
menot kasvoivat edellisestä vuodesta huomattavasti.
Ur tablan framgär att ökningen av utgifterna är 1977 
var snabbast inom huvudtitlarna för fastigheter och för 
planläggning av omräden och allmänna arbeten och 
längsammast inom huvudtiteln för hälsovärd. Utgifterna 
för folkhälsoarbete och barndagvärd ökade betydligt 
frän föregäende är.
Asetelma 3. Palkkojen ja kuntainliitto-osuuksien kasvu edellisestä vuodesta (varsinaiset menot), %
Tablä 3. Ökningen av löner och kommunalförbundsandelar frän föregäende är (egentliga utgifter), %
Palkat (ilman liikelaitoksia) -  Löner (exkl. affärsverk) 
Osuudet kuntainliitoille -  Andelar tili kommunalförbund
Varsinaiset menot yhteensä -  Egentliga utgifter sammanlagt
Kuntien varsinaisiin menoihin sisältyvät palkat kas- 
voivat vuonna 1977 selvästi hitaammin kuin varsinaiset 
menot yhteensä. Maksuosuudet kuntainliitoille kasvoivat 
edelleen nopeasti (asetema 3.). Palkkojen osuus kuntien 







De löner som ingär i kommunernas egentliga utgifter 
ökade är 1977 klart längsammare än de sammanlagda 
egentliga utgifterna. Betalningsandelarna tili kommunal- 
förbunden ökade fortfarande snabbt (tablä 3.). Lönernas 
andel av kommunernas egentliga utgifter var nu 34,3 % 
och kommunalförbundsandelarnas 7,4 %.
1975 1976 1977
Kiinteän omaisuuden osto -  Köp av fast egendom 7,6 2,4 59,7
Talonrakennus — Husbyggnad 28,2 10,0 20,3
Irtain omaisuus -  Lös egendom 29,4 31,4 6,8
Julkinen käyttöomaisuus -  Publik egendom 15,1 9,7 4,4
Liike- ja palvelutoiminta -  Affärs- och serviceverksamhet
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset -  Kommunalförbund och andra
27,9 19,7 9,7
gemensamma inrättningar 49,9 8,4 -2 ,8
Pääomamenot yhteensä -  Kapitalutgifter sammanlagt 24,4 13,1 16,7
Asetelmassa 4. on esitetty kuntien pääomamenojen 
kasvu edellisestä vuodesta vuosina 1975 — 1977 luvuit­
tain. Vuonna 1977 kiinteän omaisuuden ostomenot ja 
talonrakennusmenot kasvoivat selvästi enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Julkisen käyttöomaisuuden ja liike­
laitosten käyttöomaisuuden hankintamenojen kasvu sen 
sijaan hidastui edelleen.
I tablä 4. har ökningen av kommunernas kapitalut- 
gifter frän föregäende är under ären 1975 — 1977 
framlagts enligt kapitel. Under är 1977 ökade utgifterna 
för anskaffning av fast egendom och husbyggnadsut- 
gifterna klart mera än föregäende är. Ökningen av 
anskaffningsutgifterna för publik egendom och affärs- 
verkens anläggningstillgängar var däremot fortfarande 
längsammare.
Asetelma 5. Menojen kasvu vuonna 1977 lääneittäin, % 
Tablä 5. Ökningen av utgifterna ar 1977 enligt Iän, %
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän
Turun ja Porin lääni — Äbo öch Björneborgs Iän
Ahvenanmaa -  Äland
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Kymen lääni — Kymmene Iän
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän
Vaasan lääni — Vasa Iän
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän
Lapin lääni -  Lapplands Iän


























Kuten asetelmasta 5. käy ilmi, oli menojen kasvu 
vuonna 1977 Uudenmaan läänissä 22,4%  mutta 
Ahvenanmaan läänissä ainoastaan 7,9 %. Varsinaisten 
menojen kasvu oli suurin Uudenmaan läänissä ja pienin 
Pohjois-Karjalan läänissä; Pääomamenot lisääntyivät 
Pohjois-Karjalan läänissä lähes puolella mutta jäivät 
Ahvenanmaan läänissä pienemmiksi kuin vuonna 1976.
Säsom ur tablä 5. framgär var utgiftsökningen är 
1977 i Nylands län 22,4 %, men pä Äland endast 7,9 %. 
Ökningen av de egentliga utgifterna var störst i Nylands 
län och minst i Norra Karelens län. Kapitalutgifterna 
ökade i Norra Karelens län med nästan hälften, men i 
Alands län var de mindre än är 1976.
Vuonna 1977 olivat kuntien menot asukasta kohti 
suurimmat Uudenmaan läänissä, 7 520 mk, ja pienimmät 
Ahvenanmaan läänissä, 4 636 mk. Myös Lapin läänissä 
asukasta kohti lasketut menot olivat varsin korkeat, 
6 042 mk, kun koko maassa vastaava luku oli 5 835 mk. 
Ensimmäiseen kehitysaluevyöhykkeeseen kuuluvissa 
kunnissa menot asukasta kohti olivat 5 220 mk, toisen 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa 5 119 mk ja kehitys- 
aluevyöhykkeitten ulkopuolelle jäävissä kunnissa 6 352 
mk.
Tulot
Talussa 3. on esitetty kuntien tulot ja niiden jakaan­
tuminen varsinaisiin tuloihin ja pääomatuloihin vuosina 
1973 — 1977. Tulojen kasvu edellisestä vuodesta vuosina 
1975 — 1977 käy ilmi asetelmasta 6.
Ar 1977 var kommunernas utgifter per invänare störst 
i Nylands län, 7 520 mk, och minst i Alands län, 4 636 
mk. Även i Lapplands län var utgifterna per invänare 
synnerligen höga, 6 042 mk, medan motsvarande belopp 
i heia landet var 5 835 mk. I de kommuner som hörde 
tili den första utvecklingsomrädeszonen var utgifterna 
per invänare 5 220 mk, i kommunerna i den andra utveck­
lingsomrädeszonen 5 119 mk och 6 352 mk i kommuner 
utanför utvecklingsomrädeszonerna.
Inkomster
I tabell 3. har kommunernas inkomster och deras 
fördelning pä egentliga inkomster och kapitalinkomster 
under ären 1973 — 1977 framlagts. Ökningen av in- 
komsterna frän föregäende är ären 1975 -  1977 framgär 
ur tablä 6.
3. Tulot vuosina 1973 -  1977 
Inkomster ären 1973 -  1977


































Kaupungit -  Stader -
Towns
1973 .......................................... 7 105,86 2 649,10 969,68 361,50 8 075,54 3 010,60
1974 .......................................... 9 256,97 3 386,90 1 126,47 412,15 10 383,44 3 799,05
1975 .......................................... 12 325,06 4 434,02 1 309,76 471,20 13 634,82 4 905,22
1976 .......................................... 15 019,29 5 379,44 1 613,04 577,74 16 632,33 5 957,18
1977 .......................................... 17 806,52 6 282,82 2 264,03 798,83 20 070,55 7 081,65
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  
Other communes
1973 .......................................... 2 911,67 1 458,46 481,71 241,29 3 393,38 1 699,75
1974 .......................................... 3 680,60 1 869,06 669,32 339,89 4 349,92 2 208,95
1975 .......................................... 4 927,95 2 539,09 725,18 373,64 5 653,13 2 912,73
1976 .......................................... 6 152,28 3 173,15 712,34 367,40 6 864,62 3 540,55
1977 .......................................... 6 943,24 3 629,87 749,98 392,09 7 693,22 4 021,96
Kaikki kunnat -  Alla kommuner — 
AU communes
1973 .......................................... 10 017,53 2 141,06 1 451,39 310,21 11 468,92 2 451,27
1974 ............................... .......... 12 937,57 2 751,28 1 795,79 381,89 14 733,36 3 133,17
1975 .......................................... 17 253,01 3 654,92 2 034,94 . 431,08 19 287,95 4 086,00
1976 .......................................... 21 171,57 4 475,23 2 325,38 491,54 23 496,95 4 966,77
1977 .......................................... 24 749,76 5 213,81 3 014,01 634,93 27 763,77 5 848,74
Varsinaiset tulot -  Egentliga inkomster 
Pääomatulot -  Kapitalinkomster
Tulot yhteensä -  Inkomster sammanlagt
Pääomatulot, joiden kasvu vuosina 1975 ja .1976 jäi 
vähäiseksi, kasvoivat nyt varsinaisia tuloja selvästi 
nopeammin.
Jos kuntaliitosten vaikutus eliminoidaan, saadaan 
kokonaistulojen kasvuksi vuonna 1977 kaupungeissa 
19,9 % ja muissa kunnissa 13,9 %.
Taulussa 4. on esitetty kuntien tulot pääluokittani 
vuonna 1977 ja asetelmassa 7. tulojen kasvu pääluokit- 





Kapitalinkomsterna, vars ôkning under áren 1975 och 
1976 var liten, ôkade nu klart mera an de egentliga 
inkomsterna.
Om inverkan av kommunsammanslagningarna élimi­
neras blir ôkningen av totalinkomsterna âr 1977 i 
stâderna 19,9 % och i de ôvriga komrhunerna 13,9 %.
Tabell 4. visar kommunernas inkomster enligt huvud- 
titel âr 1977 och tablâ 7. ôkningen av inkomsterna enligt 
huvudtitel âren 1975 — 1977.
4. Tulot pääluokittain vuonna 1977 
Inkomster efter huvudtitel âr 1977
Revenue by main headings 1911
Kaupungit Muut kunnat Kaikki kunnat
Stader Övriga kommuner Alla kommuner
Towns Other communes All communes
Pääluokat 1 000 000 Veroäyriä 1 000 000 Veroäyriä 1 000 000 Veroäyriä % kokonais-
Huvudtitlar mk kohti mk kohti mk kohti tuloista
Main headings Per skatt- Per skatt- Per skatt- i % av alla
röre öre öre inkomster
Per tax Per tax Per tax % o f total
unit unit unit revenue
(p j (p j (PJ
0. Yleishallinto -  Allmän förvalt- 
ning -  General administration . . 32,07 0,06 20,10 0,09 52,17 0,07 0,19
1. Järjestystoimi -  Ordningsväsen- 
det — Public order .................... 85,02 0,16 53,22 0,23 138,24 0,19 0,50
2. Terveydenhuolto -  Hälsovärd — 
Public health care ...................... 657,17 1,27 223,10 0,99 880,27 1,19 3,17
3. Sosiaalitoimi -  Socialväsendet -  
Social welfare services .............. 598,24 1,16 501,33 2,21 1 099,57 1,48 3,96
4. Sivistystoimi — Bildningsväsendet 
-  Education and culture............ 1 767,11 3,43 1 625,00 7,18 3 392,11 4,57 12,22
5. Kaavoitus ja yleiset työt -  Plan- 
läggn. av omräden och allm. ar- 
beten -  Community planning 
and public works ...................... 225,55 0,44 17,21 0,08 242,76 0,33 0,87
6. Kiinteistöt -  Fastigheter — Real 
estate ........................................ 676,71- 1,31 182,52 0,81 859,23 1,16 3,10
7a. Liikelaitokset — Affärsverk -  
Government enterprises ............ 3 328,13 6,46 201,21 0,89 3 529,34 4,76 12,71
7b. Sisäinen palvelutoiminta -  Intern 
serviceverksamhet -  Inner service 
activity ...................................... 311,93 0,61 25,10 0,11 337,03 0,45 1,21
8. Rahoitustoimi Finansiering -  
Financing.................................. 10 124,59 19,64 4 094,45 18,09 14 219,04 19,17 51,21
Siitä -  Därav -  Of which 
Kunnallisvero -  Kommunalskatt 
-  Municipal income tax ............ 8 565,92 16,62 3 827,99 16,91 12 393,91 16,71 44,64
9. Pääomatalous -  Kapitalhushâll- 
ning -  Capital .......................... 2 264,03 4,39 749,98 3,31 3 014,01 4,06 10,86
Yhteensä -  Summa -  Total............ 20 070,55 38,93 7 693,22 33,99 27 763,77 37,43 100,00
1975 1976 1977
Yleishallinto -  Allmän förvältning 79,0 34,1 34,8
Järjestystoimi -  Ordningsväsendet 29,9 75,3 22,7
Terveydenhuolto -  Hälsovärd 18,6 17,6 18,6
Siitä -  Därav:
Kansanterveystyö -  Folkhälsoarbete 18,4 24,7 44,2
Sairaalahoito -  Sjukhusvärd 17,7 7,8 -23,1
Sosiaalitoimi -  Socialväsendet 60,7 39,5 24,4
Siitä -  Därav:
Lasten päivähoito -  Barndagvärd 82,9 62,5 37,4
Sivistystoimi -  Bildningsväsendet 41,8 27,0 15,7
Siitä- Därav:
Kansakoulut/Peruskoulut -  Folkskolor/Grundskolor 37,7 28,0 15,8
Kaavoitus ja yleiset työt -  Planläggning av omräden och allmänna arbeten 56,3 26,7 15,8
Kiinteistöt -  Fastigheter 28,0 19,6 20,4
Liikelaitokset -  Affärsverk 27,9 20,8 17,0
Sisäinen palvelutoiminta -  Intem serviceverksamhet 28,3 23,3 20,9
Rahoitus -  Finansiering 32,6 21,2 16,1
Pääomatalous -  Kapitalhushällning 13,3 14,3 29,6
Tulot yhteensä -  Inkomster sammanlagt 30,9 21,8 18,2
Rahoitustoimen pääluokkaa lukuunottamatta jäivät 
tulot vuonna 1977 kaikissa pääluokissa menoja pienem­
miksi. Sivistystoimen pääluokassa tulot kattoivat 57,7 % 
menoista ja pääomatalouden pääluokassa 47,3 %, mutta 
yleishallinnossa ainoastaan 6,2 %. Kuntamuotojen välillä 
on tässä suhteessa huomattaviakin eroja: Sivistystoimen 
tulot kattoivat kaupungeissa 50,2 % ja muissa kunnissa
68,8 % pääluokan menoista. Sosiaalitoimessa vastaavat 
luvut olivat 28,7% ja 41,6%  ja pääomataloudessa 
49,0 % ja 42,7 %.D
Tauluissa 5., 6. ja 8. on tietoja kuntien verotuksesta, 
valtionosuuksista, -avustuksista ja -korvauksista sekä 
lainanotosta vuosina 1973 — 1977. Kuten asetelmasta 8. 
käy ilmi, on sekä verotulojen että valtionosuuksien, 
-avustusten ja -korvausten kasvu vuosina 1975 — 1977 
huomattavasti hidastunut. Lainanotto, joka vuosina 
1975 ja 1976 oli pienentynyt, kääntyi nyt selvään 
kasvuun. Vuonna 1977 voitiin lainanotolla kattaa 15,0 % 
kuntien pääomamenoista.
Med undantag av huvudtiteln för finansiering var 
inkomsterna är 1977 i alla huvudtitlar mindre än 
utgifterna. I bildningsväsendets huvudtitel täckte in­
komsterna 57,7 % av utgifterna och i kapitalhushäll- 
ningens huvudtitel 47,3 %, men inom den allmänna 
förvaltningen endast 6,2 %. I detta avseende finns det 
stora skillnader mellan kommunformerna: Bildnings­
väsendets inkomster täckte i städerna 50,2 % och i övriga 
kommuner 68,8 % av huvudtitelns utgifter. Inom social- 
väsendet var motsvarande siffror 28,7 % och 41,6 % och 
inom kapitalhushällningen 49,0 % och 42,7 %.1),
Tabellerna 5., 6. och 8. innehäller uppgifter om 
kommunernas beskattning, statsandelar, -understöd och 
-ersättningar samt inläning under ären 1973 — 1977. 
Säsom det framgär ur tablä 8. har ökningen av bade 
skatteinkomster och statsandelar, -understöd och -ersätt­
ningar blivit betydligt längsammare under ären
1975 — 1977. Inläningen som under ären 1975 och 1976 
hade minskat blev nu tydligt större. Är 1977 künde 
15,0% av kommunernas kapitalutgifter täckas med 
inläning.
1) Ellei poistoja o teta huom ioon, saadaan tulojen osuudeksi 1) Om inte avskrivningarna beaktas är inkomsternas andel i 
kaupungeissa 28,7 % ja muissa kunnissa 38,5 %. städerna 28,7 % och i de övriga kom munerna 38,5 %.
5. Verotulot vuosina 1973 -  1977 
Skatteinkomster ären 1973 -  1977
Tax incomes in 1973 -  1977
Kunnallisvero Verot ja veronluonteiset % kokonaismenoista
Kommunalskatt maksut yhteensä i % av alla utgifter
Vuosi Municipal income tax Skatter och avgifter av % of total expenditure
Ar skattenatur sammanlagt
Year Total of taxes and income 
o f tax character
1 000 000 mk
Kaupungit -  Stader -  
Towns
1973 .......................................... .................... 3 772,08 3 826,71 47,1
1974 .......................................... .................... 4 835,94 4 894,95 46,8
1975 .......................................... .................... 6 381,77 6 448,68 47,7
1976 .......................................... .................... 7 495,00 7 573,38 45,7
1977 .......................................... .................... 8 565,92 8 656,68 43,2
Muut kunnat — Övriga kommuner — 
Other communes
1973 .......................................... .................... 1 637,13 1 663,16 49,1
1974 .......................................... .................... 2 028,91 2 056,13 . 47,1
1975 .......................................... .................... 2 738,46 2 768,96 49,3
1976 .......................................... .................... 3 405,06 3 442,27 50,5
1977 .......................................... .................... 3 827,99 3 865,77 50,4
Kaikki kunnat -  Alla kommuner -
All communes
1973 ................................................................ 5 409,21 5 489,87 47,7
1974 ................................................................ 6 864,85 6 951,08 46,9
1975 .......................................... ...................... 9 120,23 9 217,64 48,2
1976 .......................................... ...................... 10 900,06 11 015,65 47,1
1977 .......................................... ...................... 12 393,91 12 522,45 45,2
6. Valtionosuudet ja -avustukset sekä korvaukset valtiolta vuosina 1973 -  1977 
Statsandelar och -understöd samt ersättningar av staten ären 1973 -  1977
Shares, subsidies and remunerations o f state in 1973 — 1977
Kaupungit Muut kunnat Kaikki kunnat
Vuosi Städer Övriga kommuner Alla kommuner
Är
Year Towns
Other communes All communes
1 000 000 mk
1973 ............................................................................. 714,29 910,01 1 624,30
1974 ............................................................................  1 035,96 1 228,36 2 264,32
1975 ...................... ■....................................................  1 575,85 1 662,95 3 238,80
1976 ............................................................................  2 073,61 2 023,37 4 096,98
1977 ............................................................................  2 598,53 2 229,55 4 828,08
% kokonaismenoista -  i % av alla utgifter -  % of total expenditure
1973 ............................................................................  8,8 26,9 14,1
1974 ............................................................................  9,9 28,1 15,3
1975 ...........................................................................................  11,7 29,6 16,9
1976 ...........................................................................................  12,5 29,7 17,5
1977 ...........................................................................................  13,0 29,1 17,4
Asetelma 8. Verotulojen, valtionosuuksien, -avustusten ja -korvausten ja lainanoton kasvu edellisestä vuodesta, %
Tablä 8. Ökningen av skatteinkomster, statsandelar, -understöd och -ersättningar och inläning frän föregäende är, %
1975 1976 1977
Verotulot -  Skatteinkomster 32,6 19,5 13,7
Valtionosuudet, -avustukset ja -korvaukset -  Statsandelar, -understöd och 
-ersättningar 43,0 26,5 17,8
Lainanotto — Inläning -5 ,8 -  0,8 16,0
Vuonna 1977 oli valtionosuuksien, -avustusten ja 
-korvausten lisäys edellisestä vuodesta terveydenhuollon 
pääluokassa 18,8 %, sosiaalitoimessa 23,1 %, sivistys­
toimessa 15,8 % ja pääomataloudessa 25,3%. Valtion­
osuuksista, -avustuksista ja -korvauksista oli 64,1 % saatu 
sivistystoimeen. Terveydenhuollon osuus oli 13,0 %, 
sosiaalitoimen 13,2 % ja pääomatalouden 5,8 % (taulu
7.).
Är 1977 var ökningen av statsandelar, -understöd 
och ersättningar frän föregäende är inom huvudtiteln 
hälsovärd 18,8%, socialväsendet 23,1%, bildnings- 
väsendet 15,8% och kapitalhushällning 25,3%. Av 
statsandelar, -understöd och -ersättningar hade 64,1 % 
erhâllits till bildningsväsendet. Hälsovärdens andel var 
13,0%, socialväsendets 13,2 % och kapitalhushällningens
5,8 % (tabell 7.).
7. Valtionosuudet ja -avustukset sekä korvaukset valtiolta pääluokittain vuonna 1977 
Statsandelar och -understöd samt ersättningar av staten efter huvudtitel är 1977
































































0. Yleishallinto -  Allmän förvalt- 
ning -  General administration . . 3,56 1,26 0,01 5,23 2,73 0,02 8,79 1,85 0,01
1. Järjestystoimi -  Ordningsväsen- 
det -  Public order .................... 16,98 5,99 0,03 43,80 22,90 0,19 60,78 12,80 0.08
2. Terveydenhuolto -  Hälsovärd — 
Public health care...................... 478,47 168,82 0,93 150,43 78,64 0,67 628,90 132,49 0,85
3. Sosiaalitoimi -  Socialväsendet -  
Social welfare services .............. 334,88 118,16 0,65 304,30 159,09 1,35 639,18 134,65 0,86
4. Sivistystoimi -  Bildningsväsendet 
-  Education and culture .......... 1 571,14 554,36 3,05 1 521,83 795,60 6,72 3 092,97 651,57 4,17
5. Kaavoitus ja yleiset työt -  Plan- 
läggn. av omräden och .allm. ar- 
beten -  Community planning 
and public works ...................... 2,11 0,74 0,00 7,23 3,78 0,03 9,34 1,97 0,01
6. Kiinteistöt -  Fastigheter -  Real 
estate ................ ....................... 3,42 1,21 0,01 1,63 0,85 0,01 5,05 1,06 0,01
7. Liikelaitokset -  Affärsverk -  
Government enterprises ............ 1,59 0,56 0,00 0,11 0,06 0,00 1,70 0,36 0,00
8. Rahoitustoimi -  Finansiering -  
Financing.................................. 21,51 7,59 0,04 79,02 41,31 0,35 100,53 21,18 0,14
9. Pääomatalous -  Kapitalhushâll-’ 
ning -  Capital .......................... 164,87 58,17 0,32 115,97 60,63 0,51 280,84 59,16 0,38
Yhteensä -  Summa -  Total............ 2 598,53 916,86 5,04 2 229,55 1 165,59 9,85 4 828,08 1 017,09 6,51
8. Lainanotto vuosina 1973 -  1977 
Inlaning ären 1973 -  1977
Borrowing in 1973 -  19 77
Kaupungit Muut kunnat Kaikki kunnat
Vuosi Stader Övriga kom muner Alla kommuner
Ar
Year Towns Other communes AU communes
1 000 000 mk
1973 ............................................................................  473,36 305,45 778,81
1974 ............................................................................  474,93 406,83 881,76
1975 ............................................................................  444,27 386,37 830,64
1976 ............................................................................  475,03 349,33 824,36
1977 ............................................................................  635,39 320,68 956,07
% kokonaismenoista -  i % av alla utgifter -  %of total expenditure
1973 ............................................................................  5,8 9,0 6,8
1974 ............................................................................  4,5 9,3 5,9
1975 ............................................................................  3,3 6,9 4,3
1976 ............................................................................  2,9 5,1 3,5
1977 ............................................................................  3,2 4,2 3,5
Asetelma 9. Verotulot, valtionosuudet, -avustukset ja -korvaukset ja lainanotto asukasta kohti vuonna 1977 kuntamuodoittain, mk 
Tablä 9. Skatteinkomster, statsandelar, -understöd och -ersättningar samt inlaning per invänare är 1977 enligt kommuntyp, mk
Vero­ Valtion­ Lainanottf
tulot osuudet yms. Inlaning
Skatte­ Stats­
inkomster andelar o.dyl.
Kaupungit -  Städer 3 054 917 224
Muut kunnat -  Övriga kommuner 2 021 1 166 168
Yhteensä -  Sammanlagt 2 638 1 017 201
Asetelmasta 9. käy ilmi, että verotulot asukasta kohti 
olivat kaupungeissa yli 50 % korkeammat kuin muissa 
kunnissa. Valtionosuudet, -avustukset ja -korvaukset 
asukasta kohti olivat kaupungeissa jonkin verran pienem­
mät kuin muissa kunnissa. Asetelmassa 10. on vastaavia 
tietoja kuntien tuloista asukasta kohti lääneittäin ja 
kehitysaluevyöhykkeittäin.
Uudenmaan läänissä kuntien verotulot asukasta kohti 
olivat 62,1 % korkeammat kuin Pohjois-Karjalan lää­
nissä. Asukasta kohti lasketut valtionosuudet, -avustuk­
set ja -korvaukset olivat Uudenmaan läänissä ainoastaan 
35,7 % Lapin läänin vastaavasta luvusta. Myös kehitys- 
aluevyöhykkeitten ja niiden ulkopuolelle jäävien kuntien 
erot olivat varsin selvät.
Ur tablä 9. framgär att skatteinkomsterna per in­
vänare i städerna var över 50 % högre än i de övriga 
kommunerna. Statsandelarna, -understöden och -ersätt- 
ningarna per invänare var i städerna nägot mindre än i de 
övriga kommunerna. I tablä 10. finns motsvarande 
uppgifter om kommunernas inkomster per invänare 
enligt län och utvecklingsomrädeszon.
Kommunernas skatteinkomster per invänare var i 
Nylands län 62,1 % högre än i Norra Karelens län. 
Statsandelar, -understöd och -ersättningar räknade per 
invänare var i Nylands län endast 35,7 % av Lapplands 
läns motsvarande tal. Skillnaderna var även tydliga 
mellan utveckiingsomrädeszonerna och kommuner utan- 
för dessa zoner.
Asetelma 10. Verotulot, valtionosuudet, -avustukset ja -korvaukset ja lainanotto asukasta kohti vuonna 1977 lääneittäin ja 
kehitysaluevyöhykkeittäin, mk
Tablä 10. Skatteinkomster, statsandelar, -understöd och -ersättningar och inläning per invänare är 1977 enligt Iän och 
utvecklingsomrädeszon, mk
Vero­ Valtion­ Lainanotto
tulot osuudet yms. Inläning
Skatte­ Stats­
inkomster andelar o.dyl.
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 3 408 716 246
Turun ja Porin lääni -  Abo och Björneborgs Iän 2 583 848 137
Ahvenanmaa -  Äland 2 300 705 310
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän 2 538 860 184
Kymen lääni -  Kymmene Iän 2 550 889 169
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän 2 173 1 107 166
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän 2 103 1 359 202
Kuopion lääni -  Kuopio Iän 2 222 1 316 134
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän 2 352 1 067 189
Vaasan lääni -  Vasa Iän 2 274 1 149 175
Oulun lääni — Uleäborgs Iän 2 280 1 481 356
Lapin lääni -  Lapplands Iän 2 435 2 003 154
Koko maa -  Hela landet 2 638 1 017 201
1. kehitysaluevyöhyke -
utvecklingsomrädeszonen 2 150 1 687 162
2. kehitysaluevyöhyke -
utvecklingsomrädeszonen 2 299 1 143 230
Kehitysaluevyöhykkeitten ulkopuolelle jäävät kunnat -
Kommunerna utanför utvecklingsomrädeszonerna 2 930 792 196
Jos verotulojen kehitystä vuonna 1977 tarkastellaan Om utvecklingen av skatteinkomsterna är 1977 grans-
lääneittäin, voidaan todeta kasvun olleen nopeinta kas enligt Iän kan man konstatera att ökningen värit
Vaasan ja Pohjois-Karjalan lääneissä. Valtionosuudet, snabbast i Vasa och Norra Karelens Iän. Statsandelar,
-avustukset ja -korvaukset lisääntyivät eniten Uuden­ -understöd och -ersättningar ökade mest i Nylands Iän,
maan läänissä, samoin lainanotto (asetelma 11.). likasä inläningen (tablä 11.).
Asetelma 11. Verotulojen, valtionosuuksien, -avustusten ja-korvausten ja lainanoton kasvu edellisestä vuodesta vuonna 1977 lääneit-
täin, %
Tablä 11. Ökningen av skatteinkomster, statsandelar, -understöd och -ersättningar och inläning frän föregäende är enligt Iän är 1977,%
Vero­ Valtion­ Lainanotto
tulot osuudet yms. Inläning
Skatte­ Stats­
inkomster andelar o.dyl.
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän 10,6 34,7 91,0
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs Iän 16,6 19,5 -22 ,0
Ahvenanmaa -  Äland 4,4 7,0 22,1
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän 11,8 17,5 -  16,4
Kymen lääni -  Kymmene Iän 15,1 16,3 49,8
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän 14,8 16,6 -  14,6
Pohjois-Kaijalan lääni -  Norra Karelens Iän 18,6 14,1 31,9
Kuopion lääni -  Kuopio Iän 14,7 12,0 13,6
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands Iän 13,6 13,3 44,4
Vaasan lääni — Vasa Iän 19,7 12,4 -  6,2
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän 14,5 12,4 9,4
Lapin lääni -  Lapplands Iän 14,0 14,9 14,4
Koko maa -  Hela landet 13,7 17,8 16,0
Taulussa 9. on yhteenveto kuntien tulojen jakaantu­ Tabell 9. innehäller ett sammandrag över fördelningen
misesta eri tulolajeihin vuonna 1977. Yhteenvedosta käy av kommunernas inkomster pä olika inkomsttyper är
ilmi, että kaupungeissa sekä verotulojen että valtion­ 1977. Ur sammandraget framgär att bäde skatteinkoms-
osuuksien, -avustusten ja -korvausten osuus kokonais- ternas och statsandelarnas, -understödens och -ersätt-
tuloista on pienempi kuin muissa kunnissa. Tämä 
johtuu mm. siitä, että kaupungit harjoittavat liiketoi­
mintaa huomattavasti enemmän kuin muut kunnat;, 
vuonna 1977 liikelaitosten osuus varsinaisista tuloista oli 
kaupungeissa 18,7 % ja muissa kunnissa ainoastaan 
2,9 %.
ningarnas andel av totalinkomsterna är i städerna mindre 
än i de övriga kommunerna. Detta beror bl.a. pá att 
städerna idkar betydligt mera affärsverksamhet än de 
övriga kommunerna; är 1977 var affärsverkens andel av 
de egentliga utgifterna i städerna 18,7 % och i de övriga 
kommunerna endast 2,9 %.
9. Tulojen jakautuma eri tulolajeihin vuonna 1977 
Inkomsternas fördetning pä olika inkomstslag är 1977










1 000 000 % kokonais- 1 000 000 % kokonais- 1 000 000 % kokonais-
mk tuloista mk tuloista mk tuloista
i % av alla i % av alla i % av alla
inkomster inkomster inkomster
% of total % of total % o f total
revenue revenue revenue
Verot ja veronluonteiset maksut -  Skatter 
och avgifter av skattenatur -  Total o f
taxes and income o f tax character.......... 8 656,68
Valtionosuudet ja -avustukset sekä korvaukset 
valtiolta1) -  Statsandelar och -understöd 
samt ersättningar av staten1) -  Shares, 
subsidies and remunerations o f state 1) . . 2 598,53
Omaisuustulot 2) -  Inkomster av förmögen-
het 2) -  Property income 2 ) ..................  1 721,11
Lainanotto -  Inläning -  Borrowing ............  635,39
Omaisuuden myynti -  Försäljning av egen-
dom — Sales o f property . . .................... 125,27
Muut tulot 3) — övriga inkomster 3) _ Other
revenue 3) ..............................................  6 333,57
Yhteensä -  Summa -  Total ........................  20 070,55
Valtionosuuksien, -avustusten ja -korvausten osuus 
kuntien tuloista oli Lapin läänissä lähes kolmannes kun 
se Uudenmaan läänissä jäi alle 10 %:n. Verotulojen osuus 
oli suurin Ahvenanmaan läänissä ja pienin Lapin läänissä. 
Lainanoton osuus kokonaistuloista oli Ahvenanmaan 
läänissä ja Oulun läänissä huomattavasti korkeampi kuin 
muissa lääneissä (asetelma 12.).
43,13 3 865,77 50,25 12 522,45 45,10
12,95 2 229,55 28,98 4 828,08 17,39
8,57 283,98 3,69 2 005,09 7,22
3,17 320,68 4,17 956,07 3,45
0,62 127,18 1,65 252,45 0,91
31,56 866,06 11,26 7 199,63 25,93
100,00 7 693,22 100,00 27 763,77 100,00
Statsandelarnas, -understödens och -ersättningarnas 
andel av kommunernas inkomster var i Lapplands län 
nästan en tredjedel, medan andelen i Nylands län var 
under 10%. Skatteinkomsternas andel var störst pä 
Aland och minst i Lapplands län. Inláningens andel av 
totalinkomsterna var i Alands och i Uleäborgs län 
betydligt högre än i de övriga länen (tablä 12.).
Asetelma 12. Eri tulolajien osuus kuntien kokonaistuloista vuonna 1977 lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin, %
Tablä 12. De olika inkomstslagens andel av kommunernas totalinkomster är 1977 enligt län och utvecklingsomrädeszon, %









Uudenmaan lääni -  Nylands län 45,3 9,5 3,3 41,9
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Bjömeborgs län 48,0 15,8 2,5 33,7
Ahvenanmaa -  Äland 50,5 15,5 6,8 27,2
Hämeen lääni — Tavastehus län 44,9 15,2 3,3 36,6
Kymen lääni -  Kymmene län 48,0 16,7 3,2 32,1
Mikkelin lääni -  S:t Michels län 44,2 22,5 3,4 29,9
Pohjois-Kaijalan lääni — Norra Karelens län 40,9 26,4 3,9 28,8
Kuopion lääni -  Kuopio län 41,8 24,8 2,5 30,9
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands län 44,7 20,3 3,6 31,4
Vaasan lääni -  Vasa län 48,2 24,4 3,7 23,7
Oulun lääni -  Uleäborgs län 41,4 26,9 6,5 25,2
Lapin lääni -  Lapplands län 40,0 32,9 2,5 24,6
Koko maa — Hela landet
1. kehitysaluevyöhyke -
45,1 17,4 3,4 34,1
utvecklingsomrädeszonen 
2. kehitysaluevyöhyke -
41,1 32,2 3,1 23,6
utvecklingsomrädeszonen
Kehitysalueiden ulkopuolelle jäävät kunnat -  Kommunerna
44,8 22,3 4,5 28,4
utanför utvecklingsomrädeszonerna 46,0 12,4 3,1 38,5
1) Sisältää rahoitusavustukset ja osuudet väkijuomayhtiön voittovaroista. 3) Esim. maksut ja korvaukset sekä poistot.
Innehäller finansieringsunderstöd och andelar av alkoholbolagets vinstmedel. T. ex. avgifter och ersättningar samt avskrivningar.
Including finance subsidies and shares in profits of the alcohol monopoly. P-8- fares, remunerations and amounts written off.
2) Vuokrat, korot ja osingot.
Hyror, räntor och dividender.
Rent, interest and dividends.
Nettoutgifter och -inkomsterNettomenot ja -tulot
Taulussa 10. on esitetty kuntien nettomenot ja 
nettotulot pääluokittain vuonna 1977. Nettomenot ja 
-tulot on taulussa esitetty myös asukasta ja veroäyriä 
kohti laskettuina. Nsttomenot veroäyriä kohti antavat 
kuvan siitä, kuinka monta penniä veroäyriltä, eli kuinka 
monta prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta 
tulosta, kunnat käyttävät kuhunkin pääluokkaan sisäl­
tyvän toiminnan ylläpitämiseen. Asetelmissa 13. ja 14. esi­
tetään terveydenhuollon, sosiaalitoimen, sivistystoimen 
ja pääomatalouden pääluokkien nettomenot asukasta ja 
veroäyriä kohti lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin.
I tabell 10. har kommunernas nettoutgifter och 
nettoinkomster framlagts enligt huvudtitel är 1977. 
Nettoutgifterna och -inkomsterna har i tabellen fram­
lagts även beräknade per invänare och skattöre. Netto­
utgifterna per skattöre ger en bild av hur mänga penni 
per skattöre, eller hur mänga procent av den i kommunal- 
beskattningen beskattningsbara inkomsten kommunerna 
använder för att upprätthälla verksamheten i respektive 
huvudtitel. Tabläerna 13. och 14. innehäller hälsovär- 
dens, socialväsendets, bildningsväsendets och kapitalhus- 
hällningens nettoutgifter per invänare och skattöre enligt 
län och utvecklingsomrädeszon.
10. Nettomenot ja nettotulot ( - )  pääluokittain vuonna 1977 
Nettoutgifter och nettoinkomster (—) efter huvudtitel är 1977
































































0. Yleishallinto -  Allman förvalt- 
ning -  General administration . . 480,34 169,48 0,93 304,92 159,41 1,35 785,26 165,42 1,06
1. Järjestystoimi -  Ordningsväsen- 
det -  Public order .................... 378,23 133,45 0,74 79,96 41,80 0,36 458,19 96,52 0,61
2. Terveydenhuolto -  Hälsovärd -  
Public health care...................... 1 329,24 469,01 2,58 630,90 329,83 2,78 1 960,14 412,92 2,64
3. Sosiaalitoimi -  Socialväsendet -  
Social welfare services .............. 1 489,31 525,49 2,89 704,63 368,37 3,12 2 193,94 462,18 2,96
4. Sivistystoimi -  Bildningsväsendet 
-  Education and culture .......... 1 750,18 617,53 3,39 736,89 385,24 3,25 2 487,07 523,93 3,35
5. Kaavoitus ja yleiset työt -  Plan- 
läggn. av omräden och allm. ar- 
beten -  Community planning 
and public works ...................... 870,52 307,15 1,69 211,55 110,60 0,93 1 082,07 227,95 1,46
6. Kiinteistöt -  Fastigheter -  Real 
estate ........................................ 138,59 48,90 0,27 3,34 1,75 0,01 141,93 29,90 1 0,19
7a. Liikelaitokset -  Affärsverk -  
Government enterprises ............ 417,15 147,19 0,81 33,80 17,67 0,15 450,95 95,00 0,61
7b. Sisäinen palvelutoiminta -  Intern 
serviceverksamhet — Inner service 
activity ...................................... 59,13 20,86 0,11 6,34 3,31 0,03 65,47
y
13,79 0,09
8. Rahoitustoimi -  Finansiering —  
Financing
Siitä -  Därav -  Of which 
a. Kunnallisvero -  Kommunal- 
skatt -  Municipal income 
tax .................................... -8  565,92- 3 022,38 -16,62 -3 827,99 -2 001,24 -16,91 - 12 393.9Î -2 610,91 -16,71
b. Muu rahoitustoimi -  Övrig 
finansiering -  Other finan­
cing .................................... -732,24 -258,36 -1,42 79,10 41,35 0,35 -653,14 -137,59 -0,88
9. Pääomatalous -  Kapitalhushâll- 
ning -  Capital .......................... 2 352,42 830,02 4,57 1 006,02 525,94 4,45 3 358,44 707,49 4,53
Nettosäästö tai -vajaus ( — )  —  
Nettoöverskott eller underskott 
( - )  -  Net surplus or deficit ( - )  . 33,05 11,66 .
/ \  1 
0,06 30,54 15,97 0,13 63,59 13,40 0,09
Asetelma 13. Eräiden pääluokkien nettomenot asukasta kohti vuonna 1977 lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin, mk 
Tablä 13. Nägra huvudtitlars nettoutgifter per invänare ar 1977 enligt Iän och utvecklingsomrädeszon, mk
Terveyden­ Sosiaali­ Sivistys- Pääoma-
huolto toimi . toimi talous
Hälsovärd Social- Bildnings- KapitaL
väsendet vä sendet hushällning
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän 575 646 615 885
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Bjömeborgs Iän 398 468 503 691
Ahvenanmaa -  Äland 465 .... 475 580 289
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän . 422 456 519 659
Kymen lääni — Kymmene Iän 404 416 582 . 653
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän 326 377. 416 600
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens Iän 328 392 449 680 r
Kuopion lääni -  Kuopio Iän 311 381 484 584
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän 341 428 475 653
Vaasan lääni -  Vasa Iän 319 334 449 . 681
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän 322 334 468 642
Lapin lääni -  Lapplands Iän 314 356 571 637
Koko maa -  Hela landet 413 462 524 707
1. kehitysaluevyöhyke -  
utvecklingsomrädeszonen 300 360 465 623
2. kehitysaluevyöhyke -  
utvecklingsomrädeszonen 335 - 367 466 635
Kehitysalueiden ulkopuolelle jäävät kunnat — Kommunerna 
utanför utvecklingsomrädeszonema 480' 536 568 765
Asetelma 14. Eräiden pääluokkien nettomenot veroäyriä kohti vuonna 1977 lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin, p 
Tablä 14. Nägra huvudtitlars nettoutgifter per skattöre är 1977 enligt Iän och utvecklingsomrädeszon, p
Terveyden­ Sosiaali Sivistys­ Pääoma-







Uudenmaan lääni — Nylands Iän •2,1 . 3,0 2,9 . 4,1
Turun ja Porin lääni — Äbo och Bjömeborgs Iän 2,6 3,1 3,3 - 4,6
Ahvenanmaa -  Äland . 3,2. 3,2 3,9 2,0
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 2,7 2,9 ,. 3,3 4,2
Kymen lääni -  Kymmene Iän 2,7 2,7 3,8 :. 4,3
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän 2,6 3,0 , . 3,3- 4,8
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän .2,8 3,3 3,8 5,8
Kuopion lääni -  Kuopio Iän 2,5 3,1 3,9 .4,7
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän 2,6 3,2 3,6 4,9
Vaasan lääni — Vasa Iän 2,5 2,6 3,5 5,4
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän 2,6 2,7 3,8 , 5,2
Lapin lääni -  Lapplands Iän 2,4 2,7 4,4 ■ 4,9
Koko maa -  Hela landet 2,6 3,0 3,4 4,5
1. kehitysaluevyöhyke -  
utvecklingsomrädeszonen 2,6 3,1 4,0 5,3
2. kehitysaluevyöhyke -  
utvecklingsomrädeszonen 2,6 2,8 . 3,6 4,9
Kehitysalueiden ulkopuolelle jäävät kunnat — Kommunerna 
utanför utvecklingsomrädeszonema .2,7. 3,0 3,2 4,3
Neljän suurimman pääluokan nettomenot asukasta De fyra största huvudtitlarnas nettoutgifter per in-
kohti olivat Uudenmaan läänissä huomattavasti vänare var i Nylands Iän betydligt högre än i de övriga
korkeammat kuin muissa lääneissä. Jos nettomenot länen. Om nettoutgifterna beräknas per skattöre ligger
lasketaan veroäyriä kohti, jää Uudenmaan lääni koko - Nylands Iän under hela landets medelvärde. 
maan keskiarvon alapuolelle.
Verotus
Taulussa 11. on tietoja vuosina 1973 -  1978 toimi­
tetuista kunnallisverotuksista. Taulussa 12. on yksityis­
kohtaisempia tietoja verotuksesta vuonna 1977.' 
Asetelmissa 15. ja 16. esitetään lisäksi tietoja vero­
äyrimäärän ja veroäyrin hinnan kehittymisestä lääneit­
täin vuosina 1975 — 1978 toimitetuissa verotuksissa.
Vuonna 1978 toimitetussa verotuksessa, joka siis 
koski vuoden 1977 tuloja, oli veroäyrimäärä asukasta 
kohti < kaupungeissa 53,7% korkeampi kuin muissa 
kunnissa. Lääneittäin tarkasteltuna äyrimäärä asukasta 
kohti oli korkein Uudenmaan läänissä, 21 538 kpl. 
Pohjois-Karjalan läänissä vastaava luku oli ainoastaan 
54,5 % tästä eli 11 734 kpl.
Beskattning
Tabell 11. inneháller uppgifter om de kommunalbe- 
skattningar som verkställts áren 1973 — 1978. I tabell 
12. finns mera detaljerade uppgifter om beskattningen ár 
1977. Tabláerna 15. och 16. inneháller dessutom upp­
gifter om utvecklingen av antalet skattören och skatt- 
örets pris enligt län vid de beskattningar som verkställts 
under áren 1975 — 1978.
I beskattningen ár 1978, som alltsä gällde 1977 ärs 
inkomster, var antalet skattören per invánaré 53,7 % 
högfe i städer än i övriga kommuner. Granskat enligt län 
var antalet skattören per invänare högst i Nylands län, 
21 538 st. I Nörra Karélens län var motsvarande antal 
endast 54,5 % av detta, dvs. 1 1 734 st. .
- á
11. Verotus vuosina 1973 -  1978 
Beskattningen aren 1973 -  1978












Number of tax units on 1 mk income 





Övriga kom muner 
Other communes
Kaikki kunnat 
Alla kom muner 
All communes
22 341 711 9519 313 31 861 024
26 738 735 11 225 861 37 964 596
33 821 295 14 191964 48 013 259
41 652 508 18 102 032 59 754.540
48 194 634 20 803 551 68 998 185










í 9.77 . 
197,80
Veroäyrimäärä asukasta kohti2) -  Antal skattören per invänare2) 
-  Number o f tax units per inhabitant O kpl -  st -  pieces
8 329 4 768 6 810
9 783 5 701 8 073
12 167 7 312 10 171
14 919 9 336 12 630
17 005 10 876 14 535
Veroäyrin keskihinta -  Skattörets medelvärde 







1) Ennakkotietoja. Kuntamuotojako edellisen vuoden mukainen (Lähde: Verohallitus).
Preliminäruppgifter. Indeining enligt kom m unform  i enlighet med föregäende ärs. (Källa: Skattestyrelsen).
Preliminary data. Commune groups consistent with those of the previous year. (Source: National Board of Taxes).
2) Jakajana on tässä käytetty  maassa asuvaa väestöä verotusvuoden lopussa, ei siis edellisen vuoden lopussa kuten  tilaston tauluissa 35.1 
ja 35.2.
Som indelare har här använts den befolkning som bodde i landet vid beskattningsärets slut, alltsä inte vid föregäende ärs slut sâsom i 
. statistikens tabeller 35.1 och 35.2,
Dividor is here resident population at the end of the taxation year, not at the end of the previous year as in tables 35.1 and 35.2.









Towns Other communes All communes
Veroäyrimäärä yhteensä (1 000 kpl) -  Antal skattören samman-
lagt (1 000 st) -  Number o f tax units, total (1 000 pieces) . . 48 194 634 20 803551 68 998 185
Kiinteistötulosta -  Inkomst av fastighet -  Real estate revenue 
Liike- ja ammattitulosta -  Inkomst av rörelse och yrke -
1 617 365 3 870 951 5 488 316
Entrepreneurial income ....................................................
Henkilökohtaisesta tulosta -  Personlig inkomst -  Personal
6 054 607 2 181 728 8 236 335
incom e ......................................................  . . .  . 40 450 028 14 726 798 55 176 826
Veronkorotuksesta -  Skatteförhöjning -  Tax raising .......... 72 627 24 066 96 693
Veroäyrin hinta (penniä) -  Skattörets pris (penni) -  Tax per i
mk o f income (pennies) ...................................... .................. 15,53 15,80 15,61
Maksuunpantu kunnallisvero (1 000 000 mk) -  Debiterad
kommunalskatt (1 000 000 mk) — Municipal taxation o f
income (1 000 000 mk) ...................................................... 7 482 871 3 287 994 10 770 865
Asetelma 15. Veroäyrimäärän kasvu edellisestä vuodesta lääneittäin, %
Tablâ 15. Ökningen av antalet skattören frän föregäende är enligt Iän, %
1975 1976 1977 1978
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän 25,3 23,1 14,4 7,3
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Bjömeborgs Iän 26,2 25,1 14,6 6,7
Ahvenanmaa -  Äland 30,9 15,8 13,0 12,1
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän 27,3 23,9 14,4 7,0
Kymen lääni -  Kymmene Iän 25,3 22,0 16,5 7,3
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän 26,0 25,8 17,5 9,3
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens Iän 28,8 26,6 17,9 9,2
Kuopion lääni -  Kuopio Iän 26,2 25,2 17,4 9,4
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän 28,2 26,1 16,2 7,4
Vaasan lääni — Vasa Iän 25,3 26,6 18,5 8,7
Oulun lääni -  Uleaborgs Iän 30,4 28,1 16,9 7,3
Lapin lääni -  Lapplands Iän 28,7 27,0 16,0 7,0
Koko maa — Hela landet 26,5 24,5 15,5 7,5
Asetelma 16. Veroäyrin hinnan muutos edellisestä vuodesta lääneittäin, p 
Tablä 16. Andringen av skattörepriset frän föregäende är enligt Iän, p
1975 1976 1977 1978
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän 0,55 0,38 0.03 0.09
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs Iän 0,20 0,27 0.07 0,19
Ahvenanmaa -  Äland 0,53 0,04 0,01 0,16
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän 0,24 0,28 0,11 0,06
Kymen lääni -  Kymmene Iän 0,58 0,47 0,08 0,09
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän 0,37 0,30 0,00 0,06
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän 0,18 0,42 0,03 0,03
Kuopion lääni -  Kuopio Iän 0,24 0,11 0,05 0,04
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän 0,15 0,40 0,03 0,04
Vaasan lääni -  Vasa Iän 0,18 0,38 0,03 0,09
Oulun lääni -  Uleaborgs Iän 0,30 0,35 0,06 0,09
Lapin lääni -  Lapplands Iän 0,30 0,14 0,01 0,01
Koko maa -  Hela landet 0,37 0,34 0,06 0,09
Veroäyrimäärän kasvu oli vuonna 1978 toimitetussa 
verotuksessa suurin Ahvenanmaan läänissä ja pienin 
Turun ja Porin läänissä. Veroäyrin hinta nousi keski­
määräistä nopeammin Ahvenanmaan ja Turun ja Porin 
lääneissä. Lapin läänissä äyrinhinta pysyi lähes edellisen 
vuoden tasolla.
Varat ja velat
Taulu 13. sisältää tietoja kuntien varoista ja veloista 
vuosina 1973 — 1977. Asetelmassa 17. on lisäksi tietoja 
eräiden tase-erien muutoksista vuonna 1977 lääneittäin.
Ökningen av antalet skattören var i 1978 ärs beskatt- 
ning störst pä Aland och minst i Abo och Björneborgs 
län. Skattörets pris steg snabbare än i genomsnitt pä 
Aland och i Abo och Björneborgs län. I Lapplands län var 
skattörets pris pä nästan samma nivä som föregäende är.
Tillgängar och skulder
Tabell 13. innehäller uppgifter om kommunernas 
tillgängar och skulder ären 1973 -  1977. Tablä 17. 
upptar dessutom uppgifter om ändringar av nägra balans- 
poster enligt län är 1977.
Asetelma 17. Eräiden tase-erien muutokset vuonna 1977 lääneittäin, % 
Tablä 17. Ändringar av nägra balansposter enligt län är 1977, %
Kassavarat ja Tulojäämät Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset
talletukset Inkomstrester velat velat
Kassamedel och Kortfristiga Längfristiga
depositioner skulder skulder
Uudenmaan lääni -  Nylands län 27,7 15,7 36,2 20,4
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs län 21,6 10,6 6,3 -0 ,7
Ahvenanmaa -  Äland -  29,9 9,2 0,7 14,9
Hämeen lääni -  Tavastehus län 18,9 13,3 5,3 9,5
Kymen lääni — Kymmene län 21,2 5,2 -3 ,4 11,1
Mikkelin lääni -  Sd Michels län 35,1 15,8 16,0 2,5
Pohjois-Kaijalan lääni -  Norra Karelens län 2,7 40,7 6,8 12,5
Kuopion lääni -  Kuopio län 57,8 17,0 0,6 -0 ,6
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands län 30,9 4,9 -7 ,6 6,7
Vaasan lääni — Vasa län 84,2 8,3 1,9 3,2
Oulun lääni -  Uleäborgs län 33,9 14,8 -8 ,2 21,8
Lapin lääni -  Lapplands län 42,0 7,0' 16,5 4,8
Koko maa -  Hela landet 29,4 13,0 12,5 9,8
Vuoden 1977 lopussa sisältyi kuntien taseisiin kassa­
varoja ja talletuksia asukasta kohti 551 mk, tulojäämiä 
666 mk, lyhytaikaisia velkoja 420 mk ja pitkäaikaisia 
velkoja 1 001 mk. Rahat ja pankkisaamiset olivat lisään­
tyneet edellisestä vuodesta 29,4%, tulojäämät 13,0%, 
lyhytaikaiset velat 12.5 % ja pitkäaikaiset velat 9,8 %. 
Valtionosuusjäämät, joita 31.12.1977 oli kaikkiaan 763 
milj. mk, olivat lisääntyeet 6,5 %.
Jos rahoitusomaisuuden ja velkojen muutoksia tarkas­
tellaan lääneittäin, voidaan todeta, että Uudenmaan 
läänissä sekä lyhytaikaiset että pitkäaikaiset velat kasvoi- 
vat huomattavasti. Vaasan ja Kuopion lääneissä kuntien 
kassavarat ja talletukset lisääntyivät yli puolella, kun sen 
sijaan velkojen lisäys jäi vähäiseksi.
Vid slutet av är 1977 inkluderade kommunernas 
balanser 551 mk i kassamedel och depositioner per invä- 
nare, 666 mk inkomstrester, kortfristiga skulder 420 mk 
och längfristiga skulder 1 001 mk. Pengar och banktill- 
godohavanden hade ökat frän föregäende är med 29,4 %, 
inkomstresterna med 13,0%, de kortfristiga skulderna 
med 12.5 % och de längfristiga med 9,8 %. Statsan- 
delsresterna, som 31.12.1977 var sammanlagt 763 milj. 
mk, hade ökat med 6,5 %.
Om ändringarna av finansieringstillgängarna och 
skulderna granskas enligt län kan man konstatera att 
bäde kortfristiga och längfristiga skulder ökade betydligt 
i Nylands län. Kommunernas kassamedel och deposi­
tioner ökade med över hälften i Vasa och Kuopio län, 
medan ökningen av skulderna var liten.
13. Taseet vuosina 1973 -  1977 
Balanser ären 1973 — 1977
Balance sheet accounts in 1973 -  1977
















































1 000 000 mk
Kaupungit -  Städer -  
Towns
1973 .......................................... 2 565,52 187,19 473,12 10 344,39 2 082,38 4 453,08 2 470,59 494,29
1974 .......................................... 2 906,55 289,69 534,96 12 958,69 2 541,46 5 362,08 3 092,33 964,21
1975 .......................................... 3 536,59 337,37 659,06 17 473,04 3 765,05 7 720,21 3 866,26 863,35
1976 .......................................... 4 202,51 339,13 856,48 23 220,73 4 689,60 8 504,52 6 361,78 767,45
1977 .......................................... 4 960,52 385,89 922,75 28 946,44 5 520,19 11 251,70 7 953,41 803,61
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  
Other communes
1973 .......................................... 1 040,96 28,18 62,30 4 158,54 384,55 2 497,94 333,50 4-29,25
1974 .......................................... 1 222,14 36,87 85,59 4 916,35 445,49 2 949,03 429,67 477,25
1975 .......................................... 1 528,24 41,41 128,40 6 780,43 896,75 4 030,40 656,12 362,06
1976 .......................................... 1 798,69 50,17 171,95 9 372,26 1 279,44 4 858,98 1 124,82 256,77
1977 .......................................... 2 041,52 57,02 224,86 10 714,38 1 446,22 5 466,97 1 361,40 245,72
Kaikki kunnat -  Alla kommuner -
A ll communes
1973 .......................................... 3 606,48 215,37 535,42 14 502,93 2 466,93 6 951,02 2 804,09 923,54
1974 .......................................... 4 128,69 326,56 620,55 17 875,04 2 986,95 8 311,11 3 522,00 1 441,46
1975 .......................................... 5 064,83 378,78 787,46 24 253,47 4 661,80 11 750,61 4 522,38 1 225,41
1976 .......................................... 6 001,20 389,30 1 028,43 32 592,99 5 969,04 13 363,50 7 486,60 1 024,22
1977 .......................................... 7 002,04 442,91 1 147,61 39 660,82 6 966,41 16 718,67 9 314,81 1 049,33
Kaupungit -  Städer - % taseen loppusummasta -  i % av balansens slutsumma - % o f total assets
Towns
1973 .......................................... 18,0 1,3 3,3 72,4 14,6 31,2 17,3 3,4
1974 .......................................... 16,5 1,7 3,0 73,6 14,4 30,4 17,6 5,5
1975 .......................................... 15,2 1,5 2,8 75,2 16,2 33,2 16,7 3,7
1976 .......................................... 13,9 1,1 2,8 76,6 15,5 28,1 21,0 2,5
1977 .......................................... 13,2 1,0 2,5 77,3 14,7 30,0 21,2 2,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  
Other communes
1973 .......................................... 17,5 0,5 1,0 69,9 6,5 42,0 5,6 7,2
1974 .......................................... 17,2 0,5 1,2 69,2 6,3 41,5 6,0 6,7
1975 .......................................... 15,9 0,4 1,4 70,6 9,3 42,0 6,8 3,8
1976 .......................................... 13,9 0,4 1,3 72,6 9,9 37,6 8,7 2,0
1977 ..........................................
Kaikki kunnat -  Alla kommuner -
13,7 0,4 1,5 71,7 9,7 36,6 9,1 1,6
AU communes
1973 .......................................... 17,8 1,0 2,7 71,7 12,2 34,3 13,9 4,6
1974 .......................................... 16,7 1,3 2,5 72,4 12,1 33,7 14,3 5,8
1975 .......................................... 15,4 1,2 2,4 73,8 14,2 35,8 13,7 3,7
1976 .......................................... 13,9 0,9 2,4 75,4 13,8 30,9 17,3 2,4
1977 .......................................... 13,4 0,8 2,2 75,7 13,3 31,9 17,8 2,0



























































844,05 707,22 14 277,44 808,53 1 688,74 752,17 1 018,42 10 009,58 14 277,44 609,09
998,61 909,29 17 599,18 1 108,87 1 961,39 956,40 1 132,38 12 440,14 17 599,18 929,43
1 258,17 1 233,95 23 240,01 1 266,91 2 263,20 1 329,42 1 268,22 17 112,26 23 240,01 1 065,81
1 875,35 1 685,55 30 304,40 1 642,51 2 518,33 1 775,23 1 557,90 22 810,43 30 304,40 1 305,39
2 367,04 2 255,49 37 471,09 1 751,26 2 898,03 2 413,45 1 975,53 28 432,82 37 471,09 1 390,50
513,30 663,51 5 953,49 370,86 1 201,22 657,81 470,54 3 253,06 5 953,49 394,09
614,91 843,54 7 104,49 501,68 1 457,69 839,28 522,84 3 783,00 7 104,49 424,26
835,10 1 122,60 9 601,08 661,39 1 636,49 1 113,24 636,24 5 553,72 > 9 601,08 490,23
1 659,03 1 519,89 12 912,96 785,63 1 811,40 1 510,52 775,53 8 029,88 12 912,96 612,19
2 038,81 1 895,75 14 933,53 784,03 1 855,66 1 883,72 975,28 9 434,84 14 933,53 695,08
1 357,35 1 370,73 20 230,93 1 179,39 2 889,96 . 1 409,98 1 488,96 13 262,64 20 230,93 1 003,18
1 613,52 1 752,83 24 703,67 1 610,55 3 419,08 1 795,68 1 655,22 16 223,14 24 703,67 1 353,69
2 093,27 2 356,55 32 841,09 1 928,30 3 899,69 2 442,66 1 904,46 22 665,98 32 841,09 1 556,04
3 534,38 3 205,44 43 217,36 2 428,14 4 329,73 3 285,75 2 333,43 30 840,31 43 217,36 1 917,58
4 405,85 4 151,24 52 404,62 2 535,29 4 753,69 4 297,17 2 950,81 37 867,66 52 404,62 2 085,58
% taseen loppusummasta —i % av balansens slutsumma -  % of total liabilities
5,9 5.0 100.0 5,7 11,8 5,3 7,1 70,1 100,0 4,3
5,7 5,2 100,0 6,3 11,2 5,4 6,4 70,7 100,0 5,3
5,4 5,3 100,0 5,5 9,7 5,7 5,5 73,6 100,0 4,6
6,2 5,6 100,0 5,4 8,3 5,9 5,1 75,3 100,0 4,3
6,3 6,0 100,0 4,7 7,7 6,4 5,3 75,9 100,0 3,7
8,6 11,1 100,0 6,2 20,2 11,1 7,9 54,6 100,0 6,6
8,7 11,9 100,0 7,1 20,5 11,8 7,4 53,2 100,0 6,0
8,7 11,7 100,0 6,9 17,0 11,6 6,6 57,9 100,0 5,1
12,8 11,8 100,0 6,1 14,0 11,7 6,0 62,2 100,0 4,7
13,7 12,7 100,0 5,3 12,4 12,6 6,5 63,2 100,0 4,7
6,7 6,8 100,0 5,8 14,3 7,0 7,4 65,5 100,0 5,0
6,5 7,1 100,0 6,5 13,8 7,3 6,7 65,7 100,0 5,5
6,4 7,2 100,0 5,9 11,9 7,4 5,8 69,0 100,0 4,7
8,2 7,4 100,0 5,6 10,0 7,6 5,4 '71,4 100,0 4,4
8,4 7,9 100,0 4,8 9,1 8,2 5,6 72,3 100,0 4,0
-é
1) Vuodesta 1976 lähtien myös nostam attom at lainat. — Fr.o.m . är 1976 även olyfta Iän. — Includes from 1976 also loans, which have not 
been drawn.
Summary
The statistical data on municipal finances are based 
on a cameral system o f  bookkeeping elaborated by the 
central organizations o f  the municipalities. The data in 
the foregoing tables include the total expenditure and 
revenue o f  administrative authorities and establishments.
The total expenditure in 1977 was 27 700 million 
marks. The increase from  the previous year was 4 317 
million marks or 18.5 %.
Capital expenditure was 23 % o f  the total expendi­
ture o f  the municipalities. In rural municipalities 31 % o f
the total expenditure was caused by education expendi­
tures; those were, however, compensated by the State to 
64 %. In urban municipalities the capital expenditure 
consisted 23 % o f  all expenditure and the expenditure o f  
government enterprises was next in order with 19 %.
O f the total expenditure o f  the municipalities 45 % 
was covered by taxation, 17 % by State subsidies and 
3 % by loans. The final tax rate in municipal income 
taxation was on the avarage in 1976 15.55 % and in 
1977 15.61 % o f  the taxable income.
TAULUJA -  TABELLER
TABLES
MENOT -  UTG.IETER  TULOT  -  INKOMSTER
K AUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ KAUPUNG1T MUUT YHTEENSÄ
TUNNUS PÄÄLUOKKA JA  LUKU H U V U O T ITEL OCH K A P IT E L KUNNAT KUNNAT
IO F N T STÄOER ÖVRIGA SUMMA STÄDER ÖVRIGA SUMMA
KOMMUNER KOMMUNER
ooo y l e i s h a l l i n t o ALIMÄN FÖ RVALTNING 512408 325 01 7 837425 32071 20095 52166
001 K U N N A L L IS V A A L IT KOMMUNALA VAL 166 228 394 0 1 1
OOP KUNTAS UU NN ITTELU KGMMUNPLANERING 367 66 9697 46463 482 411 893
003 ELINKEI NOELÄ MÄN K E H I T T Ä M I N . UTVEC KLANDE AV NÄ R IN GS LIV ET 7748 12565 20313 1932 3856 5788
004  ASUNTOTUOTANNON E D IS T Ä M IN E N BEFRÄMJANOE AV BOSTADSPROO. 9 432 895 10327 2454 108 2562
019 MUUT Y L E IS H A L L IN N O N  LUVUT ÖVR. K A P IT E L  INOM ALLMÄN 
FÖRVALTNING
458294 301629 759923 27200 15712 42912
100 J Ä R J E S T Y S T O IM I c r o n i n g s v ä s e n o e t 463254 133175 596429 85018 53224 138242
101 O IK E U S T O IM I RÄTTSVÄSENOET 9 67 57 5985 102742 1798 3 1801
10? P O L I I S I L A I T O S POL IS IN R Ä T TN IN G E N 103629 0 103 62 9 620 0 620
103 P A L O -  JA P E LA S TUS TO IM I BRANOSKYDDS— 0 .  RÄOONINGS- 
VERKSAMH.
168364 62167 250531 48076 25792 73868
104 VÄESJrtNSUDJFL IJ BEFOLKNINGSSKY DDSVERKSAMHET 22111 3725 25836 373 7 67 360 4
105 R A< ENNUSTARKASTiJS 8YGGNADSINSPEKTlON 246 44 27962 52606 14275 13891 28166
106 V A L T I O L L I S E T  V A A L IT S T A T L IG A  VAL 1597 1030 2627 0 2 2
119 MUUT JÄ R J E S T Y S T O IM E N  LUVUT ÖVRIGA K A P IT E L  INOM 
ORDNINGSVÄSENDET
261 54 32306 58460 16514 13460 29974
? 00 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 198 6413 853999 2840412 657168 223106 880 27 4
201 TY ÖSUOJELU ARBETARSKYOD 3658 2131 5789 1583 988 2571
?02 Y LE IN E N  T E R V E Y S H A LLIN T O  J A ALLM. HÄLS OF ÖR VA LT. OCH 63180 10732 73912 25117 347 4 28 591
-V A LV O N T A —ÖVERVAKNING
203 ELÄ IN LÄ Ä K IN TÄ H U O LT O VETERINÄRVÄRO 3564 846 0 12024 1685 3599 5284
? 0 4  KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 810985 446557 1257542 423295 210206 633501
? 05 Y L E IS S  AIRAAL AHOITO VÄRD PA a l l m ä n t  s j u k h u s 735374 265926 1004800 90822 254 3 93365
?06 P S Y K IA T R IN E N  SAIR AANHOIT O P S Y K IA TR IS K  SJUKVÄRD 265071 79752 344823 92331 174 8 94079
207  MUU SAIRAANHOITO ÖVRIG SJUKVÄRD 92752 33413 131165 21026 390 21416
? 19 MUU TER VEYDENHUOLTO ÖVRIG HÄLSQVÄRO 8322 2037 10359 1309 155 1464
300  S O S I A A L I T O I M I SOCIALVÄSENOET 20875 47 1205958 32935 05 598243 501326 1099571
301 SOSIAAI IH A L L IN T O SCC IA LFÖRVALTNIN G 121973 61844 183817 3684 2601 6285
30?  LASTEN P Ä IV Ä H O ITO b a r n d a g v Ar d 550 19 4 218576 768770 281782 142793 424575
303  MUU LA STEN  JA  NUORT. HUOLTO ÖVR• VARO AV BARN 0 .  UNGOCM 204720 36220 240 94 0 54762 7674 62436
304 VAMMAISTEN HUOLTO VARO AV HANOIKAPPADE 118307 676 65 185972 32348 14001 4 6349
305  P AV- JA TYÖ LA IT O S H UO LTO PMB- OCH ARRET SIN R Ä TTN.V A R D 398 98 456 5 44463 10840 501 11341
306  VANHUSTEN HUOLTO v a r o  AV Al o r i n g a r 472660 387427 860087 78268 115075 193343
307  AS UM IS TUKI JA  TUKIOSAOSUUS B C S T.BIDR A G 0 .  ANO. ( 
UNDERSTÖOSOEL.
264521 145305 409826 13 205 218
3 Ofl KOT I PAl. VEI U HFMTJÄNST 114369 07344 201713 31543 42964 74507
309 TO IMFENTIJI OHUOLTQ ÖVRIGA SOC!A LA  STÖOÄTGÄROER 147955 49078 197033 68639 32055 100694
3 1 0  0 1 K FUS APU RÄTTSHJ ÄL P 13803 11315 25118 10328 9721 20049
319 MUU S O S I A A L I T O I M I N T A ÖVRIG SOCIALVERKSAMHET 391 44 L36588 175732 26027 133721 159748
4 0 0  S I V I S T Y S T O I M I BILONINGSV ÄS ENOE T 3517288 23616 95 5879183 1767103 16250 02 339 21 05
401 KOULUTOIMEN H A L L IN T O  JA SKGLVÄS. FÖR VALTNING OCH 60411 44389 104800 1296 1944 3240
S UU NN IT TE LU PLANERING
40?  KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FCLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 1984109 1808649 3792758 1083971 1349524 2433495
403  OPPI K O U LUT/LUK IO T LÄRÜVERK/GYMNASI ER 306467 153856 460323 223949 112681 336 63 0
4 04  AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 420839 107849 528688 293978 5 8367 352345
4 0 5  T Y Ö V Ä E N -/ K A N S A IA I S O P IS T O AR BETAR-/M ECBORGARIN STIT UT 604 56 613 85 121841 39211 42741 81952
406  K IR J A S T O B IB L i O T E K 143 7*62 72 96 7 216729 45824 423 96 88220
407  T E A T T E R I  TOI MI NTA T FAT ERVERKSAMhET 70796 257 71053 9236 326 9562
408  M U S I I K K I T O I M I N T A MUSIKVÉRKSAMHET 62544 228 7 64831 10258 261 10519
4 0 9  MUSEOT JA K O T IS E U TU TY Ö MUSEER OCH HEMBYGDSAR8ETE 38270 59 4 8 44218 4308 1176 5484
4 1 0  UR H E ILU  JA U L K O ILU i o R o r r  o c h  f r i l u f t s l i v 251342 51253 302595 39797 2 8 74 42671
411 NU ORISOTYÖ UNGDOMSARBETE 56319 31358 87677 9259 10699 19958
412 R A I T T I U S T Y Ö NYKTERHET SARBET 6 7523 8189 15712 184 285 469
4 19  MUUT S I V I S T Y S T O I M E N  LU VUT ÖVR. K A P I T .  INCM B I L O N IN G S -  
VÄSENOET
54450 13511 679 61 5832 1723 7555
500 K A A V O IT US  JA  Y L E I S E T  TYÖ T PLANLÄGG. AV OMR. OCH ALLM.  
AR8ETEN
1096072 228 75 9 1324831 225555 17208 242763
501 Y| E I  STEN TÖTDFN H A L L IN T O FÖ RVALTNING AV ALLMÄNNA 
ARBETEN
185935 655 87 251522 38085 4738 42823
50?  K A A V O IT U S -  JA  M I T T A U S - P IA N E R IN G S -  OCH N Ä TN IN G S - 161334 33304 214 63 8 20258 4531 24789
TO IM INTÄ VERKSAMHET
503 L I I K  ENNFVÄY LÄT t r a f i k l e d e r 428029 108614 536643 48718 4309 53027
504  P U I S T O T  JA MUUT Y L E I S E T PARKER OCH ÖVRIGA ALLMÄNNA 102962 8554 111516 5277 920 6197
AI UE FT OMRÁDEN
519  MUUT Y L E I S E T  TYÖ T ÖVRIGA ALLMÄNNA ARBETEN 197 80 9 12701 210510 113209 2712 i l 5 9 2 1
MENOT -  U T G IE TE R TULO T  -  INKOMSTER
KAUPUNG IT MUUT YHTEENSÄ KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ
TUNNUS PÄÄLUOKKA JA  LUKU H UV U O T IT E L  OCH K A P IT E L KUNNAT KUNNAT
TOENT ; STÄOER ÖVRIGA SUMMA STÄOER ÖVRIGA SUMMA
KOMMUNER KOMMUNER
600 K I I N T E I S T Ö T FA STIG H ETER 615298 185865 1001163 676 71 4 182517 859231
601 K I I N T E I S T Ö L A U T A K U N T A  JA E A S TIG H E T  SNÄMNDEN OCH OESS 35567 744 36311 2724 157 2881
- T O I M I S T O b y r A
60? RAKENNUKSET BYGGNAOER 659445 161355 820 80 4 533380 166475 699855
603 MAA- JA  M E T S Ä T IL A T JOROBRUKS— OCH SKOGSLÄGENH. 35140 19990 55130 304 60 972 7 40167
619 MUU K I I N T E I S T Ö T O I M I OVRIG EASTIGHETSVERKS AM HE T 65146 3765 88913 110152 6163 116315
700 L I I K E -  J A  P A LV E L U T O IM IN T A A F f Ä R S -  OCH S E R V IC E V E R K S . 411 63 40 266453 4382793 36400 60 226305 3866365
701 S A H K O IA ITO S ELVERKET 1927913 10234 C 2040253 1933750 104336 20380 86
702 VFSIH UOL T 7 L 4 I T Q S / V E S I L A I T O S V A T T E N F Ü R S Ö R JN .V . / V A T T E N V . 486753 72233 558986 417 81 7 58863 476680
703 v i e m ä r i l a i t o s AVLOPPSVERKET 337 89 0 481 85 386075 205710 28705 234415
704 SATAM AL AITOS HAMNVERKET 222806 203 223009 204015 348 204363
705 L I I K E N N E L A I T O S TR A FIK V E R K E T 472 29 9 617 472 91 6 265415 601 266016
706 PUHFl I NL A I T  OS TELEFONVERKET 136996 99 137095 162816 97 162913
707 MUUT L I I K E L A I T O K S E T 0 VR I GA AEFÄRSVERK 150620 11337 161957 138606 8259 146865
730 S I S Ä I N E N  PALV ELUTO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAMHET 371056 31439 402497 311932 25099 337031
noo R A H O IT U S T O IM I F IN A N S I E R IN G 826430 345558 117 1988 10124588 40944 52 14219040
V A R S IN A IS E T  MENOT YHTEENSÄ EGEN TLIG A U T G IE TE R  SAMMANL. 154 21 05 0 5906679 21327729
V A R S IN A IS E T  T U L O T  YHTEENSÄ E GEN TL. INKOMSTER SAMMANL. 17006 52 0 6943237 24749 75 7
900 PÄÄOMATALOUS KAP ITALH USHÄLLNIN G 4616446 1755999 6372447 226 40 29 749983 3014012
MENOT YHTEENSÄ U T G I E T E R  SAMMANLAGT. 2 00 37498 7662678 27700 17 6
T U L O T  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 200 70 54 9 769 3220 27763 76 9
/
MENOT UT G IF T  ÈR K A U P UN 6 IT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA J A  MOMENTTI H U V U O T IT E L  OCH MOMENT STÄOER 0VR IGA
KOMMUNER
SUMMA
0 Y L E I S H A L L IN T O ALLMAN F0RVALTN1NG 512 40 6 325017 837425
S I I T Ä : OARAV:
PALKAT J A  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 201663 147013 348 67 6
MUUT HENKILÖSTÖMENOT OVRIGA PERSONALUTGIF TER 52166 33967 66135
S I I T Ä : DARAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFORSAKRINGSPREMIER 965 7 7651 17708
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET D IR EKT ERLAGDA PENSIONER 10119 1829 11948
HUONE ISTOMENOT LO K A LU T G IF TE R 36376 15523 53899
KOROT J A  P OIS TOT RANTOR OCH AVSKR IV NINGAR 1725 2 1135 18387
S I I T Ä : DARAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RANTOR PA A N LA G G N IN G S TILLG . 14213 374 14587
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERS ATTNINGAR 96216 58051 154 26 7
S I I T Ä : DARAV:
OSUUDET K U N T A I N L I I T O I L L E ANOELAR T I L L  KOMMUNALFORBUNO 363 27 13398 497 25
KORVAUKSET V A L T IO L L E ER SAT TN IN GAR  T I L L  S TATE N 56741 42468 101209
AVUSTU KS ET UNDERSTOD 2061 5537 7618
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I o r o n i n g s v As e n o e t 463 25 4 133175 596429
S I I T Ä : OARAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 216444 71312 289756
MUUT HENKILÖSTÖMENOT OVRIGA PERSONALUTGIF TER 56379 19420 77799
S I I T Ä : DARAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFORSAKRINGSPREMIER 11514 3671 15185
SUORAAN MAKSETUT ELÄK KEET D IR E K T  ERLAGOA PENSIONER 21042 197 21239
HUONEISTOMENOT LO K A LU T G IF TE R 4 1910 7256 49168
KOROT JA  P O IS T O T RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 21221 1340 22561,
S I  I T Ä : OARAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RANTOR PA A N LA G G N IN G S TILLG . 13782 388 14170
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ER SAT TN INGAR 842 90 5596 896 86
S I  I T Ä : OARAV:
KORVAUKSET V A L TIO L L E ER SAT TN IN GAR  T I L L  STATEN 802 50 165 80415
AVUSTUKSET UNOERST0O 5158 6959 12117
? TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 1966413 853999 284 04 12
S I I T Ä : OARAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 665 01 0 173 47 5 838485
MUUT HENKILÖSTÖMENOT OVRIGA PER SO NA LU TGIF TER 178740 35112 213852
S I I T Ä : OARAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFORSAKRINGSPREMIER 295 78 12046 41624
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET D IR E K T  ERLAGOA PENSIONER 78495 730 79225
HUONEISTOMENOT LO K A LU T G IF TE R 75799 22163 97962
KOROT J A  P O IS T O T RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 40212 2637 42649
S I I T Ä : OÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RANTOR PA A N L A G G N IN G S TIL L G . 278 18 2150 2 9968
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAT TN INGAR 795 71 1 568 56 4 1364275
S I I T Ä : DARAV:
OSUUDET K U N T A I N L I I T O I L L E ANOELAR T I L L  KOMMUNALFORBUNO 735 31 8 536208 1271526
KORVAUKSET K U N T A I N L I I T O I L L E E R S A T T N .  T I L L  KOMMUNALFORBUNO 29462 20959 50421
KORVAUKSET MUILLE  K U NN IL LE E R S A T T N .  T I L L  ANORA KOMMUNER 11724 697 4 18698
KORVAUKSET V A L TIO L L E ERSATTN IN GAR T I L L  S TA TE N 9011 99 911 0
KORVAUKSET MU ILLE ER SATTN IN GAR T I L L  OVRIGA 789 2860 364 9
AVUSTU KSET UNDERSTOD 3609 1024 4633
3 S O S I A A L I T O I M I S OCIA LVASENDET 2087547 1205958 32935 05
S I I T Ä : OARAV:
PALKAT J A  PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 839542 565209 1404751
MUUT HENKILÖSTÖMENOT OV RIGA PER SO NALUTGIF TER 196547 110747 307 29 4
S I I T Ä : DARAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFORSAKRINGSPREMIER 420 96 39995 82093
SUORAAN MAKSETUT ELÄK KEET O IR E K T  ERLAGOA PENSIONER 6 3162 1924 650 86
HUONEISTOMENOT L O K A L U T G IF TE R 128 66 7 450 84 173751
KOROT J A  P O IS T O T RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 57015 6165 631 80
S I  I T Ä : DARAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN k o r o t RANTOR PA A N L A G G N IN G S TILLG . 39354 28 79 42233
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ER SATTNINGAR 414968 300 18 7 715155
S I  I T Ä : DARAV:
OSUUDET K U N T A I N L I I T O I L L E ANOELAR T I L L  KOMMUNALF0RBUND 59943 101064 161007
KORVAUKSET K U N T A I N L I I T O I L L E E R S A T T N .  T I L L  KOMMUNALFORBUNO 462 6 9972 14598
KORVAUKSET M U IL LE  K U N N IL LE E R S A T T N .  T I L L  ANORA KOMNUNER 413 7 8166 12303
KORVAUKSET V A L T I O L L E ER SATTN IN GAR T I L L  S TATE N 1735 600 233 5
KORVAUKSET MUILLE ER SAT TN IN GAR  T I L L  OVRIGA 397 04 26928 66632
AVUSTUKSET UNDERSTOD 269935 78562 348497
MENOT UTGIF TE ft KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
p ä ä l u o k k a  j a  m o m e n t t i H UV U O T IT E L  OCH MOMENT STÄDER ÖVRIGA-
KOMMUNER
SUMMA
S I V I S T Y S T O I M I B ILO N IN G S V ASENDET 35172 86 2361895 587 9183
S I I T Ä : DARAVS
PALKAT JA  PALK K IO T LdNER OCH ARVODEN' 1720604 1276007 2996611
MUUT HENKILÖSTÖMENOT OVRIGA PER SONALU TGIFTER 266358 167638 433996
S I I T Ä : DARAVS
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSAKRINGSPREMIER 408 37 24783 65620
SUORAAN MAKSETUT ELÄK K EET D IR E K T  ERLAGOA PENSIONER 41931 1820 43751
HUONEISTOMENOT LO K A LU T G IF TE R 403 40 6 202 27 7 605683
KOROT JA P O IS T O T RANTOR OCH .AVSKRIVNINGAR 252503 293 33 281636
S I I T Ä : DARAVS
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT r a n i o r  PA a n l Ag g n i n g s t i l l g . 168176 14647 182623
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ER SAT TN IN GAR 59278 925 70 151848
S I I T Ä : DARAVS
OSUUDET K U N T A I N L I I T O I L L E ANDELAR T I L L  K0MMUNALFÖR8UNÖ 31661 44867 76548
KORVAUKSET M U IL L E  KU NNIL LE E R S A T TN . T I L L  ANORA KOMMUNER 8202 40603 48805
AVU STUKS ET UNOERST0O 150831 389 60 189791
K A A V O IT US  JA  Y L E I S E T  TYÖ T PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 
a l l m An n a  ARBETEN
1096072 228 75 9 1324831
S I I T A s DARAVS
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 342786 614 00 404186
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIF TER 905 23 14418 104941
S I I T A s DARAVS
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSAKRINGSPREMIER 19839 3786 23625
SUORAAN MAKSETUT ELÄK K EET D IR E K T  ERLAGDA PENSIONER 246 49 236 24885
HUONFISTOMENOT LO K A LU T G IF TE R 274 98 3354 30852
KOROT JA  P O IS T O T RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 189167 2980 192147
S I I T A s OARAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN k o r o t RANTOR PA A N L A G G N IN G S TIL L G . 89603 1059 90662
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 15677 31090 46767
S U T  As OARAV:
OSUUDET K U N T A I N L I I T O I L L E ANDELAR T I L L  KOMMUNALFÖR0UND 8811 346 9157
KORVAUKSET V A L T I O L L E E R S A T TN . T I L L  S T A TE N 5006 26882 31888
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 8215 346 46 42861
K I I N T E I S T Ö T F A S TIG H E TE R 815298 185865 1001163
S I I T Ä : OARAV:
PALKAT  JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 120526 26576 149102
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PER SO NALUTGIF TER 309 26 6435 37363
SI I T Ä : - DARAVS
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSAKRINGSPREMIER 7296 2024 9320
SUORAAN MAKSETUT ELÄK KEET DIREKT ERLAGOA PENSIONER 7568 586 8154
HUONEISTOMENOT LO K A LU T G IF TE R 148895 56913 205 80 8
S I I T Ä : DARAVS
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO u n d e r h a l l  AV BYGGNAOER 76406 31425 107831
KOROT JA  P O IS T O T RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 384665 18648 403313
S I I T Ä : DARAVS
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT r a n t o r  p A a n l Ag g n i n g s t i l l g . 275354 8598 283952
L I I K E —  J A  P A LV E L U T O IM IN T A A F F A R S -  OCH SER VICEVERKSANHET 4116340 266453 4382793
S I I T Ä : dAr a v s
PALKAT J A  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 748508 446 34 793142
MUUT HENKILÖSTÖMENOT OVRIGA PERSONALUTGIFT ER 216 84 7 10456 229303
S I  I T Ä : DARAVS
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENS IONSFORSAKRINGSPREMIER 59815 2971 62786
SUORAAN MAKSETUT ELÄK KEET O IR E K T  ERLAGDA PENSIONER 69111 153 69264
HUONEISTOMENOT LO K A LU T G IF TE R 69721 11534 81255
KOROT JA  P O IS TOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 11661 62 67553 1233735
S I I T Ä : d Ar a v s
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT r a n t o r  p A a n l Ag g n i n g s t i l l g . 539 53 8 20332 559 67 0
R A H O IT U S T O IM I FIN A N S1 ER IN G 826 43 0 345 55 8 1171988
S I I T Ä : d Ar a v s
KOROT r a n t o r 265436 161666 427102
LA S K E N N A L LIS E T  KOROT KALKYLERADE RANTOR 2 0487 627 213 14
R A H A STOSIIR ROT FONOÖV ERFOR I NGAR 106573 22679 129252
VEROT J A  V E R O LU O N T E IS E T  MAKSUT SKATTER OCH AVG. AV SKATTENAT UR 198938 132198 331136
S I I T Ä : OARAV:
KUNNALLISVERON P O IS T O T  JA AVSKRIVNINGAR OCH R E S T I T U T I O -
PALAUTU KS ET NER AV KOHMUNALSKATT 493 02 13461 627 63
VARAUS V A L T I O N  V E R O T I L I T Y K S I Ä RESERVERING FÖR STATEN S
VARTEN SKATTEREO OV ISNINGAR 145543 117655 263198
MUU RAHOITUS ÖVRIG FIN AN S1ER IN G 234995 28170 263165
SI I T Ä : OARAVS
PALKAT JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVOOEN 84675 1042 85717
ELÄKEV AKUU-TUSMAKSUT PENSIONSFÖRSAKRINGSPREMIER 15936 3127 19063
SUORAAN MAKSETUT ELÄK KEET OIREKT ERLAGOA PENSIONER 548 75 665 55540
AVU STUKS ET UNDERSTÖD 3 8344 2714 41058
MENOT U T G I E T E R KA UPUNGIT MUUT YHTEENSÄ
KUNNAT
p ä ä l u o k k a  j a  m o m e n t t i HUVUDTI T E L  OCH MOMENT STÄOER OVRIGA SUMMA
KOMMUNER
V A R S IN A IS E T  MENOT YHTEENSÄ EG E N T LIG A  U T G IF T E R  SAMMANLAGT 154 21 05 0 590 6679 213 27 72 9
S I I T Ä S OÄRAVS,
PALKAT J A  PALKKIOT LONER OCH ARVQOEN 494 1758 236 86 68 731 0426
MUUT HENKILÖSTÖMENOT' ÖVRIGA P6RS0NALU TGIFTER 1165167 402 25 8 1567425
S I  I T Ä : OÄRAV:
FT ÄKEVAKUUTUS MAKSUT PENSIONSE0RSÄKRINGSPREM1ER 236 770 100254 337 02 4
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET D IR E K T  ERLAGOA PENSIONER 370952 8140 379092
HUONEISTOMENOT L O K A LU T G IF  TER 934835 364 114 1298949
S I I T Ä : DÄRAV:
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 347 099 50015 397 114
VUOKRAT HYROR 152577 36461 189058
r a k e n n u s t e n  k u n n o s s a p i t o UNDERHÄLL AV BYGGNADER 146886 102536 249422
T A R V IK K E E T FÖRNÖDENHETER 225 7639 59641 3 285 4052
PALVELUKSET T JÄ NS TE R 853 926 367431 _ L 2 2 1 1 5 J _
KOROT JA  PO IS TO T RÄNTOR OCH AVSKRIVN INGAR 2 12 8217 129791 225 8008
S I I T Ä : DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ AN LÄ G G N IN G S TILLG . 116 78 38 50427 1218265
RAKENNUSTEN P O IS T O T A VSKR IV NIN G PA BYGGNADER 403 73 6 39669 44340 5
IR T A IM IS T O N  P O IS T O T AVSKRIV NIN G PA IN V ENTA R IER 778 69 6192 84061
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1616529 1062649 267 9178
S I I T Ä : DÄRAV:
OSUUDET K U N T A I N L I I T O I L L E ANOELAR T I L L  KOMMUNALE0RBUNO 872 080 6 9 5 88 3 1567963
KORVAUKSET K U N T A I N L I I T O I L L E E R S Ä T TN :  T I L L  KOMMUNALF0RBUND 427 84 343 65 77149
KORVAUKSET MUIL LE KUNN ILLE E R S Ä T T N .  T I L L  AÑORA KOMMUNER 36922 59941 96863
KORVAUKSET V A L T I O L L E ER SÄTTNINGAR T I L L  STATEN 160446 71307 231753
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNJNGAR T I L L  OVRIGA 171213 36765 20797 8
AVUSTUKSET UNOER ST ÖD 478 69 0 169081 647771
V/tvvk. ^lO}1
PÄÄOMATALOUS K A P IT ALHUSHÄLLNIN G 461 6448 1 7 5 5 9 9 9 '  637 2447
S I I T Ä : DÄRAV:
K M N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO KdP AV FAST EGENDOM 48377 9 152872 63665 1
T O N T I T «  MAA- JA  V E S IA L U E E T TOMTER« JO R O -  OCH VATTENOMR. 21338 2 132023 34540 5
ASUINRAKENNUKSET BOSTADSBYGGNADER 13911 6778 20689
MUUT RAKENNUKSET ÖV RIGA BYGGNAOER 256 48 6 14071 270 55 7
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 10093 48 623 22 7 1632575
ASUINRAKENNUKSET BOSTAOS8YGGNAOER 125097 127455 252552
YLE ISH A LLIN N O N  MUUT RAK. ALLMÄNN. FORVALTN . O vR .B Y G G N . 59035 58057 117092
J Ä R JE STY S TO IM E N  MUUT RAK. ORDNINGSVÄSENDETS OVR.BYGGN. 225 19 7775 30294
TERVEYDENHUOLLON MUUT RAK. HÄLSOVÄRDENS OVR . BYGGNADER 139895 49102 188997
S O S IA A L ITO IM E N  MUUT RA K . SOCIALVÄSEN DET S OVR.BYGGN . 138463 83879 222342
O PET USTOIMIN NAN  MUUT RAK. BILD NINGSVÄ SEN DETS OVR.BYGGN . 35297 1 176891 529862
V A P .  HARRASTUSTOIMINNAN MUUT R A K .F R IT ID S V E R K S A M H .  OVR. BYGGN• 72027 14843 86870
MUUT RAKENNUKSET ÖVRIGA BYGGNAOER 99341 105225 204566
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCM 70144 0 192288 893728
S I I T Ä : OÄRAV:
Y L E I S E T  VÄESTÖSUCJAT ALLMÄNNA BEFOLKNINGSSKYDD 19343 324 19667
K A D U T « T I E T . S I L L A T GATOR* VÄGAR« BROAR 472 005 129350 601 35 5
P U I S T O T ,  IS T U T U K S E T «  L E I K K I P . PARKER« PLANTERINGAR* LE K P L. 31192 4845 36037
U R H E I L U -  J A  R E T K E IL Y A L U E E T I D R O T T S -  OCH FRILUETSOMRAOEN 65217 19934 85151
V E S I - .  V IE M Ä R I -  JA  SÄHKÖVERK. V A T T E N - .  AVL OPPS- OCH ELNÄT 91165 25247 116412
MUUT MAA- JA  VES IA LUE E T OVRIGA JO R O - OCH VATTENOMR. 13442 5601 19043
I R T A I N  OMAISUUS LOSEGENOOM 66612 59009 125621
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 14258 85 238791 1664676
S I I T Ä : DÄRAV:
TALONRAKENNUKSET HUSBYGGNAOER 20039 6 12916 213312
MAA-  J A  VESIRAKENNUKSET J Ú R O -  OCH VATTENBYGGNAOER 107 3836 214 884 1268720
I R T A I M I S T O N  HANKINTA ANSKAFFNING AV LOSEGENDOM 77957 5262 83219
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALF0RBUND 126148 111195 23734 3
S I I T Ä : DÄRAV:
OSUUDET TERVEYOENHUOLL. L A I T . AND. I HÄLSOVÄRDENS I N R Ä T T N . 94747 87196 161943
OSUUDET S O S IA A LITO IM E N  L A I T . AND. 1 SOC.VÄ SENOET S I N R Ä T T N . 4984 5564 10548
OSUUDET S IV I S T Y S T O IM E N  L A I T . ANO. I B ILO .V Ä S E N D E T S  IN R Ä TTN 15451 15924 31375
MUUT Y H T E I S E T  L A I T O K S E T OVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 1364 8157 9521
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 103371 52963 156334
KANT AOMAI SUliOEN RAHASTOSIIR ROT s t a m f Or m Og e n h e t e n s  FONOOVERF. 108853 16016 124669
L A I N A T LÄN 3 43 15 6 258 94 9 60210 5
LAINAN ANTO UT LA NIN G 232 179 372 40 269419
MENOT YHTEENSÄ U T G I F T E R  SAMMANLAGT 2 0037498 766 2678 277 00 17 6
Hoiwr
K U N T IE N  TALOUS 1977 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 3 0 . 1  -  MENOT J A  TULO T  K U N T A M U O O O IT T A IN .P Ä Ä L U O K IT T A IN  J A  M O M E N TE ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
T A 0 E L L  3 0 . 1  -  UT  G I  F T  ER OCH INKOMSTER E FTE R  KOMMUNTYP, H U V U O T IT E L OCH MOMENT - 1000 MK -  F O R T S .
TULO T INKOMSTER KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ
KUNNAT
PÄÄLUOKKA J A  MOMENTTI H U V U D T IT E L  OCH MOMENT STÄDER ÖVRIGA SUMMA
KOMMUNER
0 Y L E I S H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 32071 20095 52166
S I I T Ä :
VA LTIO NO SUUD ET  JA  -KORVA UKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N IN G A R 3 560 5227 8787
KORVAUKSET M U IL TA  K U NN IL TA ERS ÄTTNINGAR AV a n d r a  KOMMUNER 135 129 264
MAKSUT J A  KORVAUKSET A V G IF TE R  OCH ER SÄT TN INGAR 478 0 2170 6950
H E NK IL Ö S TÖ TU LO T PERSONALINKOMSTER 1103 529 1632
VUOKRAT HYROR 4001 4601 8602
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENOET 85018 53224 138242
S I I T Ä :
VA LTIONOSUUDET  J A  -KORVA UKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N IN G A R 16981 438 00 60781
KORVAUKSET M U IL TA  KU NNILTA e r s ä t t n i n g a r  AV a n o r a  k c m m u n e r 229 6 510 280 6
MAKSUT J A  KORVAUKSET A V G IF TE R  OCH ER SAT TN IN GAR 455 59 6168 51727
H EN K ILÖ S T Ö TU LO T PERSONALINKOMSTER 1126 202 1328
VUOKRAT HYROR 4185 1194 5379
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Ard 657168 223106 880 27 4
S I I T Ä :
V ALTI ONOSUUDET JA  -K ORVA UKSET
OARAV:
STATSANOELAR OCH -E R S A T T N IN G A R 478475 150430 628905
KORVAUKSET M U IL TA  KU NNILTA e r s At t n i n g a r  a v  a n o r a  k o m m u n e r 13472 2946 16418
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET SJUKFO RSAKRINGS ER SATTNINGAR 5619 4 264 38 82632
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIF TER OCH ERSATTNINGAR 741 15 21938 96053
HENK IL Ö STÖ TU LO T PERSONALINKOMSTER 429 0 1813 610 3
VUOKRAT HYROR 10511 12072 22563
3 S O S I A A L I T O I M I SOCIAL VÄSENOE T 598243 501328 1099571
S I I T Ä :
VALTI ONOSUUDET JA  -KO R V A UK S ET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N IN G A R 334879 304298 639 17 7
KORVAUKSET M U IL TA  K UNNIL TA ERSÄTTNINGAR AV ANORA KOMMUNER 9782 10453 20235
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IF TE R  OCH ERS ÄTTNINGAR 212802 152814 365616
H EN K ILÖ S IÖ TU L O T PERSONALINKOMSTER 780 4 5557 13361
VUOKRAT HYROR 11611 11213 228 24
4 S I V I S T Y S T O I M I B I L O N IN G SVÄSENDET 17671 03 1625002 3392105
S I I T Ä :
VA LTIO NO SUUD ET  JA  -KORVA UKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N IN G A R 1571142 1521826 3092968
KORVAUKSET M U IL TA  KU NN ILTA ER SÄT TN INGAR AV ANORA KOMMUNER 31731 18825 50556
MAKSUT J A  KORVAUKSET A V G IF T E R  OCH ER SÄT TN INGAR 907 05 220 81 112786
H E NK IL Ö S TÖ TU LO T PERSONALINKOMSTER 9397 7544 16941
VUOKRAT HYROR 34727 4 1079 75806
5 KAAV OITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING a v  o m r ä d e n  OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
225555 17208 242763
S I I T Ä : OÄRAV:
V ALTI ONOSUUDET J A  — KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N IN G A R 211 1 7228 9339
KORVAUKSET M U IL TA  K UNNIL TA ER SÄT TN INGAR AV ANDRA KOMMUNER 3 048 244 3292
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IF TER  OCH ERSÄTTNINGAR 164636 5733 170369
HEN K IL Ö STÖ TU LO T PERSONALINKOMSTER 412 6 722 4848
VUOKRAT HYROR 3219 837 4056
6 K I I N T E I S T Ö T F A S T IG H E T E R 676714 182S17 859231
S I I T Ä : OÄRAV:
VA LTIO NO SUUD ET  J A  -KO R V A UK S ET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N IN G A R 341 5 1634 5049
MAKSUT J A  KORVAUKSET A V G IF T E R  OCH ER SÄTTNINGAR 214 64 7 344 28808
H EN K ILÖ S T Ö TU LO T PERSONALINKOMSTER 1120 451 1571
VUOKRAT HYROR 279435 123490 402925
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 330310 44 729 375Ö39
7 L I I K E -  J A  P A LV E L U T O IM IN T A A F F Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 364 00 60 226305 3866365
S I I T Ä : OÄRAV:
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IF TER  OCH ERSÄTTNINGAR 3182804 196626 3379430
T U L O T  S I S .  P A LV E LUTO IM IN N A S TA INKOMSTER AV INTERN SE R V .V E RK S. 307835 208 14 328649
H E N K IL Ö S TÖ TU LO T PERSONALINKOMSTER 5820 270 6090
VUOKRAT HYROR 609 82 2037 63019
TULO T INKOMSTER K AUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA  MOMENTTI H UV UO TIT E L  OCH MOMENT STÄDER ÖVRIGA
KOMMUNER
SUMMA
R A H O IT US TO IM I F IN A N C IE R IN G 1012456 8 409 44 52 14219040
S I I T A s OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 142399 368 19 179216
L A S K E N N A L L IS E T  KO*OT KALKYLERAOE RÄNTOR 1200590 50345 1250935
S I  I T Ä : DÄRAVS
H A LL IN N O LLIS E N  KÄYT TÖO MAI­ RÄNTOR PA A D M IN IS T R A T IV A
SUUDEN KOROT a n l ä g g n i NGSTILLGANGAR 636737 31617 668354
L I I K E L A I T O S T E N  KÄ YTTÖOMAI­ RÄNTOR PA AFFÄRSVERKENS
SUUDEN KOROT a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r 527479 15141 542620
R A H A STOSIIR ROT FONOÖVERFÖRINGAR 6 507 1843 8350
VEROT JA  VEROLUONTEISET  MAKSUT SKATTER OCH AVG. AV SKATTENATUR 86566 75 3865773 12522448
S I I T Ä : DÄRAVS
T IL I V U O D E N  KUNNALLISVERO f i n a n s Ar e t s  k o m m u n a l s k a t t 8565925 38279 88 12393913
MUUT VEROTUSLA IN MUKAISET ÖVRIG A KONNUNALSKATTER
KU NNALLISVEROT E N L I G T  BESKATTNINGSLAGEN 32776 13883 46659
MERIM1ESVER0 SJÖMANSSKATT 2 77 02 8680 36382
ARPAJÄISVERO L O T T E R IS K A T T 14302 9681 23983
KOIRAVERO HUNDSKATT 662 5 4644 11269
MAKSUT KU OLIN PESIEN J Ä Ä M I S T . BOUPPT ECKNINGSAVGIFTER 1572 883 2455
TUUI.AAKI TOLAG 706 4 0 7064
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 118413 139 67 9 256097
S t I T Ä : DÄRAVs
OSUUS ALKON V O IT T O V A R O IS T A ANDEL AV ALKOHOL B O L .V IN S T N E D . 13913 932 0 23233
RAH OITUSAVUSTUKSET FIN ANSIER IN GSUNDER STÖD 2 230 4 2840 45070
V A R S IN A IS E T  TULOT YHTEENSÄ E G E N T LIG A  INKOMSTER SAMMANLAGT 178 06 52 0 6 9 4 32 37 24749757
S I I T Ä :
VALTI ONOSUUDET  JA -K ORVA UKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N IN G A R 24336 60 21135 76 4547236
KORVAUKSET MUILTA K UNNIL TA ER SÄT TN INGAR AV ANORA KOMMUNER 69515 34699 104214
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGI FT ER OCH ERSÄTTNINGAR 3796865 414 87 4 421 1739
HFN KIL ÖST ÖTULOT PERSONALINKOMSTER 378 85 19056 56941
VUOKRAT HYROR 408 67 1 196 52 3 605194
PÄÄOMATALOUS KAPIT ALH LSH ALLNING 22640 29 749983 3014012
S I I T Ä S DARAV:
K I I N T E Ä  OMAISUUS FA ST  EGENOOM 477425 236 92 0 714345
S I I T Ä : DARAV:
T O N T T I E N ,  MAA- JA  V E S I A L U E 1 T - FO R S A LJNING AV T C M T E R .J O R D -
T E N  MYYNTI QCH VATTENOMRADEN 74476 42032 116508
ASUINRAKENNUSTEN MYYNTI FÖ R SÄLJNING AV BOSTAOSBYGGN. 1527 2021 3548
MUIDEN RAKENNUSTEN MYYNTI FO R S A LJN IN G  AV ÖVRIGA BYGGN. 207 08 280 25 48733
METSÄN MYYNTI J A  OMA K Ä Y T T Ö FÖ R S Ä LJNING AV SKOG OCH A N -  
VANDNING FÜR EGET BROK
13079 360 06 51085
VALTIO NOSUU DET  JA  -K ORVA UKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 131733 906 00 222333
ASUINRAKENNUSTEN POISTOT A VSKRIV NIN G PA BOSTAOSBYGGN. 255 89 5594 31183
MUIDEN RAKENNUSTEN P O IS T O T A VSKRIV NIN G PA OVRIGA BYGGN. 201 53 7 202 53 221790
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENOGM 204580 23073 227653
S I  I T Ä : DARAV:
OMAISUUDEN MYYNTI FÖ R S Ä LJN IN G  AV EGENOCM 112 722 834
VALTIO NOSUUDET J A  -KORVA UKSET STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 18101 5881 23982
MAA— J A  V ES IR A K ENTEID EN P O IS T O T  AV SKRIV NIN G PA J O R O -  OCH 114945 321 3 116158
VATTENBYGGNADER
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM - 26330 207 38 47068
S I I T Ä : d Ar a v :
OMAtSUUOEN MYYNTI F O R S A LJNING AV EGENOGM 1186 3025 4211
VALTIONOSUUDET JA  -K OR VA UKSET STATSANOELAR OCH - E R S A T T N . 5894 124 50 18344
IR T A IM E N  OMAISUUDEN P O IS T O T A VSKRIV NIN G PA LOSEGENDOM 19112 4676 23788
L I I K E L A I T O K S E T a f e Ar s v e r k 679949 103 35 4 783303
SI I TÄ s DARAV:
OMAISUUDEN MYYNTI FO R S A LJNING AV EGENOCM 4131 1776 5907
P O IS T O T AVSKR1VNINGAR 579 41 8 4 07 90 620200
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFORBUNO 7484 12491 19975
MUUT Y H T E I S E T  L A I T O K S E T OVRIGA GEMENSAMMA 1NRATTNINGAR 148 1893 2041
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 468 3 6268 10951
KANTAOMAISUUDEN R A H A S T O S I IR R C T STAMFÖRMÖGENHETEN5 FONDÖVERF. 18546 329 18077
L A IN A T LAN 635394 320678 956072
LAINAN ANTO u t l An i n g 178633 9497 188130
T U L O T  YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2 00 70 54 9 769 32 20 2776376 9
K U N T IE N  TALOUS 1977 -  KONMUNERNAS EKONOMI 1977
TA UL U 35*1 -  E R Ä IT Ä  T I E T O J A  J A  TUNNU SL UKUJA K UNTAHUOOOIIT A1N
T A B E L L  3 5 * -  V IS S A  UP P GIF TER  QCH R E L A U O N S T A L  E F T E R  KOMMUNTYP
ASUKASLUKU 3 1 * 1 2 .1 9 7 7  
T Y Ö IK Ä I N E N  VÄESTÖ 3 1 * 1 2 .1 9 7 7  
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 ClOOO K P L) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1$78 ( 1 0 0 0  K P L) 
VEROÄYRIN H IN T A  1977 (P J  
VEROÄYRIN H IN T A  1978 ( P )  
MAKSUUNPANO 1977 ( 1 0 0 0  MK) 
MAKSUUNPANO 1978 ( 1 0 0 0  MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS 
V A R S IN A IS E T  MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS* J A  -K O R V .  MK/ASUKAS
AN TAL INVÄNARE 3 1*12*1977 
B EFO LK N . 1 ARB.ÄLO ER 3 1* 12 *1 97 7  
ANTA L SKATTÖREN 1977 ( 1 0 0 0  S T )  
ANTA L SKATTÖREN 1978 ( 1 0 0 0  S T )  
SKATTÖ RE TS P R IS  1977 Í P )  
SKATTÖRE TS  P R IS  1976 ( P l  
D E B I T .  KOMM.SKATT 1977 ( 1 0 0 0  MK) 
D E B I T .  KOMM.SKATT 1978 ( 1 0 0 0  MK) 
AN TAL SKATTÖREN 1978 ST/INVÄNARE 
E G E N T L IGA U T G I F T E R  MK/INVÄNARE 
K A P IT A L U T G I F T E R  MK/INVÄNARE 
STATSAN O . OCH -E R S Ä T T N *  MK /IN V.
TAULU 3 5*2 -  E R Ä IT Ä  T I E T O J A  JA  TUNNUSLUKUJA L Ä Ä N E I T T Ä I N  J A  
K E H I T Y S A L U E I T T A I N
TA B E LL 3 5 . 2  -  V IS S A  U P P G IF TE R  OCH R E L A T IO N S TA L  E F T E R  LÄN 
OCH U-OMRÄDE
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 * 1 9 7 7  
T Y Ö IK Ä I N E N  VÄESTÖ 3 1*12*1977 
VEROÄYRIMÄÄRÄ L977 ( 1 0 0 0  K P L) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 ( 1 0 0 0  K P L) 
VEROÄ YR IN H IN TA  1977 ( P )  
VEROÄYRIN H IN TA  1978 ( P )  
MAKSUUNPANO 1977 ( 1 0 0 0  MK) 
MAKSUUNPANO 1978 ( 1 0 0 0  MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS 
V A R S IN A IS E T  MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS* JA  -K O R V .  MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 3 1*12*1977 
T Y Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1*12*1977 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 ( 1 0 0 0  K P L )  
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 ( 1 0 0 0  K P L )  
VEROÄYRIN H IN T A  1977 ( P )  
VEROÄYRIN H IN T A  1970 ( P )  
MAKSUUNPANO 1977 ( 1 0 0 0  MK) 
MAKSUUNPANO 1978 ( 1 0 0 0  MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS 
V A R S IN A IS E T  MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
V A L TIO N O S .  JA  -KORV* MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 * 1 9 7 7  
T Y Ö IK Ä I N E N  VÄESTÖ 31*12 *1 97 7  
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 ( 1 0 0 0  K P L) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 ( 1 0 0 0  K P L )  
VEROÄYRIN H IN TA  1977 ( P )  
VEROÄYRIN H IN T A  1978 1P) 
MAKSUUNPANO 1977 ( 1 0 0 0  MK) 
MAKSUUNPANO 1978 ( 1 0 0 0  MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS 
V A R S IN A IS E T  MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
V A L TIO N O S .  J A  -KOR V*  MK/ASUKAS
ANTA L INVÄNARE 31* 12 *1977 
BEFOLKN* I  ARB.ÄLD ER  3 1*12*1977 
AN TAL SKATTÖREN 1977 (1 0 0 0  S T )  
AN TAL SKATTÖREN 1978 ( 1 0 0 0  S T )  
S K A TTÖRE TS  P R IS  1977 ( P )  
SKATTÖRETS P R IS  1978 ( P )
D E B I T .  KOMM.SKATT 1977 11000 MK) 
0 E 8 I T *  KOMM.SKATT 1978 ( 1 0 0 0  MK) 
ANTA L SKATTÖREN 1978 ST/INVÄNARE 
E G E N T LIG A  U T G I F T E R  MK/INVÄNARE 
K A P IT A L U T G 1 F T E R  MK/INVÄNARE 
S T A TS A N O .  OCH -E R S Ä T T N *  MK /IN V.
AN TAL INVÄNARE 31* 12*1977 
BEFOLKN* 1 ARB .ÄLD ER  3 1*12*1977 
AN TAL SKATTÖREN 1977 ( 1 0 0 0  STJ  
ANTA L SKATTÖREN 1978 ( 1 0 0 0  S T )  
SKATTÖRE TS  P R IS  1977 ( P )  
SKATTÖRE TS  P R IS  1978 <P)
D E B I T .  KOMM.SKATT 1977 ( 1 0 0 0  MK) 
D E B I T *  KOMM.SKATT 1978 ( 1 0 0 0  MK) 
ANTA L SKATTÖREN 1978 ST/INVÄNARE 
E G E N TLIG A  U T G I F T E R  MK/INVÄNARE 
KAP 1T A L U T G I F T E R  MK/INVÄNARE 
STATSANO* OCH -E R S Ä T T N *  MK/INV*
ANTA L INVÄNARE 3 1 * 1 2 .1 9 7 7  
BEFO LK N . 1 ARB.ÄLOER  3 1 . 1 2 * 1 9 7 7  
AN TAL SKATTÖREN 1977 ( 1 0 0 0  S T )  
AN TA L SKATTÖREN 1978 ( 1 0 0 0  S T )  
SKATTÖ RE TS P R IS  197 7 ( P )  
S K A TTÖRE TS  P R IS  1978 ( P )
D E B I T .  KOMM.SKATT 1977 ( 1 0 0 0  MK) 
D E B I T *  KOMM.SKATT 1978 ( 1 0 0 0  MK) 
AN TAL SKATTÖREN 1978 ST/INVÄNARE 
E G E N T LIG A  U T G I F T E R  MK/INVÄNARE 
K A P 1 TA L U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 




S IÄ DER ÖVR1GA SUMMA
KOMMUNER
2 8 3 41 62 1912805 4746967
1938936 12616 39 3200575
481 94634 208 03 55 1 689 96185
515 53076 2 26 32008 74185084
1 5 .5 3 15*80 1 5 .6 1
15*61 1 5 .9 2 1 5 .7 0
74828 71 32879 94 1077086 5
8047392 3602929 11650321
181 90 11832 15628
5441 308 8 4493
1629 918 1342
917 1166 1017
LÄÄ NI -  LÄN
UUDEN­ TURUN - AHVENAN­ HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
NYLANDS ÄBQ— 8 J Ö R - Al a n o s T A V A S T E -
NEBORGS HUS
1104785 700942 22452 660 95 4
758952 468 56 2 14496 446 45 4
221 70152 989 56 02 295 51 4 95834 57
2 37 94 55 6 10562755 331332 102 57 46 8
14*90 15*33 14*76 1 5 .2 0
14*99 15*52 14*92 15*26
3303057 151 6899 436 13 1456896
3567868 1639721 49446 1564868
21538 15069 14757 15519
5 790 4170 3792 4367
1730 1162 844 1268
716 648 705 860
KYMEN M IK K E LIN P O H JO IS — KUOPION
KARJALAN
KYMMENE S T . NORRA KUOPIO
MICH ELS KARELENS
346 48 9 209389 176848 251577
233 82 7 140086 119831 169139
48868 37 2391954 1900284 2852447
5243741 2615279 2075221 31206 38
1 5 .7 2 1 6 .4 3 16*37 16*95
15*81 16*49 16*40 16*99
768 34 7 392 98 9 311 16 0 483521
626932 431 16 7 340 26 9 530041
15134 12490 11734 12404
4163 373 0 3080 4135
1159 1202 131 7 1161
689 1107 1359 1316
K E S K I ­ VAASAN OULUN LAPIN
SUOMEN
MELLER STA VASA ULEÄ LAPPLANOS
FINLANDS BORGS
241 09 0 426272 410937 195232
162898 279 70 0 274 19 5 132435
29632 45 4975807 47054 31 23774 55
31812 30 5409254 5049322 25442 08
1 6 . 3 8 16*52 1 6 .6 0 17*06
16*42 16*61 16*69 1 7 .0 9 -
485 42 1 021 92 5 781002 406035
522250 698312 842686 434761
13195 12690 12287 13032
3991 3528 4091 4802
1292 1164 1367 1240
1067 1149 1481 200 3
K E H i  TYSALUEVYÖHYKE 
U-GHRÄDESZON 
1 2 3
ASUKASLUKU 31* 12*1977 
T Y Ö IK Ä I N E N  VÄESTÖ 3 1*12*1977 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 ( 1 0 0 0  K P L )  
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 ( 1 0 0 0  KP L) 
VEROÄYRIN H IN T A  1977 ( P )  
VEROÄYRIN H IN T A  1978 (P J  
MAKSUUNPANO 1977 ( 1 0 0 0  MK) 
MAKSUUNPANO 1978 ( 1 0 0 0  MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1978 KPL/ASUKAS 
V A R S IN A IS E T  MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS* JA -K O R V .  MK/ASUKAS
AN TAL INVÄNARE 3 1 .1 2 * 1 9 7 7  
BEFOLKN* I  ARB .ÄLD ER  31*12 *1 97 7  
ANTA L SKATTÖREN 1977 ( 1 0 0 0  S T )  
AN TAL SKATTÖREN 197B ( 1 0 0 0  S T )  
SKATTÖ RE TS P R IS  1977 ( P )  
SKATTÖRE TS  P R IS  1978 ( P )
D E B I T .  KOMM.SKATT 1977 ( 1 0 0 0  MK) 
D E B IT*  KOMM.SKATT 1978 ( 1 0 0 0  MK) 
ANTA L SKATTÖREN 1978 ST/INVÄNARE 
E G E N T LIG A  U T G I F T E R  MK/INVÄNARE 
K A P 1 T A L U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 
STATSANO* OCH - E R S Ä T T N .  M K /IN V .
645778 1397735 2703454
434925 930316 1835334
6960963 16647361 4536986 1
7532901 18068779 48583404
16*63 1 6 .4 5 15*11
16*88 16*50 15*23
1174818 273 84 62 6857565
1271728 29816 33 7396960
11665 12927 17971
4071 385 5 4923
1149 1264 1429
1667 1143 792
1)  KEHITYSALUEVYÖHYKKEITT.EN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNAT -  KOMMUNER UTANFÖR UTVECKLINGSOMRÂDESZONERNA
LÄÄ NI -  LÄN
MFNOT
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI
U T G I F T E R  UUDEN— TURUN -  AHVENAN-  HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
H U V U O T I T E L .  K A P IT E L  OCH MOMENT NYLANDS A B O -B J Ö R -  ÄLANOS T A V A S T E -
NEBORGS HUS
O Y L 6 Í S H A L L INTO
YHTEISSUM MAS TA:
PALKAT JA  PALK KIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
A VUST1JK SF T
I J Ä R J E S T Y S T O IM I
S I I T Ä :
O IK F U S T O IM I
P O L I I S I L A I T O S
P A L O -  JA P ELASTUSTOIM I
YHTEISSUM MAS TA:
PALKAT JA PALK K IO T  
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
AVUSTU KS ET
2 TERVEYDENHUOLTO 
S I I T Ä :
Y L E I N E N  T E R V E Y S H A LLIN T O  JA 
- V A I  VONTA 
KANSANTERVEYSTYÖ 
Y L E I S S A I R A A L A H O I T O  
P S Y K IA T R IN E N  SAIRAANHOITO 
MUU SAIR AAN H O IT O
YH TFIS SUM MASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
AVU STUKS ET
3 S O S I A A L I T O I M I  
S I I T Ä :
S O S IA A L I H A L L I N T O  
LASTEN P Ä IV Ä H O ITO  
MUU LA S TE N J A  NUORTEN HUOLTO 
VAMMA I STEN HUOLTO 
VANHUSTEN HUOLTO 
A S U M IS TUK I J A  T U K IO S A IS U J S
KOT IPAt. VFl.U
YH TFIS SUM MASTA:
PALK AT JA P A LK K IO T  
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
-HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
AVUSTU KSFT
4 S I V I S T Y S T O I M I
s i i t ä :
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT 
OPPIK Olit U T/L UK I OT 
■AMMATTIOPETUS 
T Y Ö V Ä E N -/ K A N S A LA IS O P IS T O  
K IR J A S T O  '
IJRHFI LII JA  ULKOILU
YH TEIS SUM MASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 




LÖNER OCH ARVOOEN 
ÖVRIGA PERSONALU T G IF T E R  
LO KA LUTGI ETER 
ANDELAR OCH ER SÄT TN INGAR 
UNOERSTÖD
ORDNINGSVÄSENOET
d ä r a v :
RÄTTSVÄSENOET
POLI SIN RÄ TTN IN GE N
BRANDSKYDDS- OCH KÄODNINGSVERKS.
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFT ER  
L 0 K A LU 7GÍE TE R  




ALLMÄN HÄLSOEÖRVALTNING OCH 
-ÖV E RV AKNING 
EOLKHÄLSOARBETE
v A r o  p a  a l l m ä n t  s j u k h u s
P S Y K IA T R IS K  SJUKVARO 
ÖVRIG SJUKVARO
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ÖVRIGA PERSONALU T G IF T E R  
LO K A LUTG !F TE R  




SO CIA LEÜR VALTN IN G
b a r n c a g v Ar o
BVRIG VARO AV 8ARN OCH UNGOOM
VARO AV HANOIKAPPADE
VARO AV Al d r i n g a r






LO K A LU T G IF TE R
ANDELAR OCH ERSflTTNINGAR
UNDERSTOD
B IL DNINGSV ÄS ENDET




ARBETAR-/MECBDRGARI N S T IT U T
B I B L I O T E K
IDROT T OCH F R I L U F T S L I V
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ÖVR IGA PER SONALUTGIFTER 
LO K A LU T G IF TE R  
ANDELAR OCH ER SÄTTNINGAR 
UNOERSTÖD
220 65 2 115212 3 863 112659
82821 49082 2010 47265
2 3590 11765 496 10680
215 04 6052 208 6021
440 71 233 43 586 21490
349 885 1 664
184500 86350 4274 80057
36877 15801 529 16658
437 27 14892 1013 13873
660 93 374 90 1834 33847
75660 437 79 1848 40701
24401 10980 423 12227
204 05 608 4 107 5695
34664 15057 1071 11423
259 4 2421 497 1565
936 37 4 371 59 2 10975 400755
235 67 8430 4 12622
250509 185794 3510 214887
439455 115509 4195 111156
150585 425 05 1760 50504
6 3910 16153 1449 8946
321 14 3 89409 5 121452
101298 221 23 0 29148
33377 14029 13 14389
341 62 8 213117 10870 189439
1920 912 51 639
963087 476930 13364 438769
556 17 256 59 547 23131
251 66 7 110394 3295 99219
9 9704 30955 407 36156
5 4896 22448 587 23036
248 86 1 128338 4559 110005
110455 66526 1662 68075
380 71 323 04 1159 26560
376 13 4 197989 3179 183085
102268 42061 607 36522
617 77 24992 431 21363
185 61 0 120 96 8 6780 103670
121460 48206 1500 50441
11377 11 807513 26458 753179
655345 508619 19903 451061
105 00 6 637 55 5 53480
88878 04273 589 101199
23145 14431 1117 13678
511 26 294 48 1472 28050
104411 3 5420 1918 43665
519 05 6 416370 11326 393999
896 28 604 60 1530 56208
131535 88604 2363 73596
265 16 20792 3690 23361
550 58 23952 893 23619
KYMFN M IKKELIN P O H J n l S - KUOPION K E S K I ­ VAASAN OULUN L A P IN YHTEENSÄ
KARJALAN SUOMEN
3 1JKYMMFNF S T . NORRA KUOPIO HELLE RSTA VASA U L E Ä - LAPPLANDS SUMMA ' 1 2
MICHFLS KAREL ENS FINLANDS BORGS
561 67 36941 29318 43455 38793 71003 70333 39029 837425 118276 235 10 6 484043
23579 16044 12741 17335 17275 32243 30979 17302 348 67 6 52155 103201 193320
503? 4033 3123 480 4 3916 7544 682 6 432 6 86135 12753 245 07 48875
3466 1401 1538 2999 2121 360 0 3191 1798 53899 5658 12300 35941
9801 6603 5032 7076 656 2 12010 11457 6236 154267 19187 39824 95256
?0 5 71? 260 1041 362 917 1228 994 7616 2248 342 8 1942
375 18 24968 17957 27539 23076 42700 43107 24383 596429 682 88 146101 380040
515 ? 3459 2340 466 0 2771 487 3 63 06 3316 102742 8510 202 36 73996
5047 343 0 1931 3219 3940 489 8 5009 265 0 103629 6089 20001 7753 9
18564 1 1429 8909 12123 9434 19986 19035 11787 250531 31565 67117 151849
20071 12523 9595 13955 11689 23004 23808 13123 289 75 6 36424 77840 175492
3905 274? 2 474 3510 2679 5412 5181 3865 77799 995 4 17570 50275
256? 1445 1091 2419 2813 3199 2398 950 49166 3488 11353 343 27
5525 2635 2336 3100 2 720 430 0 4552 2503 89886 6596 17153 66137
534 649 318 566 261 642 1213 837 12117 2160 3104 685 3
210 67 3 8154? 91898 111766 101475 180270 213818 129274 2840412 356491 613701 1870220
7511 1065 2653 1997 2398 4046 5762 3 857 73912 9208 13066 51638
11691? 31173 52186 608 84 453 73 86026 124205 86075 1257542 225401 291796 740345
58497 36757 2495? 321 79 38101 63118 56184 246 97 1004800 78575 215811 710414
17813 8777 9597 12346 14294 15946 13187 7509 344823 25376 623 07 257 14 0
7943 3466 1291 2784 977 8434 11166 4646 131165 10819 25194 95152
673 39 9615 29075 20352 16420 34877 68685 52113 838485 128625 120077 589783
12746 1863 5764 6315 3131 7910 13297 10257 213852 25799 24841 163212
7231 1178 32 69 4768 2423 4582 6591 6112 97962 14636 17322 660 04
997 84 64871 43748 622 32 71413 117700 103773 4 57 00 1364275 149130 402542 612 60 3
128 17 41 55 19 221 411 19 4633 200 639 3794
210933 132313 116341 161764 165523 252068 241418 120995 32935 05 406 53 2 865350 2021623
11948 7273 6066 9159 9309 12928 14318 7862 183817 23891 472 93 112633
388 67 ??9?0 2226? 299 69 36583 67267 55287 31040 768770 79447 200539 488784
17853 5358 4358 10972 8595 6363 10309 991 0 240940 18758 39481 182701
11 755 7980 5795 10035 10530 12494 16478 9938 105972 25770 51963 108239
57326 419 50 33940 42148 4 4418 60662 62832 25048 860087 114817 222 74 8 522522
33041 16178 14420 18494 18509 27493 25107 9866 409 82 6 4 1499 984 12 269915
14697 9588 8111 11800 12663 16257 18887 10816 201713 32829 61145 107739
09753 61421 5363 7 74615 72346 119013 114738 56841 1404751 195917 393620 815 21 4
16539 11600 10779 14025 14402 23863 22134 11666 307 29 4 39205 77000 191089
10852 7564 5019 8972 8058 9668 10251 480 4 173751 16326 41087 116338
50443 2872? 23718 289 22 382 29 52506 52944 22643 715155 81846 190074 443235
20404 9691 1033? 18879 13635 22838 19503 11608 348497 32943 79186 236368
426158 259863 240739 360376 307314 547786 631222 380 86 4 58791 83 1055661 1826301 299 7221
264702 184292 176981 2 37 02 0 219170 361 40 0 437310 276 95 5 3792758 783784 1220648 1788326
3432 fl 16630 18422 27214 257 63 441 33 46347 252 40 460323 70702 142981 246640
40260 201R5 9105 353 63 14026 58558 57322 18930 528688 56912 165212 306564
7368 5273 5711 7554 6675 13266 14149 943 4 121841 26138 401 60 55543
1753 7 9094 7770 12672 10672 18250 17766 12872 216 72 9 32454 622 26 122049
24318 8381 8959 12631 10464 19 39 7 19708 13303 302595 294 18 69903 203274
21 3??6 136916 131575 181330 159106 282395 339822 211 48 2 2996611 577867 944299 1474445
27814 17350 1 765? 2 5030 20846 421 13 44962 30403 433 99 6 79295 129533 225168
48787 24978 21538 481 75 27C78 54556 50197 342 76 605683 93099 180720 331 86 4
16076 965 7 3131 5252 10222 13798 7824 3529 151848 12840 48095 90913
10689 8642 42 77 1 1A03 9094 19131 16251 6782 189791 22781 55453 111557
1 ) KEHITYSÁLUEVYOHYKKEITTEN ULKOPUOLELLE 3ÄÄVÄT KUNNAT -  KOMMUNER UTANFQR UTVECKLI NGSOMRAdESZONERNA
LÄÄNI -  LÄN
MFNOT U T G I F T E R UUDEN­
MAAN





PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI H UV UO TIT EL*  K A P IT E L  OCH MOMENT NYLANDS Ä B 0 - 8 J Ö R -
NEBORGS
Al a n o s T A V A S T E -
HUS
5 K A AV OIT US JA Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
564063 163191 6271 155047
S I I T Ä : OÄRAV:
Y L E I S T E N  TÖ ID EN H A LLIN TO FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 6 6464 336 96 . 1011 426 47
K A A V O I T U S -  JA' M IT T A U S T O I M IN T A PLANERINGS— OCH NÄ TNINGS VERKS . 767 02 293 98 760 27541
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T TR A EIK LEO ER 244900 53335 2629 50320
Pii IS T O T  JA  MUUT Y L E I S E T  A LU EET PARKER OCH ÜVR.ALLMÄNNA OMRÄOEN 38762 17190 936 19537
YH TFISSUMMASTA: AV TO T  AL SUMM AN:
PALKAT JA  PALK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 115512 62771 1326 65559
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 321 77 163 77 390 17859
HU0NF1STOMENOT LO K A LUTGIE TER 13918 5421 187 283 0
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAft 14320 5633 693 441 5
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 380 8 6615 80 2885
6 K I I N T F I S T Ö T FA STIG H ETER 283057 132675 2196 148340
S I I T Ä :
K I I N T E IS T Ö L A U T A K U N T A  JA 
- T O I M I S T O
Dä r a v :
F A S T IGHETSNÄMNOEN OCH 
OESS BYRÄ 10021 10735 83 3422
RAKENNUKSET BYGGNAOER 201 02 5 107564 1966 137058
YH TFISSUM MASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV T O T ALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 365 00 23813 465 311 22
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALU T G IE TE R 10653 5980 65 8091
HUONE I STOMENDT LOKA LUTGIE TE R 6 2612 31557 901 22861
7 L I I K E — JA P A LV E L UTO IM IN TA AEFÄRS— OCH SERVICEVERKSAMHET 17251 54 626102 122 50 654676
L I  I KELA ITOKSET AEEÄRSVERK 1609131 573173 11229 579832
S IS Ä IN E N  P A LV E LUTO IM IN TA INTERN S E R V IC E V ERKSAMHET 116020 54928 1021 74845
YHTEISSUM MAS TA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TQTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 336619 128 03 5 1786 122257
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PER SONALU TGIETER 119886 348 42 405 287 45
HUONEISTOMENOT L O K A LUTG IE TE R 26403 14415 479 8941
A R A H O IT US TO IM I E IN A N S I E R IN G 382089 141498 5488 142720
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 102421 65931 2270 55288
LASK EN NALLIS ET  KOROT K ALKYL ERAOE RÄNTOR 700 1764 0 10388
R A H A S TO SIIR R O T EONDÖVEREÖRINGAR 54257 14783 99 6156
VEROT J A  VER O LUO NTEIS ET  MAKSUT SKATTER OCH AVG. AV SKATTENATUR 80341 48438 1829 43016
MUU RAHOITUS ÖVR IG E IN A N S IE R IN G 144367 10580 1289 27871
V A R S IN A IS E T  MENOT YHTEENSÄ E G E N T LiG A  U TGIF TE R  $AMMANLAGT 639 66 87 292 30 63 85139 288 62 02
S I I T Ä : d ä r a v :
PALKAT JA  PALK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 1950454 1011396 22453 100 61 20
MUUT --HENKI LÖ STÖ MENOT ÖVRIGA PERSON AL U T G I F T  ER 511544 209949 4061 216 64 4
HUONE ISTDMFNOT LO K A LUTGIE TE R 371 53 1 191154 4689 155697
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 779038 424 39 6 23743 354243
AVUSTUKSF T UNOERSTÖO 218838 83960 3190 81048
9 PÄÄOMATALOUS K A P IT ALHUSHÄLLNIN G 19116 67 814316 18946 838104
S M T  Ä;
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FA S T  EGENDOM 302 45 9 610 19 377 463 07
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 361193 201913 3849 206 37 9
J U L K IN F N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDGN 309653 116 18 9 4493 103164
I R T A I N  OMAISUUS LÖSEGENDOM 29075 17927 633 12420
1. 1 IKF LA ITO K S E T AFFÄRSVERK 555077 226878 4119 258630
K U N T A I N L I I T O T KOMMUNALFÖRBUNÜ 53246 42574 1703 429 46
MUUT Y H T E I S E T  LA I T O K S E T ÖVRIGA GEMENSAKMA 1NRÄTTNINGAR 4 293 1407 20 158
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 325 83 16935 567 203 96
KANTAOMA ISUUDEN RAH AS TOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 334 97 304 9 42 15603
L A I N A T LÄN 109 02 2 104758 3077 74181
LAINANANTO UTLÄ NING 116626 20881 43 57693
MFNOT YHTFFNSÄ U T G I F T E R  SAMMANLAGT 83083 54 3737379 104087 372 43 06
KYMEN M I K K F I I N P O H J O I S - KUOPION K E S K I ­ VAASAN
KARJALAN SUOMEN
KYMMFNF S T . NORRA KUOPIO MELLERSTA VASA
MTCHFLS KARFLFNS FINLANDS
« 0 2 7 0 36591 29590 487 2 1 43004 78231
22066 9433 5766 15167 12738 18921
13952 6026 6781 7567 833 6 13769
32207 ] 676 4 14604 1 8559 161 07 3428 5
8 754 2956 1548 3856 415 8 6281
32763 14125 9585 1915 7 14609 27170
6150 2986 2504 5020 315 4 6651
1822 556 815 1407 886 1346
1937 2376 1996 2414 2399 400 5
1779 2318 2396 2594 272 5 7544
493 62 43177 3 5925 73737 635 49 77095
3351 235 580 1132 684 1532
43752 36539 28161 63042 51420 70559
7065 4812 4979 6854 7243 9161
13 73 999 1349 1527 1396 2201
13447 7767 6906 7959 12171 17782
290979 12145? 95009 162884 158649 160858
240938 109764 84590 146509 135950 146668
50042 11688 10419 16373 226 99 14190
52231 13742 13429 236 88 2 1990 23810
10238 3103 3424 5064 4465 5629
109 20 3173 1467 2233 2882 4531
80493 45878 29416 49962 60699 9404 5
241 32 19857 11782 21617 19719 39203
1306 601 620 1144 1378 1208
4307 2201 689 6056 149 24 16319
311 55 15986 12461 15144 152 49 264 69
19513 723? 3862 6002 9428 10823
1442553 782725 686193 10402C4 962162 1504056
506039 ?69253 264770 365490 320839 551 89 0
100607 4-974-9 4754? 681 87 59185 106379
991 33 4006? 41643 78932 58457 99286
183917 1 15596 00006 1C-9650 132237 204894
34299 22185 10024 34772 27743 52338
401415 251733 23283? 291973 311372 496114
32753 21223 32 556 16396 221 67 45801
96309 77238 76154 93355 109697 168178
56722 30128 2 5444 48411 3 7467 74826
8720 8020 5457 6135 6067 11425
102260 55353 40037 56270 6 1065 80006
13770 0898 0378 9305 9174 13934
1 45 751 101 14 99 227 8
23009 6816 442 8 6392 10621 15354
16940 9103 4589 IC 0 2 9 10446 8285
41020 29601 21734 34189 30955 63236
953 3 4369 11951 8839 13169 10811
1043968 103445 8 919025 13321 77 1273534 2000170
OULUN L A P IN  YHTEENSÄ
U I E Â -
B0R6S
LAPPLANDS SUMMA 1 2 3
74323 4 5449 1324831 115183 263508 946140
12317 11294 251522 24708 660 00 160814
14709 9097 214636 2 0827 493 59 144452
34124 18609 536643 56472 106942 373229
4437 3081 111516 6535 21499 83482
26128 15481 404186 34823 98288 271075
5438 6 227 1Q4941 11165 223 64 71412
. 872 792 30852 2208 489 5 23749
3865 2714 46767 8489 13386 24892
8699 1418 42861 11278 18817 12766
48230 438 20 1001163 109399 293243 59 8521
2739 1797 36311 3700 5160 27451
39693 400 25 820804 92689 252 49 7 475618
10081 4 987 149102 15721 347 92 98589
2348 1361 37363 3995 7606 25762
12155 9690 205 60 8 24099 54168 127541
260807 111973 438 2793 278755 817062 3286976
240295 102212 3980291 250 43 8 736794 2993059
20511 9761 402497 26315 80268 293914
34796 L8759 793142 43037 110760 639325
7618 588 4 229303 11651 243 14 193338
2787 302 4 81255 6808 14370 60077
97962 41738 1171988 120541 326 25 8 725189
48696 16186 427102 47513 142629 236960
1157 1048 21314 1795 5363 14156
6185 319 6 129252 8553 43691 77006
24942 16086 331 13 6 48809 864 63 195664
16980 5218 263165 13864 48104 201 19 7
168 1220 937 52 5 2 13 27729 262 91 26 5388630 13309973
649626 392096 7310426 1085143 1884276 4341007
117179 76429 1567425 196980 354 47 7 1015968
88447 619 18 1298949 166794 336267 795888
184596 86660 267 9178 281737 713914 1683527
49394 219 80 647771 73389 164982 409400
561 84 4 242129 6372447 741777 1766993 38636 77
40993 12600 636651 65385 138153 433113
151346 86964 163 2575 266365 536791 629419
57269 30462 893 72 6 92439 226 39 8 574891
10717 9025 125621 23869 37591 64161
180178 447 83 1664676 125731 409 69 1 1129254
24038 937 7 237 34 3 28885 636 28 144830
11 244 9521 372 3153 5996
9559 9 594 156334 19072 45840 91422
4020 9266 124869 17662 39332 67875
66405 239 27 602105 75769 213082 313254
10437 5067 269 41 9 21329 44938 203152
22430 64 117 96 54 27700176 3370903 715 56 23 171 7365 0
TULOT
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI
O Y L E I S H A L L IN T O
YH TEIS SUM MASTA;
VALTIONOS UU DET  JA  -KORVAUKSET 
KORVAUKSET M U IL TA  K UNNIL TA 
MAKSUT JA  KORVAUKSET
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I
S I I T Ä :
O IK E U S T O IM I
P A LO - JA  P E LA S TUS TO IM I
YHTEISSUM MAS TA:
VALTIO NOSUU DET  J A  -KORVAUKSET 
KORVAUKSET M U IL TA  K UNNIL TA 
MAKSUT JA  KORVAUKSET
? TERVEYDENHUOLTO 
S I I T Ä :
yleinen  te rveyshall in to  ja
-V A LVO NTA 
KANSANTERVEYSTYÖ 
Y L E I S S A I R A A N H O I T O  
P S Y K IA T R IN E N  S AIR AANHOIT O 
MUU SAIRAANHOITO
YHTEISSUM MASTA:
VALTIO NO SUUD ET  JA  -KORVA UKSET 
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 
KORVAUKSET M U U T A  KU NNILTA 
MAKSUT JA KORVAUKSET
3 S O S IA A L I T O I M I  
S I  I T Ä :
S O S I A A I T H A I L I N T O  
1 LASTEN P Ä IV Ä H O ITO





VALTIO NOSUU DET  JA  -KORV AIJKSET 
KORVAUKSET M U IL TA  K UNNIL TA 
MAKSUT J A  KORVAUKSET
4 S I V I S T Y S T O I M I  
54TTÄ-:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT 
OPPIKOUJ U T / L U K I O T  
AMMATTIOPETUS
T Y f iV Ä F N O PISTO /K A NS A LA IS O PISTO  
K IR J A S T O
YHTEISSUM MAS TA:
VALTIO NOSUU DET  JA  -KORVA UKSET  
KORVAUKSET M U IL TA  K U NN IL TA  
' MAKSUT JA  KORVAUKSET
5 K A AV OIT US JA  Y L E I S E T  TYÖT
S I I T Ä ;
Y L E I S T E N  T Ö IO F N  H ALLIN TO 
K A A V O IT U S -  JA  M I T T A U S T O I M IN T A  
L T  IKENNFVÄYl ÄT
P U IS T O T  J A  MUUT Y L E I S E T  A LU EET
Y H T E I  SSUMMASTA:
VALTIONOSUUOFT  JA -KORVA UKSET  
KORVAUKSET M U IL TA  K U NN IL TA  
MAKSUT JA KORVAUKSET
INKOMSTER
H U V U O T IT E L .  K A P IT E L  OCH MOMENT
ALLMÄN FÖRVALTNING
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN OELAR OCH - E R S Ä T T N .  
E R S Ä T T N .  AV ANDRA KOMMUNER 




8RA N0SKY0DS- OCH RÄODNINGSVERKS.
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N .  
E R S Ä T TN .  AV ANORA KOMMUNER 




-Ö VE RV AKNING
FOLKHÄLSOARBETE
VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS
PSYK I A K TR IS K  SJUKVARD
ÖVRIG SJUKVARD
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N .  
SJUKEÖRSÄKRING SERSÄTTNINGAR 
E R S Ä T TN . AV ANORA KOMMUNER 
A V G IF TE R  OCH ERS ÄTTNINGAR
SOCIAL VÄSEN DET  
DÄRAV:
S OCIAL FÖRVALTNIN G 
b a r n o a g v Ar d
ÖVR IG VARO AV BARN OCH UNG00M 
VARO AV HANOIKAPPADE 
VARO AV ALDRINGAR 
HEMTJÄNST
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N .  
E R S Ä T TN .  AV ANDRA KOMMUNER 
A V G IF TER  OCH ER SÄT TN INGAR
BILDNIN GSVÄ SENOET  
DÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 
L ÄROVERK /GYMNASIER 
YR KESUNOERVISNING 
ARBETAR -/MEO BORGA RINSTI TUT  
B IB L IO T E K
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N .  
E R S Ä T TN .  AV ANDRA KGMMUNER 
A V G IF T E R  OCH ER SÄT TN IN GAR
PLANLÄGGNING AV GMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
DÄRAV:
FÖR VALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 
P LA N E R IN G S- OCH MÄTNINGSVERKS. 
TRAFIK LEDER
PARKER OCH ÖVR. ALLMÄNNA OMRADEN
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N .  
E R S Ä T T N .  AV ANORA KOMMUNER 
A V G IF TER  OCH ER SÄTTNINGAR
LÄÄNI  -  LÄN
U U D E N- TURUN - AHVENAN­ HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
NYLANOS A 8 0 -B JÖR­ Al a n d s T A V A S T E -
NEBORGS HUS
8653 4461 167 13510
658 1138 3 311
23 13 9 15
2 060 440 14 1559
29401 15165 1113 16214
719 276 0 196
11105 7485 769 7981
2767 5682 243 3428
446 996 90 46
19700 5908 754 8613
300576 927 38 536 122067
5658 2726 0 5454
124881 76231 411 103820
862 65 214 101 1127
612 14 12520 7 10539
2 0657 87 17 308
220562 65932 0 83336
286 53 6312 0 11297
837 2536 0 3546
311 10 11129 4 15927
249852 148903 2695 137533
1620 792 28 867
114025 56830 513 55802
18565 9663 84 12579
17712 451 4 29 4529
290 59 31102 1220 28189
10891 9385 431 7914
122458 83482 850 74821
4 485 5129 18 1855
102 66 7 5 0347 1346 51253
458788 454 65 3 13428 409994
282 40 6 314454 11260 267151
67436 47175 0 42071
47730 56880 0 68267
14058 9879 847 9109
19397 11418 662 11203
393 94 6 405011 11843 373 54 9
14419 11817 264 6258
258 29 19976 367 16281
159445 11734 1126 19883
17865 2572 98 5775
9625 372 7 30 2596
283 88 2232 478 4373
1919 421 216 622
365 1842 470 478
248 8 81 7 59
131075 3869 577 14427
KYMFN MIK K FLIN P O H JO IS — KUOPION K E S K I ­ VAASAN OULUN LA P IN YHTEENSÄ
KARJALAN SUOMEN
KYMMFNF S T . NORRA KUOPIO MELLERSTA VASA U L E Á - LAPPLANDS SUMMA 1 2 3
MI CHFIS KARFL FNS F IN IA N O S BORGS
246 9 2005 2413 3129 2639 4982 4910 2628 52166 8979 14961 28226
374 554 592 864 627 1217 1301 1148 8787 2975 3587 2225
107 0 2 0 0 62 22 11 264 48 71 145
2 0 « t63 259 343 201 562 950 191 6950 984 1817 4149
8 11 7 7741 6661 9375 5932 12211 153 80 10932 138242 29462 435 83 65197
94 63 31 107 59 182 47 27 1801 69 462 1270
3817 4870 4796 5749 269 6 6594 9551 8455 73868 20896 24458 28514
1827 4210 4401 5952 3654 8815 10626 9136 60781 23566 26397 10818
36 277 235 52 241 41 287 59 2806 383 924 1499
4267 2741 691 1944 1695 2509 205 7 848 51727 2768 10982 37977
70635 13248 33886 33511 191 90 44481 81398 680 08 88027 4 162638 145874 571762
2620 431 1485 1442 2220 1574 2772 2209 28591 4779 7492 16320
66726 7905 29334 31572 11364 39979 77225 64033 633501 151469 124138 357 894
347 4274 37 58 53 472 90 327 93365 678 4867 87820
206 523 2531 0 5351 1121 0 67 94079 2603 6998 84478
30 1 5 0 52 193 4 62 21416 85 249 21082
4 9 4 4 7 8464 24032 23848 13387 28922 58928 52 047 628905 119345 984 37 41112 3
6496 739 4343 3897 1226 4213 8643 6813 62632 18034 134 46 51152
3334 943 414 862 48 1060 1405 1433 16418 2349 4532 9537
8316 1447 3880 3483 1944 5304 8330 5179 96053 15176 16079 647 98
66896 53441 46949 659 54 622 82 109531 104026 51509 1099571 173926 352208 573437
359 336 169 216 357 469 756 2 76 6285 985 1816 3484
22307 14525 14254 19854 22600 43032 38649 22134 424575 55572 127734 241269
5304 1445 828 5062 2065 1885 1555 3401 62436 5248 11700 45488
3038 1645 1128 2953 1742 2506 4042 2511 46349 5859 11512 28978
15000 14389 10656 11217 12889 15551 18461 5610 193343 33143 63668 96532
4442 4206 • 3955 5132 5040 7468 9953 5690 74507 17807 26347 30353
38203 32295 29708 42067 37053 73749 68965 35526 63917 7 113723 225069 300385
l 534 1 573 1095 230 1447 1398 1046 475 20235 2148 5387 12700
230 5 8 l 5730 13009 18706 19023 29699 285 84 12174 36561 6 46572 100586 21845 6
724463 172817 161292 23673 0 192909 356326 439026 26947 9 3392105 755679 1174429 1461997
159816 137 574 128865 175513 155793 256155 328883 215625 2433495 60836 2 870306 95482 7
270 50 12821 14798 21213 18186 32830 33945 19105 336 630 54221 106300 176109
21165 13238 6090 25756 5690 45032 482 02 14295 352345 434 96 118873 189976
4357 3305 4148 5526 4661 8745 10194 7128 81952 19313 273 00 353 39
6065 3716 3441 5134 4850 8230 8233 5871 68220 15899 25972 46349
207 344 163230 151912 22559 2 176413 332514 404217 25239 7 309 2968 710656 1087711 1294601
3 46 0 1680 415 1075 2140 5043 2911 1074 50556 2574 12657 35325
7011 3330 2717 4694 3373 8303 15975 4930 112786 12513 33169 67104
8194 4173
r
2703 2523 6797 7675 10915 7595 242763 13611 313 88 197764
2996 1104 931 895 5401 3376 667 1143 42823 2978 11283 28562
I 9 6 0 964 739 702 664 1560 1290 912 24789 2062 5172 17555
1751 1571 875 397 397 2243 7102 3720 53027 6274 10955 35798
1195 344 ioa 403 125 148 419 275 6197 599 1474 4124
775 997 355 288 554 1225 1659 881 9339 2665 4375 229 9
0 34 605 3 5 5 5 0 3292 605 59 2628
3532 1587 1002 1081 925 230 7 8281 1706 170369 3828 14035 152506
LÄÄ NI  -  LÄN
TULOT
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI H UV UQ TITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
UUDEN-  TURUN -  AHVENAN - HAMEEN
MAAN PORIN MAAN
NYLANOS Ä B O -B J Ö R -  ÄLANDS T A V A S T E -
NEBORGS HUS
K I I N T E I S T Ö T E ASTIG HETER 256 81 9 119744 1869 127457
S I  I T Ä : OÄRAV:
RAKFNNUKSET BYGGNADER 191493 98148 1552 112719
YHTEISSUM MAS TA: AV TQTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 92997 492 90 1047 59546
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 145730 64808 744 45214
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IF TER  OCH ER SÄT TNINGAR 7414 2288 62 5251
L I I K E -  JA  P A LV E L UTO IM IN TA A FFÄ RS - OCH S ERVICEV ERKSAM HEI 1447405 631601 12957 588670
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 1353678 592650 12245 523 7 5 8
S I S Ä IN E N  PALV ELUTO IM IN TA INTERN SERVIC6VERKSAMHET 93730 39151 712 64911
YHTEISSUM MAS TA: AV TOTALSUMMAN:
MAKSUT JA KORVAUKSET A V G IF TER  OCH ER SÄT TN INGAR 1271026 546116 12161 517502
T U L O T  S I S .  PALVELUTO IM IN N ASTA INKCMSTER AV I N T . S E R V .V E R K S . 104274 41793 709 62787
VUOKRAT HYROR 426 72 453 4 52 276 3
R A H O IT US TO IM I F IN ANS [ER I NG 44613 56 1963691 55920 189 539 8
S I I T Ä : Oä r a v :
KOROT RÄNTOR 85402 17394 620 27328
LA S K E N NA LLIS E T  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 570215 106381 1695 158030
SI I T Ä : OÄRAV:
H A L L IN N O L L IS E N  KÄYTTÖ­ RÄNTOR PA A O M IN IS T R A T IV A
OMAISUUDEN KOROT ANL ÄGGNING STILLGÄNGAR 307605 46993 723 685 18
L I I K E L A I T O S T E N  KÄYTTÖ­ RÄNTOR PA AEEÄRSVERKENS
OMAISUUDEN KOROT a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r 245887 58304 9 72 80975
RAHASTOSIIR ROT FONÜÖVEREÖRINGAR 168 333 0 404 9
VEROT JA  VE ROLUONTEIS ET MAKSUT SKATTER OCH AVG. AV s k a t t e n a t u r 3764897 1810376 51639 167 73 31
S I I T Ä : o ä r a v :
T I M  VUODE N KUNNALLISVERO e i n a n s Ar e t s  k u m m u n a l s k a t t 37230 96 1785027 47110 1666216
MUUT VER O TUSLA IN  MUKAISET ÖVR IGA KCMMUNALSKATTER
KU NNALLISVEROT E N L IG T  BESKATTN1NGSLAGEN 18106 5862 162 4166
MERI MI F SVERO SJÖMANSSKATT 8686 12795 4211 1702
ARPAJAISVERO L O T T E R I S K A T ! 560 9 3456 i n 3344
KOIRAVERO HUNDSKATT 2752 1526 17 1493
MAKSUT K U O LIN P E S IE N  J Ä Ä M I S T . B0UPPTECKN1NGSAVGIFTER 861 328 16 334
TUIJIAAK I TOLAG 5786 941 8 0
V A R S IN A IS E T  TULOT  YHTEENSÄ E GENTLIG A INKGMSTER SAMMANLAGT 7372295 3443090 89811 33307 26
S I I T Ä  : DÄRAV:
VA1. T I ON OS UUO E T  JA -KORVA UKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 749531 571775 13830 540616
KORVAUKSET M U IL TA  KU NNILTA E R S Ä T TN . AV ANDRA KCMMUNER 30522 21133 388 L2184
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IF T E R  OCH ERSÄTTNINGAR 1590901 640073 15285 630613
PÄÄOMATALOUS K A P I t a l h u s h Al l n i n g 934451 330107 12456 402696
S I I T Ä : OÄRAV:
K-I-INT-E-A-mAT-S+RLS FAST EGENOGM 124612 807 40 2292 105826
SI I T Ä  : o ä r a v :
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN MYYNTI EÖRSÄLJ NING AV EAS T EGENOGM 26475 38157 1178 46499
P O IS TO T AVSKRIVN INGAR 56640 216 18 461 37383
J U L K IN F N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 118842 37710 1540 20692
S I I T Ä : o ä r a v :
P O !S T O T a v s k r  i v n i n g a r 75086 25932 11 272 3
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDCM 900 3 4612 230 3312
S I I T Ä : o ä r a v :
IR T A IM E N  OMAISUUDEN MYYNTI EÖR SÄLJNING AV LÖSEGENOOM 134 1671 0 42 8
P O IS T O T AVSKRIVNINGAR 6425 928 12 1367
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 264 83 7 82915 1130 104146
SI I T Ä : OÄRAV:
OMAISUUDEN MYYNTI EÖRSÄLJ NING AV EGENDOM 380 0 502 12 368
P O IS T D T AVSKRIVNINGAR 224293 58483 898 79996
K U N TA IN l I I T I T K0MMUNALEDR8UN0 1177 1378 0 1491
MUUT Y H T E I S E T  LA ITO K SE T ÖVRIGA GEMENSAMMA IN RÄTTN IN GAR 1692 160 0 101
AR VOPAPERIT VÄROEPAPPER 994 546 92 1243
KANTAOMA ISUUOFN RAHASTOSI IRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVEREÖRINGAR 274 12305 0 2366
L A IN A T LÄN 272 29 9 95747 6971 121489
LAINAN ANTO UTLA NING 132297 4920 69 36558
YHTE7 SSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTI ONOSUUDET JA  —KORVAUKSFT STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 412 00 229 30 2000 28010
TULOT YHTFFNSÄ INKGMSTER SAMMANLAGT 83067 46 377 31 97 102267 3733422












44471 35947 76436 63Ú16 41135 670 20
36 570 30383 2241? 51147 37415 58186
37788 70968 14196 29582 202 07 359 47
9294 13393 7454 26923 15366 271 79
794 782 914 3854 1477 1738
757031 '104751 92835 129965 137203 147129
71 74*53 94 95 8 82758 115826 116440 135126
44578 9793 10077 14140 20763 12004
707689 94374 83168 116165 113769 132846
40873 8370 7470 11151 182 89 12049
491? 801 429 346 1963 1030
983101 510460 473796 646771 647546 1054971
8718 4388 3796 4853 9217 8191
73308 36399 37052 62840 58710 51958
401 30 76631 23432 40463 41202 308 77
78707 8806 8450 21424 16078 16512
841 1054 0 0 193 0
883685 455095 371987 558960 566925 969420
H74995 450637 369199 5544C9 563337 560782
1874 7163 849 2174 1413 3137
390? 591 778 323 314 2131
J 770 1080 911 1304 1239 2101
858 509 490 570 524 978
7 14 104 65 102 98 166
5? 11 12 77 0 112
1665377 904583 796971 1192974 1115633 1804326
796730 71556 1 771324 305860 236450 459 748
8477 4647 3276 2443 3905 7728
754875 170104 105640 150270 142407 183268
175079 176157 112494 145003 154055 205929
■44654 54304-0- 37944 47183 46870 67865
1 5443 73405 10237 9499 14286 21761
1 7587 13545 9753 22893 16765 21146
809 ? 4570 3807 6654 5949 10176
3454 1688 2584 2704 271 1573
390? 7356 1631 3 031 4142 6 48 5
576 774 57 109 10? 360
7636 965 1287 2591 2553 3365
57453 31374 24660 48661 424  38 37063
5 379 0 0 65 11
45398 7337? 1801 3 41800 32505 25118
7774 400 356 9 377 1467
0 5 2 0 0 81
1 1 77 314 968 476 2710 468
70 54 0 0 725 0 0
5877? 3483? 35733 33761 454 69 74,768
3798 771 1911 1468 1839 3561
1181? 16781 19099 21321 18854 30191
1840406 1030740 909465 1337577 1265668 201 02 55
OULUN LA P IN YHTEENSÄ
u l e a - LAPPLANDS SUMMA 1 2 3
BORGS
46225 29142 859231 82668 239810 536753
33926 25954 69985 5 70249 201911 427695
30000 16357 40292 5 483 53 129051 225521
10198 8736 37503 9 20980 91167 262892
3711 523 28806 3243 10115 15450
215045 101573 3366365 260326 68880 2 2917235
195548 93698 3529338 235 34 3 617512 2676483
19496 7676 337031 24987 71290 240754
194091 90573 337 9430 235425 607 882 2536123
14302 6562 328649 16781 635 27 248341
2128 1389 63019 2080 6064 54875
1045557 530473 142 19040 1553933 3598248 9066859
6906 4407 179218 12978 316 04 134436
67465 31884 1250935 82773 271223 896939
22101 19679 66835 4 55590 157729 455035
45235 11770 542620 25645 106348 410627
280 1632 8350 1632 1527 5L91
936792 475361 12522448 1388278 3213595 7920575
927058 472007 12393913 1376483 3180782 7836648
5373 1378 46659 4721 13454 28484
1146 303 36382 1547 8349 26486
2043 1015 23983 3319 7043 13621
963 589 11269 1786 3126 6357
112 55 2455 210 561 1684
50 15 7064 27 258 6779
1562462 1071539 247 49 75 7 3 04 1224 628 93 03 154 19230
568523 361768 4547236 1018193 1485603 204 34 40
5690 3826 104214 9391 24198 70625
261 97 9 116124 4211739 320509 794665 3096565
297893 117692 3014012 33972 7 879888 1794397
66755 42564 714345 116891 261837 33561 7
13470 3125 22353 5 23021 83412 117102
18879 14303 252 97 3 32256 88778 131939
52 92 2289 227653 10938 33326 183389
1486 646 118158 5900 6365 105893
43 46 4018 47068 9610 19313 18145
5 30 20 4211 632 1603 1976
717 942 23788 3529 9364 10895
69450 24224 783303 69043 215 519 498741
39 706 5907 752 487 4668
54894 15488 62020 8 46379 169171 404 65 8
1717 9379 19975 10817 3094 6064
0 0 2041 2 86 1953
755 1206 10951 3174 4076 3701
50 1603 18877 1653 334 16890
146241 30040 956072 104825 321452 529795
900 518 188130 2995 8252 176883
3987 7 29270 28084 5 71123 112121 97601
2260375 1189231 27763 76 9 3380951 7169 191 17213 62 7
KUNT I FN TAL GUS 1977 - KOMMUNFKNAS EKONOMI 1577
T A UI U  50 . 1 -  T A S F F J  31 . 1 2 .  KUNTAMUCDOI TTAI N -  1000 MK





V A S T A A V A A KOMMUNE« A K T I V A
1 . RAHO 1 TUS OMAISUUS 4960 5 2U 20415 16 7002036 1. F I N A NSI E RI NGST I L L GÁ NGA R
1 1 .  K A S S A V A R A T  
] ] ! .  K Ä T F  J . SVARAT 
1 1 7 .  SHF K K I T II.  I T
] .  I I t K F P AN K  í T 
7 .  S Ä Ä S T Ö P A N K I T  
3 .  OSUU SPANK I T 
1 1 3 .  P O S T Í S f  Í R T O T Í I  I T  
17.




























3.  ANOELSBANKER 
POST GIRCJ
TAI 1FT UKSFT 1305166 427 788 1732954 12. DE POSI T I GNER
l . 1 I IKFPANKI  T 652432 45316 69/748 1.  AFFÄRSBANKER
7 . SÄÄSTÖPANKI T 324467 143202 467669 2 .  SPARBANKER
3. r-SUUSPANK I T 147810 167061 214871 3.  ANOELSBANKER
4.. POSTI PANKKI 175582 6 7445 24702 7 4 .  P O S T B A N K E N
5 . M UUT 876 4762 5638 5.  ÖVRIGA
TIJI o j ä ä m ä t 2165643 995711 3161354 13. INKOMSTRESTER
1 4 .  
1 5.  
16.  
I 61
V A I T I  ÜNUSUl JDF T 389445 373674
1. KÄYT T ÖMENOI HI N 299153 312744
7.  PÄÄOMAMENOINI N 90292 60926
VFRD.JÄÄMÄT 1255584 522234
1.  VFRÍ1.JFN S F I V I T Y S F R Ä T  624881 274723
7.  FKNAKKOPFR I NTÄ 629602 246791
3 .  KOIRAVEROJÄÄMÄT 1101 717
MUl.T TIJI O.JÄÄMÄT 520613 99804
1.  VAI T I DI  TA 87 5 7 5013
7 .  KUNNI LT A J A  KUNTAIN| I J T C U T A  2C158 2 2986
3 .  MUU TA 491659 71803
NOSTAMATTOMAT I A I N A T  372C4 26678
F NNAKKOMAK S!JT 9569 2707
S M K  TO SAAM I SF T 63230 28158
ENNAKKOMENOT 59300 24478
1. VAK SI NAI SF T M F MM 15480 10724
7 .  P Ä ÄJjMAM FNO T 43320 13/51
MUUT SI IR T OS A AM IS FT 3979 3679
STATSANOELAR
1.  FÖR DR IF T S U T u I F T E R
2 .  FÖR K A P I T A L U T G I F T E R  
S K A U E R E S T E R
1. S K A T T E UT R E D Nl NGSKÜNTGK
2 .  FÖRSKUTTSUPPBÖRDEN
3.  HÜNDSKATTERESTER 
133.  ÖVRIGA 1NK0MS1RESTER
1.  HOS STATEN
2.  HOS KÜMHUNER OCH KGMNUNALFÖRBUND
3 .  HOS ÖVRIGA 
OLY F T A  LÄN 
FÜKSKGTTSBETALN1NGAR 
RfcSULTATREGLERINGAR
161.  U T GI F I S F Ö R S K O T T
1. EGENT LI GA UT GI F T E R
2 .  K A P I T A L U T G I F T E R






1 7. MUUT SAAMISFT 533572 1496 U 3 683175 1 7 . ÖVftIGA FORDRINGAR
1 . VALT  IDI TA 19 5 3 6 16830 36366 1 . HOS STATEN
7 .  K I I N N I )  TA J A  KUN TAJNL I J T C11  TA 6 C 7 7 6 8 1526 142302 2. HOS KOMMUNER ÜCH KOMMUNALFÖRBUNO
3 .  MU H TA 453261 5 124 J 504504 3 . HUS ÖVRIGA
I 8 . MUUT RAHOITUSVARAT 241974 9/72 251746 10. ÖVRIGA F I N A N SI E R I NG ST I L L GA N GA R
I f U .  I Y H Y T A I K A I  S F T  I A I NASAAM I S FT 
1 8 ? .  S I J O I T U S A R V O P A P E R I T
i .  O S A K K F F T  J A  OS U U O F T  
7.  ÖHI ( G A A T I O T  J A  D F 8 F N T U U R I T  
1 8 3 .  MUU S I J O I T U S O M A I S U U S  




I A H J U I T U S R A H A S T O T
7 .  V A R A S T O T
1 .  1 1 I K FL A I T O S T  FN VARAS T OT  
7 .  MUUT V A R A S T O T
3 .  A N T O L A I N A T  
3 1 .  TAI  UUSAR Vi l l i  AI  NAT
1 .  KUNT  AFNFMM I S T Ö I  SI  LLF.  Y K I T Y K S I L -  
| F  JA  A S U N T O Y H T F I S Ö I M .  F 












































2 55 8 79 
547363
3 ? .  KAUPPAH1NTASAAMI SFT 5 3886 59388 113276 3 2 .  i
3 3.  MUUT ANTOI A I N A ! 19 7233 29862 227095 33.  <
4 .  KÄYTTÖOMAI SUUS 28546431 10714384 39660815 . 4 .  Ai
41.  KF S K F NF RÄ I S F T  TYÖT 1003179 144233 1147412 4 L .  1
1.  KUNNA.N f,MA RAKENNUSTOI MI NTA 631104 72470 703574
7 .  RAKFNNUTTAMINFN 372075 71 763 443838
4 ? .  MAA-  JA VH SI AI tJK FT 5570192 1446220 6966412 42.
4 3 .  \ UUNNIINVARAT 4/309 11016 58325 4 3 .  1
4 4 .  RAKFNNIJKSFT 1 1251699 5466970 16718669 4 4 .  ¡
1. ASUI NRAKFNNUKSFT 922881 920282 1843163
7 .  MUUT RAKFNNIJKSFT 1C3288 16 4 5 46 69 C 14875506
4 5 .  K I I N T F Ä T  RAKENTEET 7953411 1361396 9314807 4 5 .  1
4 6 .  I RT AI N KÄYTTÖOMAI SUUS 8C36C4 245723 1049327 46 • i
4 6 1 .  1 I IK FNN FV Ä| • JA L I I KK. TYÖKONEET 781976 36046 3 L 802 2 461.
4 6 7 .  KDNFFT,  JA I A I T T F F T 159409 36569 . 194978 4 6 2 .
4 6 3 .  MUU I R T A I M I S T O 362218 174106 536324 463.
4 7.  ATNFFTf i N K A Y T T  /iOM A IS UUS 2367038 ¿038811 4405849 47.
4 71 .  OSAKKFFT 737656 317147 L054803 4 7 1 .
1.  ASUNT O-  J A  A S U I N K I 1 N T « Y H 1  I Í T  357722 235304 633036
7 .  KIJNTAFNFMM1 STÖI  SEI  Y RI T Y KS E T
(Pl  . ASUNT OYHTPI SOT  I 128710 27992 156702
3.  MUUT 211714 53849 265063
4 7 ? .  OSUUDFT 16 19603 1 717765 333*2368
1.  K U N T A I N L I I T O T  1603309 1691382 3294691
7 .  MUUT Y H T F J S F T  L A I T O K S E T  7521 16002 2352J
3 .  MUUT OSUUOFT 8775 5380 14155
4 7 3.  KÄYT T OI ' I KFUOFT  9649 F58 7 18236
474.  ORI I G A A T I O T  JA O F R F N T U U K I T  132 310 442
181.  KUKT F R1ST I GA l ä n e f q r d r i n g a r
182.  PLACERI NG 1 VÄRDEPAPPER
1. A K T I E R  GCH ANGELAR
2 .  OBLIGATICJNEK OCH DEBENTURE«
183.  ÖVRIGA PLACERINGAR
19.  FüNDERNAS SPEC I ALTÄCKNING
1 91 .  EGNA FUNDER
192.  O C N A I Í ÜNSFGNDER
2 .  FORRAD
1.  AFFÄRSFÖRETAGENS FÖRRAO
2.  ÖVRIGA FÜRRÄD
3 .  LÄNEFGRDRINGAR
3 1.  UT GI VNA BUOGETLÄN
1 .  AT F ü RETAG OCH BOSTADSSAMFÄLLIGHETER  
MED KOMMUNALMAJGRITET
2 .  ÄT ÖVRIGA 
UIfcSTAENOE KÖPESK1LL1NG 
ÖVRIGA LANEF ü RDRINGAR
 a n l ä g g n i n g s t i l .l g An g a r  
HALVFÄR01GA ARBETEN
1.  KCMMUNENS EGEN BYGGNADSVERKSAMHET
2 .  BYGGNADSAR8ETEN PA ENTREPRENAÜ 
J O R O -  OCH VATTENOMRÄDEN 
NATURTI LLGÄNGAR 
ÖYGGNADER
1 .  BOSTADSBYGGNADER
2 .  ÖVRIGA ÜYGGNAOER 
FA S T A  KONSTRUKTIONER 
LöSA ANLÄGGMNGST ILLGÄNGAR
TRAFI KMEOEL OCH RÖRL1GA MASKINER 
MASKINEK OCH ANÜRONINGAR 
ÖVRI G LÖSEGENOUM
IMMATERifcLLA ANLÄGGMNGST I LLGANGAR 
A K T I E R
1.  BOSTADS-  OCH BOS T . F AST I GHET SBOLAG
2.  FÜRETAG MED KOMMUNALMAJOR I T E T  
( UND.  BOST AOSS AMFÄLL IGHET ER 1
3 .  ÖVRIGA
4 7 2 .  ANDELAR
1.  KOMMUNALFÖRBUNO
2.  ÖVRIGA GEMENSAMMA I NRÄTTNINGAR
3 .  ÖVRIGA ANDELAR
473.  O I SPC SI T I ONS RÄT T
4 7 4 .  GBLI GAT10NER OCH DEBENTURER
5 .  Hl JOS T A S S «  OI F V A T  VARAT
5 1 .  V A L T I T N  7 U Í M F K S Í ANNOT
5 1 1 .  T OI  M FK S 1 AN TU J  FN P O S T I S I I R T O T I L I T
5 I 7.  VÄI I T F  VYT I AI NAT
1 . A SUN TOI AI[NAT
7. A S U T U S - . MAP- J A T Y Ö L L .
3. MUUT VÄI.I: T F T Y T 1 AI NA T
s m .  v ä j 1 T F T .  1 AI NOJFN k d k k i t s a a
2255494 1895747 4151241 5.  FÖRVALTAUE MEDEL
2162437 1358455 4020892 5 1 .  S T A T L I G A  UPPDRAG
3800 1627 5435 5 11 .  PCSTGIRCKDNTON FÖR
2134611 1828980 3963591 512.  FÖRMEDLADE LÄN










2 .  K O L U N I S A T . -  MAP-  0 .  S Y S SE L S Ä T T N . L Ä N
3 .  ÖVRIGA FÖRME0LA06 LAN 
FÖRMEDLADE LÄNS RÄNTEFORDRINGAR
K U NTIF N TALOUS 1977. -  KOMMUNFRNAS FKONOMI 1977 
TAULU 5 0 . 1  -  T A S F F T  3 1 . 1 2 .  KUNTARUCOOI T T A I N  -  1000 MK







5 1 4 .  MUUT V A LTIO N TOIM EKSIANN OT 23106 26256 49362 5 14 . ÖV RIGA S T A T L IG A  UPPORAG
5 2 .  HUdl 1. F T T A V I F N VARAT 21802 16847 38649 5 2 .  VÄRDTAGARNAS m e d e l
5 3 .  V A K U U S IALL FTUK SF T 56819 11556 68375 5 3 .  G A R A N T ID E P Ü S IT IC N E R
5 4 .  MUUT HUOSTASSA OLFVAT  VARAT 14435 6879 23314 5 4 .  ÜVRIGA FÖRVALTAÜE MEOEL
1. VAI 1 T F T Y T  KAN SANFLÄKFLAITO KSEN 1 .  FÖRHEDLADE LÄN FRAN FO LK PENSIO NS-
L A I N A T l AS 7 4148 5845 A N STALTE N
2 .  MUUT VARAT 12739 4732 17471 2 .  ÖVRIGA MEOEL
6 .  AL TJÄÄMÄ 13C77 14451 27528 6 .  UNOERSKCTT
YH TFFNSÄ 37484162 14947984 52432146 SAMMANLAGT
V A S T A T T A V A A  
C£^ I YH YTÄ IKÄ IN FN VIF RAS PÄÄOMA 1751263 784028 -¿^2535291
P A S S I V A
1 .  K GR TFR 1STIG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
1 1 .  T I I  IV F I .A T 946001 361742 1307743 1 1 .  KÜNTUSKULDER
1 1 1 .  MFNOJÄÄMÄT 823772 312429 1136201 111. U T G I F T  SRESTER
1 .  V A l .T IU L L F 70464 42498 112962 1 .  T I L L  S TATE N
2 .  K U NN IL LE  JA  K U N T A I N L I I T O I L L E 52256 52776 105032 2 .  T I L I  KOMMUNER OCH KGMMUNALFÖRBUNQ
3 .  MIJIILE 701052 217 15 6 918208 3 .  T I L L  ÜVRIGA
1 1 2 .  MUUT T I L I V E L A T 12225 1 49313 171544 1 12 . ÖVRIGA KONTOSKULÜER
1. V A L T IO L L E 7994 10054 ’ 18048 1. T I L L  S TATE N
2 .  KU NNIL LE JA  K U N T A I N L I I T O I L L E 8425 6763 15183 2 .  T I L L  KOMMUNER OCH KOMMUNALFÜRBUNO
3 .  HUI L 1.F 105812 32499 138311 3. T I L L  ÖVRIGA
1 2 .  SI I R TO VEI AT 498882 364 35 6 863238 12. RES UL TATREGLER  INGAR
1 2 1 .  VFftONPIDÄTYKSET 168602 86887 255489 1 2 1 .  SKA TTEIN N EH Ä LLN IN GA R
1 22 . SO SIAALITURVAMAK SUT 43883 222 37 66120 122. S0C1ALS KYüDSAV GIFTER
422 ? ENNAKKOTULOT 91976 102754 —  194730 123. INKOMSTFÖRSKOTT
1 .  V ARS INA I SFT  TULOT 64636 16928 141564 1. E G E N T LIG A  INKOMSTER
2 .  PÄÄOMATULOT 273 40 25825 5 316 5 2 . KA PIT AL!N KO MSTER
1 2 4 .  VEROJEN FNNAKKOPERINTÄ 170537 107071 277608 1 24 . SK ATTEFÖRSK OTT
1 2 5 .  MUUT SI IR T O V F IA T 23864 45396 69280 125. ÜV RIGA RES ULTATREGLERINGAR
1 3 .  KASSA LA INA T 306378 57925 364303 13. KASSALÄN
1 3 1 .  RAHO IT USV FKSFI  I T 6035 9581 15616 1 3 1 .  F1NANS IERINGSVÄXLAR
1 3 2 .  SHFKK f T ! L 1 1UOTOT 2064 3062 5126 132. CHECKK REDIT
1 33 . PO STI S ! I R T O T I 1 I LUOTOT 31 571 6U2 1 3 3 .  P O S TG IROKREDiT
1 3 4 .  MUUT KAS SALAINAT 298248 44711 342959 1 3 4 .  ÜVRIGA KASSALÄN
1. VAI T IOI TA






2 .  AV FO LK PENSIONSAN STALTEN •
3 .  « O N N U T A  JA  K U N T A I N L I I T O I L T A 1400 800 2200 3. AV KOMMUNER OCH KGMMUNALFÖRBUNO
4 .  L I  I K F P A N K E I1 TA 7914 1380 9294 4 .  AV AFFÄRSBANKER
5 .  SÄÄSTÖPA NKEIL TA 6431 2534 8965 5 .  AV SPARBANKER
6 .  OSUU SPANKEILTA 6023 1960 7983 6 .  AV ANDELSBANKER
7. P O S TIP A N K IL TA 5070 871 5941 7 .  AV PUSTBANKEN
8 .  MUIL TA  R A H O IT U S L A IT O K S IL T A 7191 8129 1 5320 8 .  AV ÜVRIGA F I N A N S I N S T I T U T
9 .  MUIL TA  L A I N A N A N T A J IL T A 241719 13247 254966 9 .  AV ÜVRIGA LÄNGIVARE
Q .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IF R A S  PÄÄOMA 2898033 185 5658 *•4753691 2'. L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANOE K A P IT A L
2 1 .  TA LO U SA R V IO LA IN A T 273 1652 1806675 4538327 2 1 .  BUDGETLÄN
1. VAI.T IDI TA 424 01 8 494582 918600 1 .  AV S TATE N
2 .  R A H A L A IT O K S IL T A 1037440 799056 1 836496 2 .  AV PENN1NGlNRÄTTNINGAR
3 .  M U IL TA  R A H O I T U S L A I I O K S I L T A 61 1174 453 16 5 1064339 3 .  AV ÜVRIGA F I N A N S I N S T I T U T
4 .  M U IL TA  K il T IM .  L A I N A N A N T A J IL T A 146606 59776 206382 4 .  AV ANORA 1NHEMSKA LÄNGIVARE
5 .  UI K O M A R TA 5 12412 89 512501 5 .  FRÄN UlLA N D E I
NOSTAMATTOMAT L A I N A T 37204 26603 63807 2 2 .  O LYFTA LÄN
2 3 .  MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  LA INA T 129176 22381 151557 2 3 .  ÖVRIGA LÄNGFK1ST1GA SKULOER
3 .  HUOSTASSA O LFV A T  PÄÄOMAT 2413448 1883722 4297170 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
4 .  VARAUKSET 1975525 975284 2950809 4. RESERVERINGAR
4 1 .  SIIRTOMÄÄRÄR AH AT 1477837 552868 2030705 4 1 .  RESERVAT IONSANSLAG
I .  V A R S I N A I S I I N  MENOIHIN 255919 16 5 76 269495 1 .  FÜR E G E N TLIG A  U T G I F T E R
2 .  PÄÄOMAMENOIHIN 12249 l 7 53629 1 1 761208 2. FÜR K A P IT A L U T G IF T E R
4 2 .  P O I S T O -  JA  PAL AU RSMÄÄRÄR AHA T 493 14 4 422111 915255 4 2 .  ANSLAG FÜR A V S K R IV N . OCH REST IT UTIO NEft
I .  VARAUKSET VFR0 JÄ ÄM l6 N POISTOON 482722 415387 898109 1. RES ER V.  FÜR A VSKRIV N. AV SKA TTERESTER
2 .  MUUT P O I S T O -  JA  PALÄUTUSMÄÄRÄ- 
RAHAT 10422 6 72 4 17146
2 .  ÜVRIGA ANSLAG FÜR AVSKRIVNINGAR OCH 
REST1TUT10NE R
4 3 .  HANK IN TA EN NA K O IT A  V A S T . MÄÄRÄRAHAT 4546 299 4845 4 3 .  ANSLAG FÜR ANSKAFFNINGSFÜRSKQTT
5 .  OMA PÄÄOMA 284 45 88 8 944 9289 37895177 5 .  EGET K A P IT A L
5 1 .  RAHAS TOJEN PÄÄOMAT 1224255 238652 1462907 5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
5 1 1 .  OMAT RAHASTOT 120 150/ 222714 1424221 5 1 1 .  EGNA FONDER
.1. VERONTASAUSRAHASTO 399531 67142 466673 1. SKATTEUTJÄMNINGSFONDEN
2 .  KÄYTTÖRAHASTO 302592 139905 442497 2 .  KASSAFÜRLAGSFONOEN
3. MUUT OMAT RAHASTOT 499 38 5 15669 515054 3. ÜVRIGA EGNA FONOER
5 1 2 .  LA H JO ITU SR A H A STO T 227 49 15936 38685 5 1 2 .  ÜUNATIONSFONDER
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 269 71013 90237C8 35594721 52. O R IF T S K A P IT A L
5 3 .  Yl IJÄÄMÄ 250621 186920 437541 5 3 .  ÜVERSKOTT
YHTFFNSÄ 3748416 2 14947984 52432146 SAMMANLAGT
V A S T U U T A N S V A R S F Ü R B  I N D E L S E R
1 .  1 AINAP ÄÄOM IFN FRÄÄNTYMÄTTÖMÄT 
IN riFKS lKÖH QT UKSFT  
? .  ANNFTUT TAKAUKSFT 










1. ICKE FÖRFALLNA i n d e x f ö r h ö j n i n g a r  
l An e n s  k a p i t a l b e l ü p p  
Z .  INGÄNGNA b d r g e n s f ö r b i n o e l s e r  
ä. ÜVRIGA ANSVARSFÜRB1NDELSER
PÄ
YHTFFNSÄ 1390505 655C78 2C85583 SAWMANLAGT
K U N T IE N  TALOUS 1977 -  KOMMUNfRNAS FKONGMI 1S77 
TAULU *»0.7 -  TA S E E T  3 1 . 1 2 .  L Ä Ä N E IT  T Ä IN  -  1000 MK
TARFI.I. 5 0 .2  -  HALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTFfi  LÄN OCH UÍVECKL INGSGMR¿DESZON -  1000 MK
LÄÄNI -  LAN
UUDEN­ TURUN - AHVENAN­ HÄMEEN KYMEN M IKKELIN P O H J O I S - KUOPION
MAAN PORIN MAAN KARJALAN
NYLANOS A 3 0 -B J Ö R - ÄLANDS I A V A S T E - KYMMENE sr NGRRA KUOPIO
V A S T A A V A A NEBQRGS HUS MICHELS KARELENS
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 2267851 919001 28706 •929854 407 32 8 238350 228991 327357
1 1 .  KASSAVARAT 131332 152428 2790 145585 85745 44637 21295 42748
l i i .  K ä TF IS V A R A T 1600 Ó13C 29 1046 646 145 86 155
1 1 2 .  SHEKKI T I L I T 877 30 105180 1059 94385 55245 32816 12128 31149
1 1 3 .  P O S T I S I  I R T O T I L I T 42001 41117 1702 50151 29854 11675 9081 11444
1 2 .  TAI 1 FT U K SF T 632062 182668 4231 247202 91076 53115 48734 84381
1 3 .  TUI DJÄÄMÄT 857595 477096 18084 404991 193442 111526 120572 161250
S I  I T Ä  : VALT IONOSUUDET 10368 1 106343 5296 67855 32887 34722 49932 59501
VFROJÄÄMÄT 562364 253991 7612 246511 116948 64323 44775 78767
1 4 .  NOSTAMATTOMAT 1 A IN A T 8512 9644 1000 9751 1510 2025 10430 5484
1 5 .  ENNAKKOMAKSUT 5934 2605 17 105 520 260 1086
1 6 .  S T I R T n S A A M I S F T , 30677 19080 549 12954 6690 1214 2398 2182
S I ITÄ:ENNAKKOMENOT 28539 18438 549 11828 489 8 1214 239 7 2064
1 7 . MUUT -SAAMI SFT 360708 51886 368 62959 20083 20299 11150 22816
I f l .  MUUT RAHOITUSVA RAT 204327 2166 1420 28607 3015 1254 126 1837
S I I T Ä : S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 1655 1457 20 3120 1523 224 19 1046
I S .  RAHASTOJEN F R l T Y I S K A T T E E T 36709 21418 263 17792 5661 3757 14025 5572
2 .  VARASTOT 177235 58965 1417 665 81 18200 12466 9885 25735
3 .  ANTOI A IN A T 584618 133713 1320 149932 391 14 23045 25692 38057
S I  I T Ä : T A I O U S A R V 104 AIN AT 404684 86193 1280 107597 33413 12193 22846 31732
KAUPPAHINTASAAMI SET 5457 35985 20112 2421 9516 1956 4926
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 13 181822 4479432 111369 5759187 2765323 1555083 1270271 1629169
4 1 .  K F S K F N F R Ä IS F T  TYÖT 792131 378 95 17 21851 19169 67289 22 623 15709
4 2 .  MAA- J A  V E S IA L U E E T 2661835 817484 8046 1022755 317061 291331 213 79 3 295257
4 3 . 1 UONNONVARA T 5703 373C 16742 875 9393 4810 984
4 4 .  RAKENNUKSET 4396256 1866625 60364 2860200 1183117 656071 594615 894952
SII T Ä JA S U IN R A K A N N U K S E T 217580 236274 29636 297219 155028 94359 89761 111681
4 5 .  K I I N T E Ä T  RAKENTEET 4001495 981962 25360 1120503 818709 283 84 3 206820 365877
4 6 .  IR T A IN  KÄYTTÖOMAISUUS 301136 203146 6322 107409 84204 277 89 28176 30290
4 7 .  AIN E E TO N KÄYTTÖOMAISUUS 823265 568586 11254 609726 342187 219367 199435 226098
SI 1TÄ tOSAKKFE T 394384 127078 1607 L00561 86373 37577 36841 4 7536
OSUUDET K U N T A I N L I I T O I S S A 414226 427775 9496 500081 252639 180487 161211 177614
5 .  HIJOSTASSA OLEV AT  VARAT 558305 652323 2 2 706 544004 310633 161458 175966 243 70 0
5 1 .  V A LTIO N TOIMEKSIANN OT 484053 642393 22585 536883 300559 157649 174608 239753
SI I T Ä  : VÄI I T F T Y T  lA  INAT 471958 634905 22067 531860 297317 154979 172641 237064
5 2 .  H UO L LE T TA V IE N  VARAT 11662 5615 60 5074 2512 1800 203 2576
5.3. VAKUUSTAl 1 FT U K SE T 53978 2954 61 816 4222 510 856 702
5 4 .  MUUT HUOSTASSA O I  FV AT VARAT 8610 136C 1226 3338 1499 296 670
A .  AI. IJÄÄMÄ 1350 6888 874 2061 224 10315 2727
YH TFFNSÄ 16771182 6250321, 166394 7451619 3540601 1990627 1721120 246 67 45
V A S T A T T A V A A
1 .  1YHYTA I K Ä IN E N  VIE RA S PÄÄOMA 838504 340690 16714 319 23 5 117959 97067 87550 104145
1 1 .  TM. IVFL AT A 16 78 6 213126 11351 164247 58858 32353 39569 52444
S I I T Ä : MENOJÄÄ MÄT 359585 182505 11026 134286 51091 30292 334 48 47306
1 2 .  SI IRTOVFI AT 195401 996 28 3380 126134 53839 45365 46279 42463
S I I T Ä : V F R H N P I D Ä T Y K S E T 67594 34560 796 34837 16634 10113 9890 13413
SOSIAALITU RVAMAKSUT 15658 7979 155 10223 4440 2692 3454 4135
ENNAKKOTULOT 35851 24554 1898 26412 11878 11798 10142 10836
1 3 .  KAS SALAINAT 226316 2 793 7 1484 288 53 5211 19349 1701 9237
s t i t ä : r a h o i t u s v e k s f l I T 1550 3755 260 400 320 1232 280 1170
S H F K K I T I L I L U O T O T 185 484 903 39 148 11 568
P O S T I S I  I R T O T I I U U O T G T  











SI I T Ä : TAI OUSARVIDI AINAT 1044532 637534 28111 642 13 5 266934 203299 150351 222694
NOSTAMATTOMAT L A I N A T 8512 9568 1000 9751 1510 2025 10430 5484
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 713652 656567 22559 542474 309 44 6 159513 177421 243150
4 .  VARAUKSET F78870 461146 5874 322073 177404 95378 111199 169349
4 1 .  S I I R 10MÄÄRARAHAT 654782 310226 5781 204875 106025 4 9243 79972 127464
A ? .  P O I S T O -  J A  PAI. AlJTli SHÄÄRÄR AHA T 219536 150862 4094 117194 71228 46084 31226 41886
4 3 .  HANKIN TAFNNA KOIT A V A S T .  MÄÄRÄRAHAT 











5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 468725 126578 935 304274 102838 56593 43051 70083
5 1 1 .  OMAT RAHASTOT 461280 118949 812 299 42 7 100416 53508 41359 67769
5 1 2 .  LA H JO ITU SR A H A STO T 7444 3028 123 4849 2422 3085 1692 2315
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 12687810 3937885 83403 5178888 25158 02 1366619 1133266 163 3148
5 3 .  Yi IJÄÄMÄ 101841 71562 3 796 70556 28559 7356 7633 12922
YH TFFNSÄ 16771182 6250321 166394 7451619 35406 01 1990627 1721120 24667 45
V A S T U U T
1 .  1 AI NAPAAHMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT 
IN DE KSIKOR OT UKSET
2 .  ANNETUT TAKAUKSET























YH TFFNSÄ 453251 173 34 8 13023 290 54 4 247 30 6 49086 38164 79878
K F S K l— VAASAN OULUN L APIN YHTEENSÄ H
SUOMFN 1 2 3
MFll FRSTA VASA ULE Ä - LAPPLANOS SUMMA
FINLAND.«; BORGS A K T I V A
3305?4 509188 498 81 0 316076 7002036 900 74 0 1692270 4409026 1 .  E1NANS1ER INGS TILLGA NGAR
456P5 90526 71098 50421 884290 124606 265365 494 31 9 11. KASSAMEDEL
2 73 4632 227 150 15119 479 5299 9341 1 1 1 .  KASSA
2«} 746 65224 48412 30167 593241 75481 190723 327037 1 12 . CHECKRÄKNING
1 566 6 20671 22459 20102 275923 48644 69343 157936 113. POS TGIRO
105490 102767 116351 64077 1732554 214498 367 98 5 1130471 1 2 .  D E P C S IT IG N E R
149564 2 5 5 6 0 « 248927 162697 3161354 450956 834436 1875962 13. INKGMSTRESTER
433 63 89466 963 17 73756 763119 208 74 4 265959 288416 OAR AV:STAT SANDELAR
R0760 124520 128056 69191 1777018 186090 439712 1152016 S K A TTER ESTER
166 7 51 74 3448 5237 63882 1 8407 18672 268 03 1 4 .  O LY F TA  LÄN
190 94 373 1168 12356 1946 1802 8608 I S .  FÖ RSKOTTS BETALN IN GAR
1421 5 803 3843 4627 91438 9065 15823 6 6550 1 6 .  RESUL TATREGLERINGA R
1 419 4217 3588 4627 63770 8799 14044 6093 5 o Ar a v l u t g i ET SFÖ RSK OTT
213*60 35074 5 )6 8 1 24791 683175 61869 132657 488649 1 7 .  ÖVRIGA F0RDR1NGAR
3592 3190 694 1518 251746 2505 11531 237710 1 8 .  ÖVR1GA F IN ANSIE RINGSTIL LGA N GA R
54. 535 9653 184 1714 775 5 D iR A V :P L A C E R IN G  I VäRDEPAPPER
1557 10947 2390 738 120829 16883 23987 79959 1 9 .  EONOERNAS S P E C IA L T iC K N IN G
I 8735 14807 2551 5 13363 442904 36989 86641 319 27 4 2 .  EORRAD
49287 54710 37774 10351 1147613 57062 201107 889444 3 .  l An e f o r o r i n g a r
37562 31148 29723 6873 807244 50205 133426 623613 d a r a v .-u t g i v n a  b u d g e t l An
10157 15824 6575 339 113276 3494 53107 56675 UT ESTAENOE K Ö P ES K IL LIN G
1892742 2527289 2920813 1368315 39660815 42319 45 9871111 25557759 4 .  a n l Ag g n i n g s t i l l g a a g a r
3R449 76618 41825 13836 11-4 74 12 79869 202761 864782 4 1 .  HALVFARD1GA ARBETEN
.3 34 063 2R84R7 376745 139553 6966412 563172 1456855 494 63 85 4 2 .  J O R O -  OOH VATTENCHRADEN
800 5957 9288 43 58325 14099 17485 26741 4 3 .  NA TU RTILLGANGAR
850277 1 20420« 149156? 660422 16718669 20581 43 469 8778 9961748 4 4 .  BYGGNADER
169125 153995 185384 103121 1843163 371 49 6 625967 845700 o Ar a v : b o s t a o s b y g g n a o e r
249165 411020 547687 252366 93 148C 7 717752 1724839 6872216 4 5 .  F A S TA  KONSTRUKTIONER
31061 83 044 85970 60780 1049327 143473 228059 677795 4 6 .  LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
33R929 457955 367728 241319 44C504 9 655437 1542327 2208005 4 7 .  IMMATER1ELLA AN LÄGGNINGSTILLGANGAR
637 98 72734 56426 25888 1054003 104915 259243 690 64 5 D Ä R A V :A K TIE R
273408 381554 308636 207564 3294691 544066 1273654 1476951 AN0ELAR I KOMMUNALFÖRBUND
242R44 5050 38 505800 228464 4151241 645 74 5 1536602 1968894 5 .  FÖRVALTADE MEOEL
239 56 9 499532 497656 225652 4020892 634752 1516409 1869731 5 1 .  S T A T L I G A  UPPDRAG
235962 493730 489647 221461 3563591 623 70 3 1496144 1843744 DÄRAV:FÖRMEOLAOE LAN
2064 2312 3552 1219 38649 4918 10348 233 83 5 2 .  VARCTAGARNAS MEOEL
712 143 2303 1118 ö83 75 391 6 2836 61623 5 3 .  GARANT1O E P O S IT IC N E R
500 3048 2292 475 233 14 2158 7008 14148 5 4 .  OVRIGA FÖRVALTADE MEOEL
74 1 963 657 728 27528 11410 6999 91 19 6 .  UNOERSKOTT
25348 73 3611996 3989369 1937299 52432 146 5883894 13394735 331 53 51 7 SAMMANLAGT
109375 183355 213975 106722 2535291 329210 643 42 9 1562652
P A S S I V A
1 .  K O R T F R I S T I G T  FRÄHMANDE K A P IT A L
58000 86894 129617 44498 1307743 158500 320136 829107 1 1 .  KONTOSKULOER
51 871 78 140 117570 3907 7 1136201 136781 293492 705928 O A R A V sUTGiFTSR E S TE R
472 69 80142 65158 57630 863238 152285 259526 451427 1 2 .  RES UL TATREGLER  INGAR
1 2068 18747 21805 15032 255 48 9 38990 68047 148452 OÄRAV iSK A TTEIN N EH Ä LLNIN GA R
2 76 7 4413 6069 4135 66120 11220 17853 3704 7 S O CIA LSK YODSAVGIF TER
9 983 18843 18623 13912 154730 39759 62312 92659 INKGMSTFÖRSKOTT
4 104 16320 19190 4593 364303 18422 63765 282116 13. KASSALAN
36t) 505/ 835 39 7 15616 1172 9459 4985 D äR AVlFIN ANSIE RJN GSVÄXLAR
63 743 15 33 449 5 1-26 2347 2328 451 CH ECKKREOIT
356 1 8 29 602 90 463 49 PO S TGIR O K R EDIT
24091 H 422086 517746 201205 475 3691 594749 1541116 2617826 2 .  L Ä N G F R I S T I G T  FRÄMKANDE K A P IT A L
232757 411491 508309 190130 4538327 565268 1500863 2472196 DÄRAV:BUDGETLÄN
166 7 51 74 3448 5238 6380 7 18408 18672 26727 O LY F TA  LAN
242308 503211 499485 226930 42971 70 643498 1526497 2127175 3 .  F Ö R V A L TA T  K A P IT A L
150796 209 84 9 212.300 152563 2550809 437 05 2 724651 1789106 4 .  RESERVER1NGAR
99080 142079 145456 105722 2030705 300216 483684 1246805 4 1 .  RESERVAT IONSANSLAG










250 56 76 0
4 3 .  ANSLAG FÖR ANSKAFFNINGSFÖRSKOTT 
5 .  EGET  K A P IT A L
71676 99966 68615 49173 1462907 127371 348310 987226 5 1 .  FONDERNAS K A P IT A L
704R0 94394 67061 40766 1424221 123857 334443 965921 5 1 1 .  EGNA FONDER
1 195 557? 1553 40 7 38685 3515 13865 21305 5 12 . OONATICNSFONOER
J 706854 21 39 744 243747? 1173830 35554721 368 58 28 8505167 23803726 5 2 .  O R IF T S K A P IT A L
12945 53783 39763 26025 437541 66180 105559 265802 5 3 .  ÖVERSKOTT
2534873 3611996 3989369 1537299 5243214 6 5883894 13394735 33153517 SAMMANLAGT

























1 .  IC K E FÖRFALLNA 1NDEXEÖRHÖJNINGAR 
LANENS K A P IT A L8 E L0 P P
2 .  INGANGNA b o r g e n s f Or b i n d e l s e r
3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRB1N0ELSER
PA
86755 21693? 326575 ) 10721 2CÉ5583 283698 675431 1126454 SAMMANLAGT
H  K F H ITV S A L U E V V Ö H Y K K E IT T E N ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNAT - KOMMUNER UTANFÖR UTVECKLINGSOMRAOESZONERNA
K U N T IE N  1 ALDUS 1977 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1977 
TAULU 5 5 .1  -  E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA KUNTAMU OD OITTA !N





KASSAVARAT JA  TA LLE T U K S E T  MK/ASUKAS 644 413 , 551
AN TO LA IN A T  MK/ASUKAS 326 113 242
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 10213 5601 3355
V Ä L I T E T Y T  LAINAT  MK/ASUKAS 754 958 836
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 517 276 420
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1023 970 1001
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT M K / T Y Ö IK .  ASUKAS 1495 1471 1485
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VERGÄYRI 5 .6 2 3 .2 0 6 .4 1
LAINAKUSTA NN UKSET  P/VERUÄYKI 0 .5 1 0 .7 1 0 . 5 8
VARAUKSET MK/ASUKAS 697 510 622
VARAUKSET P/VEROÄYKI 3 . 3 3 4 .3 1 3 .9 8
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEKOÄYR1 2 .3 3 0 .9 3 1 .9 2
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10037 4940 7983
TAULU 5 5 . 2  • 
T A B E U -  5 5 . 2
E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
V IS S A  RE LA 11 ÜNSTAL
L Ä Ä N E I T T Ä I N  JA  K E H IT Y S A L U E V Y Ö H Y K K E IT T Ä IN 
E E IE K  LÄN OCH UTVECKLINGSGMRÄOESZON
LÄÄ Ni  -  LÄN
UUDEN­ TURUN - AHVENAN­ HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
NYLANDS a b q - b j g r - ÄLANUS T A V A S T E -
NEBURGS HUS
KASSAVARAT JA  T A L L E T U k S EI MK/ASUKAS 691 478 313 594
A N TO LA IN A T  MK/ASUKAS 529 191 59 22  7
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11932 6391 4960 8713
VÄLI I ET f I  L A i N A l  MK/ASUKAS 428 906 983 806
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 657 405 614 360
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 9 79 935 1297 1080
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT M K / T Y Ö IK .  ASUKAS 1425 1398 ¿008 1600
P I T K Ä A I K A I S E T  V t L A T  P/VEROÄYRl 4 . 3 5 6 . 2 0 8. 79 6 .9 6
LAIN AK USTA NNUKSET  P/VERUÄYRI 0 . 4 3 0 .6 2 0 .6 9 0 .5 4
VARAUKSET MK/ASUKAS 796 653 440 487
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 . 6 9 4 . 3 7 2 .9 3 3 .1 4
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYKI 1 .9 4 1 .1 3 0 .2 5 2 .9 2
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 120 J  1 5901 3925 3403
KYMEN MIKKELIN PÜH JÜ1 S - KUOPION
KARJALAN
KYMMENE Nu k k a KUOPIO
MICHtLS k a r e l e n s
KASSAVARAT JA T A L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 510 467 396 505
A N TO L A IN A T  MK/ASUKAS 113 110 145 151
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7981 7427 7183 7271
V Ä L I T E T Y T  L A IN A T  MK/ASUKAS 859 742 9/8 944
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAb 246 308 309 315
P I T K Ä A I K A I S E T  VEL AT MK/ASUKAS 833 994 910 930
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT M K / T Y Ö IK .  ASUKAS 1234 1436 1344 1383
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 5 . 3 0 7 .9 6 7.7 6 7 .5 0
LAINAKU STA NN UKSET  P/VERUÄYKI 0 . 4 6 0 .7 6 0 .5 7 0 .6 9
VARAUKSET MK/ASUKAS 512 456 629 67o
VARAUKSET P/VERUÄYKI 3 .  30 3 .6 5 5 .3 6 5 . 4 3
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.91 2 .0 5 1 .9 9 2 . 1 7
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7640 6832 6695 6622
K E S K I ­ VAASAN OULUN LA P IN
SUOMEN
MELLERSTA VASA U L E A - LAPPLANDS
FINLANDS BÜRGS
KASSAVARAT JA  T A LLE TU K S E T  MK/ASUKAS 627 453 456 591
ANTULA1NAT MK/ASUKAS 204 128 92 53
KÄYT TÖO MAISUUS MK/ASUKAS 7851 5929 7108 7009
V Ä L I T E T Y T  LAINAT MK/ASUKAS 980 1161 1194 1135
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 319 296 430 350
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 999 990 1260 1031
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT M K /T Y Ö IK .  ASUKAS 1479 1509 1888 1519
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 7 ,5 7 7 .8 0 1 0 .2 5 7 .9 1
LAIN AK USTA NNUKSET  P/VEROÄYKI 0 . 6 2 0 . 7 2 0 .9 6 0 . 6 4
VARAUKSET MK/ASUKAS 625 492 517 781
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4 .7 4 3 .8 8 4 .2 0 6 .0 0
OMIEN RAH AS TOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 . 2 2 1 .7 5 1 .3 3 1 .9 2





KASSAVARAT JA  T A L L E T U K S E T  MK/ASUKAS 525 467 601
A N TO LAIN A T MK/ASUKAS 88 144 329
KÄYTTÖO MAIS UUS MK/ASUKAS 6553 7062 9454
V Ä L I T E T Y T  LA IN A T  MK/ASUKAS 967 1073 683
L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT  MK/ASUKAS 352 336 480
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 921 1103 968
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT M K / I Y O I K .  ASUKAS 1367 1657 142b
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYKI 7 .9 0 3 .5 3 5 .3 9
LAIN AK USTA NNUKSET  P/VERUAYRI 0 . 6 3 0 .7 9 0 . 4 9
VARAUKSET MK/ASUKAS 677 518 662
VARAUKSET P/VEKGÄYRi 5 .8 0 4 .0 1 3 . 6 8
OMIEN RAH AS TOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRJ 1 . 6 4 1 .8 5 1 .9 9
OMA PÄAuMA MK/ASUKAS 6007 6410 9263
KASSAHEDEL OCH DEPOS1IIONER MK/INVÄNARE 
LÄNEFURORINGAR MK /INVÄNARE 
ANLÄGGN1NGSTILLGANGAR HK/INVÄNARE 
FÖRMEDLADE LÄN MK/INVÄNARE 
K O R T F R IS T IG A  SKULDER MK/INVÄNARE 
L Ä N G F R IS I I G A  SKULDER MK/INVÄNARE 
L Ä N G F R IS TIG A  SKULDER MK/1NV. I AKB.Ä LDER 
LÄNGER I S T I G A  SKULDER P/S KATTÖRE 
LÄNEKOSTNADER P/SKATTORE 
RESERVEN INGAR MK/INVÄNARE 
RESERVER INGAR P/SKATTÖRE 
EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKATTöRE
E g e t  k a p i t a l  m k / i n v ä n a r e
KASSAMEÜEL OCH D E P O SIT IO N E R  MK/INVÄNARE
LÄNEFDRDRINGAR MK/INVÄNARE
ANLÄGGN INGS IILLGÄNGAR  MK/INVÄNARE
FÖRMEOLADE LÄN MK/INVÄNARE
KORI FR I S T I G A  SKULDER MK/INVÄNARE
LÄ N G F R IS T IG A  SKULDER MK/INVÄNARE
L Ä N G F R IS T IG A  SKULDER M K /IN V . I AR B.ÄLD ER




EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
EGET K A P IT A L  MK/INVÄNARE
KASSAMEDEL OCH DE P O SITIO NE R  MK/INVÄNARE 
LÄNEFORDRINGAR MK/INVÄNARE 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR MK/INVÄNARE 
FÖRMEDLAOE LÄN MK/INVÄNARE 
K O R T F R IS T IG A  SKULDER MK/INVÄNARE 
LÄ N G F R IS T IG A  SKULUER MK/INVÄNARE 
LÄ N G F R IS T IG A  SKULDER M K /IN V . I  AR B.ÄLD ER  
LÄ N G F R IS T IG A  SKULDER P/SKATTÖRE 
LÄNEKOSTNADER P/S KAIT ÖRE 
RESERVERINGAR MK/INVÄNARE 
RESERVERINGAR P/SKATTÖRE 
EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE 
EGET  K A P IT A L  MK/INVÄNARE
KASSAMEDEL OCH Ü E P Q S IT IO N E R  MK/INVÄNARE 
LÄNEFORDRINGAR MK/INVÄNARE 
AN LÄGGNINGSTILLGÄNGAR MK/INVÄNARE 
FÖRMEDLADE LÄN MK/INVÄNARE 
K O R T F R IS T IG A  SKULDER MK/INVÄNARE 
LÄ N G F R IS T IG A  SKULOER MK/INVÄNARE 
LÄ N G F R IS T IG A  SKULDER M K /IN V .  I AK B.ÄLDER  
L Ä N G F R IS T IG A  SKULDER P/SKATTÖRE 
LÄNEKOSTNADER P/SKATTÖRE 
RESERVERINGAR MK/INVÄNARE 
RESERVERINGAR P/S KAIT ÖRE 
EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE 
EGET K A P IT A L  MK/INVÄNARE
KASSAMEÜEL OCH D E P O SIT IO N E R  MK/INVÄNARE 
LÄNEFORDRINGAR MK/INVÄNARE 
AN LÄGGNINGSTILLGÄNGAR MK/INVÄNARE 
FÖRMEDLADE LÄN MK/INVÄNARE 
K O R T F R IS T IG A  SKULOER MK/INVÄNARE 
LÄ N G F R IS T IG A  SKULDER MK/INVÄNARE 
L Ä N G F R IS T IG A  SKULOER M K /IN V . I AR B.ÄLD ER  
L Ä N G F R IS T IG A  SKULOER P/S KATTÖRE 
LÄNEKOSTNADER P /SKAIT ÜRE 
RESERVERINGAR MK/INVÄNARE 
RESERVERINGAR P/SKATTÖRE 
EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE 
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